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Iaportautea aon loa aveill.c-a conaeguidoa en ma'teria de paludiaao 
en ea"toa dlti.moa anoa, deatacando entre lll.oa con car4oter acusado la 
introdllooi6u de ~oa mod.srnoa insec"ticidas de acaicSn por contacto 7 e~ec­
to .Perllia'ten'ki (DD'l 7 666) en lu.cha. an:tipalJidica. La experiencia aclqu1-
r1cla,den'U'o y f'uera 4e nuestro pa!a,ea lo 8\ltic:.lentementa &lllplia para 
no deJar lugar a dudaa reapeo~o al papel preeminente qua eat4n llamadoa 
a de•m.peilar en una luo.ha anUpalddica bien oriS~ntacla. 
Preoiaaaente par &a~o no aol.o no ba perdido in-tertia el ttatud.io 
d.e loa vec'torea de palu.U-.o aino que ee impone con m4a fuersa au. cono-
oilaiento exao"to, para la aplicaci6n oorrecta da tan valioaa ~ antipa-
l4clica oc:ao es 1a que noa propo.rcionan loa ci tadoa inaeo~cdaa. No Hr4 
lo miam.o l"ohar contra una e&})Qcie eminentemente daa4a't1ca,y que busca 
por tan 'to aua cobiJos en la vivienda humana, que contra otra salvaje, 
cuyoa .b.4bi 'toa le llevan a ponarae on con tac.to con •l hambre s6l.o para 
picarl.e, retir4ndose lu~go a lugca-es daahabi tados. La priaera aerat ftl-
cilmente vulnerable a l.a impregnaci6n de hah!tacionea bumauas con 
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aquelloa i.n.-cticidaa, mientraa qua 6"!.1 eap~eo p&rL ccaba'Ur la HaUD4a 
s6~o con~cira al fracaao y al descr4dito del m4~odo. 
Eata conveniencia de ~ conoolmien~o e~cto nos ha inducido a 
reunir en unu tesia doctoral los datos p~blicados 7 las c~unioacionea 
verbal~• que he~os podido recoger referentes a la diatribuo16n de loa 
unoi'E~~linos de t.ut:stro pa!a y del Marrueooa eapaflol, aportando aduuia 
obJWrvaoionea originalea, uuaa pu.blicadaa sa ante.rioaente y o'traa sin 
.Pllblicar aWl., laa t.~alea perud ten ampll.B.r "1 eatudio de las ~apttoiea 
exis~ntes y preciaar au &rea de diapersi6n. 
Dioha labor ~ro.Pia ea el fru"to logracio en laa campaflaa de palu.di 
mo de loa anoa 1943, 1944, 1946, 1947 y 1948, en lo que ae refiere a 
loa anofelinos Q8_peiio1es, por haber tom.ado pbZte e.ativa. en e.llaa OCI.ilO 
Inapec'to.r 4e Zoaa d.el ~oio .Ant.lpal.d.dico naoional. en diveraaa re-
giones de Eapaila, b&.Jo la direcci6n del profeaor Dn. Gerardo ClaYero 
del C&m.PO, que a la par que lu direcci6n de la Eaouela Nacional. de Sa-
nidad deaempena el cargo de Jefe del Servicio An~ipalddioo deade e1 
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ailo ~943. con w Ctlir'tttra cl.ariv1clen.o1a de 1& 1mportuno1a que 'tiene el 
oonooim.ien'SG de laa :pu.r\ioulurida<iea b1ol6gj.caa referen~• al vac'\or 
para el planteaaiento correow ~ la luchn an'1pallid1caJea'ti.Jau.l6 en 
kdo aomoto :w.ee'tro e81'uerso. tincaawmdolo en esa d.ireco16n, alen't&l· 
d.onoa y guiando de oontiJJ.uo n;.teatro tra.bajo con 81l8 vslioiiB& indica-
cionea, por ~odo lo cu.al. qu.eremoa test.btonit.~le a.qu! nuestro agradeoi· 
a-t.ien,o. 
Aproveohamos la ocaai6n pur~: bgrSdaoer, igualmente, al Ilmo. 
sr. Direo'tor Gener&1 de Sauic.Wcl, Dn. Joel A. Palanoa, el apoyo 7 ·tu-
oilida4ea que de ~1 nemoe reci.bido eu todo moraento, en el deaempei1o 
de llt.te&'R'o oa.rgo. 
Por lo qae r~epacta a. loe d~toa originalea que preaentamoa eo-
bra loa anfJ.t.elinos de la .... oua espanola del Pro'tecto.raclo de lt1~coa, 
fu.eron ob'Hnicloa cwrante una estancia naestru. de dies meaea en &q\181 
pa!a, daade tinea de abril de 1945 a fiuua de febrero de 1946. 
Ciertamenw no hemoe aenta.clo precedentea al aden'trernoa en un 
oampo qu pareoe .reaervaclo a loa na'tllralia~, puea JlGillarea cle m4cli-
....... 
ooa mq _preati,£ioaoa en el campo cle la Palu.4o1oefa hell qudaclo llp.4oa 
al cleiiO\lbrimenw de eapeoiea o particmlaz1.clade• b1o11cioaa 4e anotelJ. .. 
noe, ocao •• el oaao d.e Graui, por no o1.-.. aU qu uno 1Alq oonoo14o. 
Y re.la1i1Y&IIell'H reo1en'te• ••~ ~na ~oa hnllan"- traba.Joa cle 
Haake"'*• Miaal.rol.i 7 Marti.n1, cloa dcU.ooa 7 1lll antca41oco, qu 0\11•1-.. 
»-arOD en la cli!erenoiaoi&n de loe bioUpoa o naa .. J. ocap1e~o .Aao-
AA!le• •!!!ltpennia, de ~- traaoandenoia, ...pu vereaoa .U adalJm'M, 
para la d1l.u.o14ac14D de oier'toa enipa• que la pre88no1a cle ee'M aoaqui-
'kfo!reo!a en ~ rectonea palt14icaa 4e fill -'rea 4e 41apez-a16n. E~ .... 
pl.o ea la-te, que mereoe eer oi ta4o e iai tado, de oolaborao14n teotmda 
enV. en~6locoa '3 m4d1ooa eapec1al1sadoa en lu.oba anUpeiL 44i.oa. 
Deade que Graaai de80Ubri6 en 1898 la tranai816l del p&]JacU.ao 
htunono por moaquitoa del puvo Anollh!~•• (1) rea\11"' ineYiW.ble que 
e~ pal.a.ul4~oao ae a_pllcara al eatu.d.io 4e la'toa, a~clienclo • ai•__,-
Uoa para 41ferenoiar laa eepeo1•• con exac"i twl 7 4ecUcan4o • a~ 
cicSn a ov-a 0118a'Uouea 4e 1Dwrcfa, ocao el oonooia1eaw 48 a illteo-
Ef ! = I 'e. 1. I ~! ' ~ i! If ·~ ~~ .. ~:~ ..... ll I ~ t ... i' I fi .. i I I II ~ ttl~~~ a ... t tr -~'~~111 t. ~ ~~~.1 ... fl(tt.il 1 ~i1J. ... tft 
·rlfi!i tf~ ~·~!•t ~ If' ~f::t!.;l'ta"slel ~.fiti.JI ~£ft;i~~ I )5!'i~f =~·1:~!=~:~ tt; ~~:I. I I l!! t:: i 
a ' : I : i , 1 • ·II ' ~ = ~ 1 t 
n!a rtt:ts =. ''~l=t r=. ~~ ~. r; ~ o If i • t ~ I J 
·; J:E,: If s •• • ti'tj!. ica.~i· t~ ~.till; ( t:•l~l~i.~~~~! ;v ~ .... t,. Iii ~, ... ! 
! t • & s ' 1 I t ,.., I i I 
lo_ ( ~ ; ~ I t 1 f ~. I ~ ! ! • .... 'a :r. .:r ~ ' a l : 1 • ' ! f f I 1 i ' 
. '-... 
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eepaflol de Marru.eoos. A au ves loa dawa reUD14oa en la pr 
ra eetln diatr1bu!doa, con arreglo a un oriterio ~nol6gioo 
e hist6rico, en loa per!odoa aiguientee: lQ) anteriores a1 
desoubriruiento de la tranam1a1cSn del paludiaao por anotelinoa~ 
21) a partir cle eata f'echa hasta la consti tucidn de la Com1-
a16n central de Trabajoe Antipalddicoa en 1920. JR) desde ee-
te afio haata 1936, en .que eatall6 el Movimiento Nacional. 4i) 
par4ntesis de la guerra 7 poatguerra nueatras, oonaiderado 
basta la reorganizacidn del servicio Antipalddico en 1943. 
5~) labor deaarrollada a partir de eate momen"lo haata la ~eOha 
A oontinuac1~n y rompiendo el ci~do orden cronol~gico, 
recogemos en otro apartado nuestra aportac16n ori~nal, coao 
uno de 1oa m4r1toa que preaentaaoa para obtener la aprobaci~n 
de la preaente ~esis doctoral. 
~rae 4ato aisue \Ula liata general de hallazgos de espe-
peoiea, donde se reunen todas ~aa citaa origipalea, coaple-
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tada, a ooutiuuao16n, con otra en la oual van an.otadae lae ea-
pecies encontradaa en las distintaa ,Prov1uciaa, enumeradaa por 
orden aliab4t1co. 
Daapu4a van unos oomentarios,deducidos de laa liataa ante•-
riores, acerca de la distrib~c16n de eapeoiea, dispueatoa eape-
oie por eapeoie, a loa que acompafian unos croquia geogr4fioos 
destinadoa a faoi11tar la mejor oompreDS16n de aqu4lla • 
.En un Ul. ti.Iao ap~tado e:..aminamoa la importanoia de l.aa dill-
tintas 8&peciea en la tranamia16n del ~aludiaao. 
Terminada con lsto la desoripc16n de c~to ae relaciona 
con loa anofelinoa espaiiolee figuran, luego, loa datos que he-
mos podido recoger reterentea a 1oa del .-rrueooa eepaftol, a.-
gain ya d1Ji.mos antes, en un solo enunciado conjuntamenta. 
Al final de la. teaia figara un capitulo conaagrado a la 
bibliograf{a que nos ha servido de bap para nuestro trabaJo. 
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ANOFELDOS ESP AJOLES 
Datos anteriorea al descubrLmiento de la transa1a16n 
del paludiamo ROr loa anofelea. 
Al igual de lo que paeaba en todaa partea, an laa publi-
oaciones es~afiolaa de dicha 'poca,y adn algo poa~eriorea, haata 
que ae difundi6 aquel 'descubriwiento au.fioientemen-te,ea raro 
. 
encon~rar, ni apuntada aiquiera, la ~oapeeha de qua el mosquito 
~uera el agente tranamiaor. Deade lueao, en caei todaa •• aefta-
laba ya, con relac16n de cauaa a efec~, la aaociao16n de agua 
ea~~da y endeaia palddica, pero con la idea de mal ~a o ai· 
re maleano, generador de miaamas de~ermjnantea de la entermedad 
Oifiindonoa al tiaapo inmed~aaente anterior al hall&Z80 
de Grassi podeaos citar algunas publicacionea. oa.o la 4e Ci-
.... GalNIIIaa (2), a. l87l• aceroa 4el »&la.•t•o ea Paul. (YaleDOia), 
._.. ·~••' la pr.Ceaitla., aa:lpanflo a 1ota arrosalea 4e ear oaaaaaa.•• 
.. la · entw' a iateau ..... allt .. padeoa, por el a1re in•ao que el 
ow.lti.Yo del. ·arros. -~-. 
Palldo, expoDieDCI.o ea 1875 Yariu hia~ ol1Aiou • 41. .. 
..-... ateocd.aaea (J), dab& a eu:Mxut.r que e1 pal».cli•o ua u.tcmeea 
1A1V tnou.en~ en hclzi.4 al conVario 4• lo qu paaa h07 d:!a,al 4Hir, 
en~ otru 00888Jt•• •-tocto dclioo que •J•oe en eaa pop&1oea capi-
...U 4e Eap&fla tenclrll oo~ODea eola-adae da ob8U'Yar qtae el SBeDte pa... 
tol.lsioe pl-.4an1nan"• por au freoueD.Oia •• el pal44ieo •••• •. S.flalaba 
coao oaaaa• loll aiarsa de~ Jiauanarea, M~ .rieeo oalleJWo, de~ oa-
ll81. de~ LosOJ'a, .. ~loa Jar41no1Uoe de la poOlaoi&a. pero, Hlan to-
... la oeataa pl'inoipal.• 1 por a! eol.a de-wn&a de h frecu.enoia 
4el pa]Jl41ao ea Jladr14 era -•laa reaooiauea .. terrenoa fill& en pan 
" e8G&la • neaaa baoiewlo an IIC1dr.l.4 .m loe 4l:t1aoe YeiAUoiaoo all ... 
BD. 1111a waie 4.._Wnl qu de41ca l*lJuaeda 7 Mirancla e 1894 
al. ••1iu.tio de l.a eti.ol.oa:!a 7 g.rotllan• 4el palwU.•o (4) • haoe 
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eco de la poa1b111dad de au tr.anaaia16n por aoequitoa, ouando dioe 
que "-teniendo en oue.nta lo que •oonteae con otraa entarmedadee 1Dteo-
c1oaaa, •· Lave.nm ae 1nclina a creer que loa moaqui toe, que aiea»r• 
abundan en lae coaarcaa pantanoeaa, puedan aervir coao tranaporte a 
loa par4a1 toe" • Disaaoa, de paeo, que ya por entoncee Jtinl.ay hab!a 
presentado au comunioac16n 1D41cando que la fiebre amari~la debia 
propagarae por la pioadura de moequitoa, y Manson hab!a deaoetrado 
la tran.aaia16n de microfilariaa por el miaao meoaniam.o, heehoe a loa 
qu• alude, ain duda a1guna, Laveran con las palabrae que de •1 toaa 
BenJumeda. J.hora bien, volviendo a fete, ds adel.ante en oaabio dice 
que "en 1aa localidadea donde reina ea~ endeaia (ae refiere al pa-
ludimao, Glaro eeti) ae haoe ueo del agua 1 ae reapira al miUlO tie 
po el aire, ea oaa1 impoaible deaignar o~ de loa doe elamen~oa •• 
el que prodlloe la 1Dteco16n, debiendo euponerae que 4ata ae verUioa 
- :...~ :.t=l!'!' 
._._.~])or la aoo16n oombinada de amboe•, con lo cua.l acepta iapl:!ci tamente 
la teorfa m1a-.4~1ca. 
Taabie :aerdejo Carrera eatat de acuerdo en que aon loa 
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aia•aa exbel adoa poza laa acuaa cia ao:t.411a, ocao arrosaJ.e• 7 balMa 
4e ~N'ID8Daoi&n 4e o&o .... loa reepOIUI&blea del pal.u41-.o, MC4D 
4ice en W1 41H\\NO le!4o en Zarecoa en 1896 (5). 
Y d1 aoee1Yalllell'Y poclrt&moa malUplioaz' loa •J .. J)loa, gez-o 
J1lii88D4o qae baeta oGD l.oa preoedentea Y&lloa a paMr a o'lira •JMMt8.• 
J!!W. reoopdoe 4ea4e .~ cle!l!!lb£1!Li!nto 4e l.a 
Vaxa•ia16n clel p&l\lCli•o por 1oe anotel.ea 
:baea la oonati.1uo16n I.e la CCIIlia14D Caa1iral 
!e +r!;baJa. auUpa1441ooa. 
Pooo 4eapu4a 4e que G.raaei hiciera IJU Va8oea4ea-al hallauo 
eapea& a ver• menc1ona4o 1 comen'&84o en nueaV<J pa:!a en cl1v....a 
pl.lblicacicmea. Do.da la. impeca.bl.e correooi&l oiaUfiea oGD qu 
aqdl. n....bfc. ~abe.Jado er+uOIIibl.e nbaUZ. a arsw-nw 7 :tul _ .. 
"o acep"ta4o, pvo no cleJ4 4e haber qu.ieDea. Wl'&e oaao• raroa 7 an 
malea 4e iDteooi&n pa11141oa, ao•taYiuan la poa11aili4a4 4e flU 
hu'biua O'Sro aeoaDiao de vanemi aifD, l.o oual ao ti.8D8 aa4a 
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4e particular uapule de wo. lloz. a l)O!!!FiE• •be•o• qu ha 
~~;J. 
1;eldclo q\l8 .P~ caai ae4io aiglo paz-a que el conoeimiento ul ot•~ 
cUO exoert t.roofti.oe de ~oa plaem.odioe, fru"to de prolcmgadoe ••~ 
4ioa 4e pn•soo~os!a CCMap&ra4a reall~o• por W18 pUyacle 4e ia-
veetigadorea. viniere. a e.xplica.rnoa al.gwloa cle eaoa oaaos a'tfpi. ..... 
ooao laa ,r.rilao1nteecionea tt;r cl!aa re£ia1iradaa a:1 plULo 1Dvierno, 
con auaencia s.parente da moequitoa. Sin con~ con ;.ue en lae reoi 
divaa y reca!daa no intarviene para nada. el mosqui-to tranuiear, 
concepto 4ste que !14& ,Pl168"t0 en Claro eolo US adelan'M, perO qu.e 
entre tanto ten!a. q\18 aperecer en puana con ~a teor!a 4e Graeai. 
Tambi4n lla.:f que deoir en descarao 4e los 1n~44uloa qu cie:r-
tos aagectos de la. biu~og!a de loa a.nofel.ea eran poco conooilloe 
a\!n par loa ~nt0Ul6~oaoa, cuanto ~noa por loa ml41ooa; 'tal ea, por 
ejeaplo, el sa -;ado de 88&liinvaru~ci6n a. loa adul "toa hembra• a. 
cier-taa eapeo1·ea. clurbll'te el oual no p1Uden par cam,Pleto au ao'll 
4&4 tr6!ica que lea 1n4Doe a picar .n pleno invi~o al hombre 7-
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e.n:illfalea d.ca4a't1coa. aiquiara lo ha.gam _... 4e 'tal*i en artie que 
, au verano, con la oonait~i.lien"ta probab1llda4 d.e propa.raci&l clel pa-
l"di.wa. 
Vam.oa a paear &~.ora a l.a. enwueraoi&l. por orclen oronol4g1oo, 
d.e .Loa datoa r41!eren~a a la dioiribuoiw 4e eapeoi.ea. enveaaoa-
4oa 48 lu clitarenwa g\lbllcaoionee que h8moa pedido recogar. 
Loa ~414~\l& encon tr~dos aon loa cle JfaodonrUa ( 6) , udioo 
:.i.Dglla 4e J.aa min~a de R!otinto, quien, con conoci.miento del 4e8-
C\4brim.iento de Graasi, dice baber illvea-t:.Lg~o la exiatenoia 4e an 
!elea 4uru.nto 91 verano d.e 1899 en \UlQ sons. entre Sierra Korena 7 
la ciudad da liae~vu, en la cual h hallan eDCl.an4aa las o1a4aa 
li.Uuaa, y, adera4aJen laa pley~·~ de laa de&eDlbocadliraa del Gu.adi&Da 
y el Ocliel ... flal.tt.Dd.o la pn~u~~neia de Ano,@!~•• olayiler en dies 
die1ritoa {<.,quen-4 aao.ir tlrndnoa m.Wlicipalea!) oon palwiiao en-
ci4udco, y A}loSlea pio't"~ en traa de 'lloa. El DORlbn olavil..r 
de la ~ime.ra eapeoie ea ain6nimo u macallpeDDia, hdl icmclo preva--
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leci4o late laego par ro..zones de prioride4, pero ae vlno empleao-
do ouwe uu.~ea u~olea dur~ill"te ~1 ~)rh\er C~JaJ.I'W de aiglo pO/t iai-
{~~iu indl&~bl.e d.e .l.oe italiuuoe y eapeeiul.m4mte de Graau~, q~&e 
aat la 4eu~inaba. En CWllJ. tu a la segunclt! , :La llumd(.i pic twJ , no aa.-
~ a cw!l .PUO~ re!erlree, yu que eete nombre no hemaa vieto que 
lo eup~·a ni~t. otro u!.ltar, por lo Ol.lUl~ y 4to.4o que loa conocimi 
wa aobre w1of .. l~os tln·toru::es ert~.n iupreoiaoa, noa in.clinaJ~oa c.:. crev 
qUM aa "iira.~OO.- de !\tzzam;yi!l Jiis<auiol:..:., espeoie baetnn'k taxtendi&. por 
ttl S~ da l~ !">or.t.!nsulu., CO!..lO 'WndrewOQ OC0.&16n de Yelr mQ& adelaa .. • 
Sin emo~...rgo, ;osterioru:.eu te ~at;;: no:abre y ci ta. du ~~acdouald debiwca 
aarvir de 't:.:..ae ~r:. q_:l.e en algu.nr:..s ~.tblic.:J.cJ..onee 8e adm-itiera la pre-
..er.~i..::. a. ~.3~9511 .. s11per;;ic tv.& ~u 1 ... ;;rov·incid. de !l~lvt... En 1\l&&r 
opa.·t~J.O vo~v~moa sobre w£te piJllto. 
Au.nqae l~ zon~ i:lutre SieJ.r~-r"" ~:or~n2 y Hu.elva a que alwle cliolio 
uu 1;Q:c· t~ s bL.ii tc.tL til e.A. te~-.., s1L. eL.ll>QrgoJ no ~nciona otra looali~ cle 
oa.ptu:nl qu.e I't.mta Umb.r:!t:..• _pluya oe.:cacanL a .Hue~ve.. 
E~ mieg l;aodonaJ.4 pu.bllc6 otro &.n.!C\Uo tr.a anoa ua~a (7), 
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pe.ro lo dedioa a la t4onicu parti oltaerY&r el 4eaarrol1o 481 pa-
raleiw del. pal.udia~Uo en los moaqui,oa, sin oi~ eapeoie nin-
guna. 
D!ti.Z Barea en 1900 pu.bliou una e!n'-111• aceroa del pal.a-
d1ao (8) para, aag4n cliae, .POp~sar la• invea~iaaoiODea de 
Laveran, Celli, Marohiafan·, Tomaai-cz.udelli, C·olgi, Gr~i, 
Bignami, Baa'tianell1, Kl.eba, Mo.naon, Ron, 7 o"D'oa. En au p&--· 
blioaoi&n ae ooupa. 4e loa moaqui toa exponiendo laa diferaaciaa 
en'U-e l.oa s•neroa. cu:Lex. y Jnopbelea, acompu.flmulo al. obJeto 
UDoa dibujoa para q~ ayu.den, de manara grl.!.ioa, a ccapreader 
aqu,llaa, y aunqu.e tienen alguns inexacti tacl, como la8 ante-
na.a oompueataa de ocho artejoa. aon baat&Dte 1Jul1il'tlo'tivoa. 
No ci "ta eapecie ninguna~ pti'O al lmblall de las alaa --
.flala que son 6rganoa que dan una indicuol&n important& de la 
eapeo1e y 41oe aa:! 1 ·s~l.o rar:.Caimaa excepoieea de loa oul•• 
preaen tan manchae en 4llaa; en cambio rarfaimaa excepoioDea 
de loa anofel.ea de Jan de greaen"taz- DlBilohala oeour ....... ••7• 
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OCU,tJnndo au mismo borde, ya, lo que ea ml!s o01niD1, 1a lon&i tlld de 
lus veuaa !t.l~:.yores del ala; son en nU111aro de cuatro o cinco •• •••" 
Glar!UU.ente stt ve en esta aegll!J.dE~ parte la alusi6n a loa aubcfne-
roa N,yzopyia. y Ano;,Jl.u~ltts r·eepectivaruente. Pero no .lli.enciuna espe-
cie ninguna. de 11.1J.t:stJ-o ~a!a. 
A t!tulo de e.tnfirm;:4ci6n de lo que dijimos antes, respeoto al 
favor de que sigu.i6 dis.fru tando la teorfa miusnuttica. de difua16n 
del paludism9adn al~~l tiem~o deapu's del descubriwiento del papal 
tr:~SLlisor del 1.1osqu.ito, entresacalilos algunas l!naaa_ de una expo-
eicic5n que h.izo Ar4vn.lo {9) a mediados de 1900 al Gobernaclor cinl. 
de CcSrdoba aobre la endemia p~~ld,iicu do Alcaracejos, cur.ap~iendo lo 
ordenu.do an una "iro.porta.u"t!aima circu.lt~r de lu Di.recci6n General 
de Sa.:o.idad". En e_:_la dice que "no hay seguramen te en aquella eo-
marca ni quizl1 en toda :t}spa.i1.a otro. localidad de ua.yor morbiliclad 
paludica" y aeilal~ luego como fUQll tes de pa.lu.di8W.O "ttl mefi tiamo 
:pallidi.co" de va.rios arroyos qua nombra, de los 8Uilli.deroa, de los 
esti4roolea.J y de los a..lbailal.es del pueb~o. aa! aamo •e~ mefi 'iia-. 
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mo miaam4t1co" de W18 eacuela que, con oapac14a4 para aedia dooe-
na de 1114oa, alberp ochenta o noventa.-
A peear de que hac:la ya :aula de un aflo y m.edio que Graaai habfa 
comunicado au·deacubrimiento no ae alude, para nada, en eats pu-
blicaci6n al papel tranamisor del moaquito. Ee la 41t~ en que 
hemos visto oaitida, por ignorancia o no, au meno16n. 
Es aeguro que contribuyera a ~acilitar au conocimiento una oir 
cular de la Direcc16n General de sanidad de 7 de aayo de 1901, a 
reoida tres d!aa deepufa en la Gaceta ~ Madrid del 10 y reprodu-
cida en 1a prensa a4dioa (10), divulgando aai tan t.portante deao 
brimiento. Iba fir.mada por el entonoes Director General de Sanida 
Dn. A. Pulido, cuya inioiativa no puede por menos de eer elogiada 
Dec1a, entre otraa cosas, que no todoa loa mosquitos tranamiten 
el paludiaao, sino s6lo los del g6nero Anopheles. Daba luego al-
gunos conaeJos para di:terenciarlos de loa 1notensivoe, o CUlex, 
baaudoee en determinadoa oaracterea, acompaflando iln' dibuJo de 
un eJe.m.plar de cada glnero en repoao, aoatrando 1a fora dia-
-18 ... 
tiata a. poearat aobft la pare4. 411aJo que~ 0480 •• ~~ab1 ... •, 
ha heoba cl4aloo en l.aa pu'blicacicmea que 1irataa de ea-.a materia, 
par • im.porw.ncia ;para 1a diferenciaoiliD de alnaroe a aiaple 'ria 
li.Dallaen-te exharta'be a al.calclaa, mlcliooe, curaa 7 maeattru ...... 
CNe1a 4e laa sonaa afectadas a que d:i..fun41•an -.ode lo peailale .... 
tire el plblice el. canUni.4o de la oirC\1l.a&-. 
J.fJf y to4o • a4n pwlierc leerae en uno& a.floa. poe'&eriorea pa-
blloaoionea en las qu.a aiD negar l.a t.ra-=i.a:l&u por moequi toe, --. 
~tea cleaoa'lil'ada• .. adlli~a o at~ba alg4n o1iro ti.»> que 
pl141.-a e.xplioar aquallos cn.aoa, a1 paZ-ecer ~m&aa.J.oe. a qM alwli-
moa an ~iozmea'te. 
'falaoa a Ygt alawl.oa eJemploe. liD una nota lai'bU~iaa (U). 
no fi1'aacla, aparecida en Bl Si&lo-, ••di!co en 1901, que n•ila a 
ar1ifCll1o p~blicado par :Berengu.er Molina, 4e ~1. ••• aaw.r. a 
pz-op&rd:to .. ~h lde~ia.a cl.!nioaa aoa v--ariaa ccm•laaioDea, la 
pzi.mers. de l.aa naJ.ea rea oa tega,:.icamctDW Giaf & •n JII.08qu.i-.o OGD. 
• pi~ no .. el 11Dioo agen'M ~..r 481 ~ paJ.dtiooa 
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puede tambi4n servir de veh!culo el agua intectada, y e1 apara1o 
digeetivo ea au puerta ue entrada. 
En 1902, Rodrigue~ M~nd~z publica una serie de art!culoa 
referentes a la transnisi6n del paludismo por el mosquito, "'ema 
muy de actua.lidad", seed.n ~1 11ismo hace notar. Es el reeultado de 
una revisi6n de las litarat~ras medicas italiana, alemana, trance-
as y portugaesa, a juzgar por los autores q~e oita (12). Escose-. 
mos algunos datos de in teres, y en pr·imer lu.gar u.oa ci ta de :Be~tan 
court Ferreira, segUn la cual este rectitica la nomenclatura de 
Anopheles claviger Fabricius, illipropiamente empleada por loa ita-
lianos, pronunciandose en favor de Anopheles Dl&ouliJe».nis !leigeu, 
que luego ha ~revalecido, como ya dijimos.Registra, ade-'a, la 
exietencia de esta especie en Portugal, lo ou.al tiene inter4a :para 
noso~ros por razonea de vecindad. 
En los seis primeros artioulos de la aerie recoge Rodr1-
g~ez M'ndez las opinionas a favor de qu& la tranamiaidn del pa-
ludiamo ae realiza aieapre por moequitoa, y en el dl~iao lae, 
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nn~eDN m.1meroaaa,u loa que creen que pueu baber• ....... 
otro• me41oa. al.gu.tJ.P.8 4a lna cualea noe paz-eoen hcv ~naORMate 
torea088. Te.cosa Gon~ea RQy, on la !teYieta ; .. TI41oo de Sa-Yill•• 
d1ca que el PlOBq'ti:to podrd se.r a.genta de propo.eao1.dn clal pal...U.ao, 
pero qwa no lo ee eiempre, y para probb.rlo af!a4e ntriri.lncl ... al ... 
l899a "Bate Yertlno homoa ten1do(coaa rara) en l.o. JI1Da x-.te a Hi 
y en Slw_ NioolAa de Ptaerto WlB verde4era p-lsca 4e DlOIWl ..d. toe que • 
oon a iJ:reaiatibl.e m4aica 7 au do.lCII'Oaa pioada noa hall pJW411014e 
auobaa ao~uuaa, pero D1 tm oaao ·c~e .. pal.ll41ao•. La&eco ~:~.t~acJea •De- . 
.. 
1»o aclvertiz quo en u-.... localidade& ae ·•l&Cn •~ pt~l\141..0 0 1181140 ~ 
iDYiemo !ul hbunclaDte en llu.naa•, ob8en'acd.e ep14ud.ollcioa flU · 
a;Ls\la a1en4o a.x:ao'&a hoy ·4!a, •y ee 4a el ocatrae'H cJe haber palati 
ao aiD JIANICJ.ld.'toa y m011qu:l toe Bin pal.wtiro"• 
Otro 4e l.va qu.e oi k iiodrf&uea Mlndea qu. no p6Z'eoe au, ••~ 
oi4o •• PalloWil 4e Sande , qui en en ~1 lfat41oo ;J .. 't1llM: c1a oota&W. u 
1902 41oe qws habiendo V1Y.l4lo en reg16n pU.4Gioa •ctGnu D1 • ..... 
ofea 1oll moeq.U.toa rut au.gee'tionado po.c laa idcae m.oclC'IIaa ClU .. ~ 
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~ .:q ft81oaeJe••• QUiao 1l~1e pear at. •1.ao ea II~ 
t1a(C ..... a), looel1dall clcmde en'kmoea eJGofa, ~doeo a. tou 
__.. de •clioe•, 7• u. etecto, atinaa no laQ.bel- via'W n1 un Ml.e 
eJeaplar cle anotel.ea D1 aa lama en 41ati.awa tlaainoe et.J. publ.e, 
qu 1 •1_., a pear 4e qu ae 4tL ·~ 60$ c1e plUa41aao en la po~ 
oi&&. acresando, a4em'•• fl\18 en Sierra de Ga1a no obatau:w baber e1 
~ cle eDtenaoa "no ha7 llOIIqui~, :1 a1 l.oe hiQ' no IIOD aa.efal .. •. 
ftna'••t. el. ~opio au:ar c1e 1a reoopilaoi.c, Rodr.tau.ea • .._.t 
eoha .. our~ a eapaclaa, op1JUBdo aat (pic. 751)a •Bo Tf17 en oen...-.: 
4e laa; obee.rvaoi.vuea aoc~enuu~, 7 por 'bi~ prol»a4& ciG7 la iatenen-
oila dfl l.oa ~tal.•• 101 la _.epasaoi '-'• pwo ae ~ 4e afinlar 
que aea taa'•nte ~oilla IAl ex18Mno1a•. I.ueco • f..-.ala unaa o\181 
tu pftCUU._ aobn panW. oeovoa 4e la e-.io.locfa·del. palwU•• ••• 
olareoida 7& u. sran porte por l.oe ueoabr1aiatoa•. ~oe que "ao 
puu .. Jc 4e ac1la1 tlr la ...-..pW.om.cla4 81-.Wiaa eon 9.11• fuena. 
haolloa•, pre&WJ.1;aa para 1aa que no enc01t.traba naJN8at& •ti.atao'Mri• 
a pear tie ......... 'bria1entoa, 7 ~- arnaeueu OOD'tira 
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l.N uo1WI1Yiaaa u 1a WGr1a e.no.t"ellDa oea ea-. prJ.allraaa ..... 
inter.rosatorio (~ retien a lu precwataa aa1ieti.-..)-.. ~ 
con l•toa ~o que at cksbe t&BliJl81• tta ._. .u.ol.ualvi•o• •• ab8o1v.-
'iaao, 4e que .aon vfotimae &.lc\I.Doa eaiaeatea hca..-.a aientftioCNI•, 
(aic). 
Aaaque aea aal tando alco el orden •aollcioo Yf.QlOa a aeno1 .- · · 
nar 1IDB "-•1• docto:al de Raal&eroe Dfas (ll) de ~906, dlti.ma pllaU-
caoicSn en qu, a1n neaur la 4ootr1na 48 Gruai• • admJ. ~. la 1*11-
bU14a4 cle trnnamiaila clel .Palll41ao per otrO Mtio t• la Jtieaftra 
~·de wuital. ... ~ eteo'to,•l au'or !Wl.cllfa4o• en la obaenaoi&l de ~ 
wo oaaoa d8 :palu41.o en Narroa del OaaUlle (.l'Vila) dvan~ •1 · 
inYiemo, oo1ncidiendo GOD erau 4eaoeu.eo 4e -.perature. 41oe qU 
"no oalMa peD•r hqan a14o ~ t14oa per llOIIquitoa •• ••• •• ·~ 
qua 4e loa que q\UlclaB en lae habi tacioue dllraa'M el iaYienl• la 
hem.bra no • llll"tn, 1 por 'tBnto careoe de lu uoe81da4 tu 1e J.ape-
l.e a pioaz-, ooao. n.aoea&l'ia. ,P&ra _pocler. pZDJl84'~ el &Bente giL 44iAe• • 
C onol1qe cle e.hf , nl~ro JU!s &dels.nt~ • q~ a~a 4e loa ollaoa · ea 
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qua tt.l eAOtelea •• al eDOBI'8IU1o de 1a prepap.oi.tla, qu II8A loa .... 
•ezia'Mil otroe. o•o ~• ... uea1iraa 1oa oa... ol!alooa o1 ..... 1 ea 
•• el Yeldoa1o • t.ran•i.Scln no •• ,.... -, ld o-. eu.Ja llti.tar&J.e.. 
- •• baata lUQ' 4e800DOoS.cla". 
ExpoDe clatoa baa"-te Talioaoa aovoa cle la eYolv.oi&.. 7 o1ole.-
gfa 4!'l aopb!lee ol.ayiel'(a:la'-Wao da J!!!!l!P'PpS,.. ol~ ••'*'>• 
qwa 41oe eon apl1oal».l.. a laa otrtu~ trea YBr1eclac1eaa ,R!!!40t1f!J11 
bUvoa'tMa, (• e11Ei!Q!), 7 f!!P!FR1oW., aoena 48 01Q'& exiateDoia. 
7 ·4ia'Sir1aaoi4u en nu.e•'lirO pa!a rw.4a explloa. 
ED. lo 8\lOeaivo 1a. _no TerellOa mala p\lbll.oaoioaea en .Jaa qae • 
pangan .reparoa a la tr&DM1 81~ ano.faliDa 4el. pal.a4i•o• !rU laa 
Y8011ao1oaea 4e loa _primeroa &ilOa ia YerU4 aoab6 por iaponen~e 7 
ful aaep~ »• 'o4oa. 
Indllflal»l•en'M ia ;pablloac14D de 'Jlia7Gr ia.._,a 4e ••• •pooa 
que ea~oa eneJ1aan4o •• \ID.a cle Pi~talqp 7 ... oolabora4ore• 
H~'taa, Jlencloaa, Mar~a Varsu, Val'e.la, PiJoan, !ca'ft'uella, 
Pnata. 7 P-1-•..._ (14)• SADi.M .. qu .P.l'*talup llAn&lla ...... 
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poco tiaapo en Rap&Da, a clande bab!a 't1tnido prooed.ente de IWll•• 
au pafa 4e ori£en, eon \W.u buena preparaci&:l p~4ol.'cioa &ciq111zti-
4a al le.do de loa aaeatroe i Uliano•, 3 pv IH 8WI 1iro.ba.Joa ha-
b!an 4e aer 1Dmect1a'Camente tnot!fuoa. 
De cl1aba pablloaoicSD.• o-.pw.a-. c1e 260 plaiua, qu oGIIlprP.. 
4e Una aerie le nueYe artfetlloa :1 meaoriae, podeaoa enve-.ou ~oa 
primeroa da "oa p.reo1808 cle diatri 'buoie 4e eapeoiea· que o.rreoen 
~~ •• SeilalaD&D la p.re•nci.a cle Anopb!1•• JW.Oul.ip!nDia (olaJHer 
...,sn la nomenol.a~ que flloa emplean), m1M141&otu, bitvoatu, 
7 al!!!lJ)j.otaa, en 4iati.n~ looalida4ea que b•• reoopilado en la 
11a'ta general. son, pl&88, cuat.ro laa eepeciea de A!OM!l•• que 41-
ohoa au '-"•• enoGD. 'traron en nuua tro pa!a. 
Vaaoa ahora a lw.oer alg·Lmoa couen~ioe ~ ••• 1irabaJo. En 
primer luaar, en la p~ina 16 de diol'la publioac14D ee menoiona el. 
hallaiiSO 4e AnoRl!!l.•• p!!Udopic'&Ua en l.a proY1no1a cle caloerea, ea-
tre o11roa ai tioa. Ea'&a eapeoie, denomins.&.. ao•uaJ•eate llz:canue, 
ea Jal.1l' raru en Eapaiia, y tan aolo exiaten c1 taa 4e hti.lJ.a&Boa 
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o1ez-toa a alcanoa pmwa clel. ••• cia l.a PefDRla, ..- lo .&a1 
oabe penaar qu tal \Ul uror 4e ideD'U.fioaoi&l pre-.D4er balaw-
la enoon~clo eD la ~0\'inoia cle ctloerea. A4eml•• a eata pro-
Yinoia tul ala que • pre~ ·JV.qGr a1;eno1.1A cla.U el. pr.iaar ao-
m.c to en qQ8 el serrioio Anti.pallldico eape..J • ao1aaoi&l ._. 
pron-to como ee or&aDisd. ·oticialllen"le.gar ear la. de pal441oa 4e 
Eap~, 1nter4a que no b.a decaf4o 1ueao, mo'tiYO por el cual .. 
poaee actu..cltaente un conociuden'to JrJJq e%&OW de laa espeoiae 
anotelinaa en llla exia'tentea y de au dia1ir1buo14n, y, llin ea-
bargo, mmca m.da ee ~ c1 ttido hallaS£oe de VZ:O&Dv.a. Por eaaa 
ru.sonea deaechernoa eata ci ta y no le conced.em.o.e valor. 
uuaraa y ~-. por otra pc.zte, 4ioen en la ptlaiDa 
l5 .uaoer enoon awa4o en 190.1 an l.aa oaaw.roaa de J.a Ve.n. 'S u l.a 
JJtaw., ¥ oonfl.uencia. de~ !ritl~ con ·~ ~Jo, que aiempre haA 1114o 
l.aa de aa4xi me en.d.eaia palJ1clioa de Eapafla, e.l ADopb!l.ea olayic!£ 
(!&C!!l1pem4•), ¥ acJ..Ia e.l Ano~~·· pio'twl (p!\Ulopic'Q.ul 7 
au.perpioty). In4wiab.l811.8ll'M aon taabiU er~6neu uataa atiba-
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c1onea llltimaa, ea deoir, la idan"t~oaoi&l 4• laa eap.toiee 
p..v.dopic-... 7 w.p!I'Ric<twJ, puee J.waso no han a14o ocmfirllladaa 
pOl' lo cu.al..J_o aiaao que la cia Pi ttal.•• no laa oodaideraao•· 
ocao vdl14aa. Batoa erraraa, pear !o d.U., no tienen na4a de 
eatrafle al oGIUI14eraaoa que loa eatal41oa eataao14s1ooa eata--
ban antonoea en aurao '3 auoho menoa a.vanza4os que ho7 d.fa 1 por 
lo oual bD eataba "todavfa JD.U7 bien preo18uda l.a 41!t.renciao1dn 
de eapeoiee. 
P1 ttabap 7 Mart1Des Vargas, ref1r4ndoee a la SODa cle 
l3al'oelODa 7 tratonclo cia Anoe,lee 41cena "Debemoa e.£1raar 
qae en ea'ta comarca dabe ·atribuiree al cla'Yipr el papel m4e 
iapor'tante en 1a tran-.181.,_ del beraowsoario 7 en 1a 41tu-
111&1 epidlmica•. HI aqu! la primera all.lSitSn al papel activo 4• 
una aapeoie deteminada en lL 'tranaiai&n del pal. u41•o ea 
nueatro pa!a, 7 aclem4a acertada y VIU14a ho7 d!a1 aesdn andre-
moe ocaai&n 4e yer oportunamente. 
De aata publ.ioucicSa reoogeaoa po:r dl. ti.ao l.a oi 'ta 4t1 
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un libro de Theoba.l.d aobrG cul:!oido& e~oa~an'te en au 'pooa, 
edi~do un l90~,en -el cual. eate autor aaflala la »reaencia en 
Eepa.na d~ l.ae eiguientes eapecies d~ Auoplwleaa p·aeuclopiotlla, 
aup!£Pictu.:a, o~aT.Lge.r, y bifurca -ma. (15). 
A.riaa Encobe-t, naturaliata.. &apafio~, publica en ~912 un 
trabajo aobn d1pteroa axiaien'tea en Eapaiia (16), doncle regia-
tra la preaencia de loa anofelinoe aiguienteaa .AnoRh!lea !!:!::. 
S!!!l.Aiennia en Eaoorial, (Madricl), b.Bllav.go 4e La.utter1 Y1go 
(Pon-tevedra}, z Bavalperal. (ATila), he.llasgoa 4e Chappll&llJ !!!:: 
gripea (ain6nimo de p~Wllbeu.s) en Eacorial. (Lauffer); 7 !l~ 
!lia hispanio~a (h.a.U.a~o de Macdo.nalaci) en el norw de EapaBa~ 
Aqul d&bi6 il.aber error de tra.ascripcicSn, puea ya Yiaoa (p ... 
13) qu.$ I.iacdou.ald fu.e llledico en .tt!o'tillto {Huslva), de C1J7& so-
na debi6 Llandaz a !Jheo'bald los eJamplarea de m.esquitoa que le 
a:irvieron para crear lu. espttciEt hispaniola, y que quedar!aa 
depoai ta.dos en •~ Museo Bri t~co a Juzaar po.r lo q\le d.a a IIJaiM·_ 
~en4er ~a pub1ioagi6n a. Ariaa •. ~ro ade~4a, 4icha ••»•oie; 
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adn a peaar de haber ampllado au 4rea de expanei6n en eatoa 111.-
timoa aiioa·, aegUn pareoa deduoirse de varia& obaervaoioua, ooao 
ya tendremoa ocaai~n de ver ds adelan "t~, no lla sobrepasado toda 
v!a ~a mi'tad meridional. d.e la Pen:!nauJ.a; por lo tanto, en.la pu-
ulloaOJ..6n ~ Ariaa cr~emvs qu.~ Cioncie dioe nOl-.ta hay que en-ten-
der au.r de Eapana. 
Laa fuentes de dunde tomeS Arias los dutoa para la parte de 
oul!oidoa de ~ publioaoion fueron el libro antes ai~do de 
~eobal,dioi6n de 1903, y un a.r"t!cu.l.Q dtt OzerD.7 y Strob.l de 
1909 {17). No mencion6 los hallazgos de Pi ttal.usa y sua eolabo-
radorea que hemos rese.ila.do antes, pol.· lo cual la lista result6 
imcompleta. 
Al 1le8~ a.qu:(, reuniendo todos los dato• proporciouados 
por unoo J ot.J. .. os c.utores, podemoa decir, oomo resumen, que haa-
ta 1912 s~ aab!an encoutrado en Bspr~ las siguientas especiea 
de c..uofeli.nos: ~'nero Anopheles: tl.avicer (llamado entoncee 
bi:f'urca.tas, Nrcc..nw.s (~o.uwcida a l.ii· sa.·~·on por paeudo;pictua), 
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aaeullpemaia (al. que lluaaban o~ayil!f), 7 pluabeua (t.••1u4o 
en aque~la 'pooa ni£1P••) 1 eukttnero 9!!1511.•• h.ia,R!!iol.a 7 A-
pc-pieW.a. b .. cir, ••1• eape4ie • en -.1;&1. 
A :partir cle eete momen~o no hemo• enoontrado m4a 41\-...a aobre 
la cue•-t16n que nos ooupa en el 1apao de tiempo 4e l.ea 41ea al.oa 
aubeiguientaa, por lo cual paaamoa a otJra etapa, ll\a1' t•oan4a JUfll~.'·:;7"'; 
cierto .. en reaul tad.oa. 
Da'toa obten14oa aead.e la oonati tuoicSn 4e la Comia14n 
CenV&J. de Trabajoa Anti;ea1'441ooa haata el 
Movi~ento Nacional. 
Un hecho importante ,que repercttti& favorableme:ate ea el ea1u-; 
dio de laa· auea'Uonea pa1udol6gicaa de nues-tro pa!a,fv.f la a-ea.--' 
ci6n •• la Comiai6n Central cie TrabaJoa An"tipalll41coa~·1na-trua..- · 
to t4onico median-te el cual 1a Sanid.a4 oficial. eapaiiola, resena.-. 
da a la Sa.z6n por Dn. Manuel Ma;M:!n Sal.asar, ae apreataba a x-e•ol-
ver al proltl.em.a sani tario que plan teaba. el palu4i8Dlo en llUeatro 
pa!a .• 
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D1oha C-.181&1 ea'taba ;prea1414a pv ID. Gu'-•• P1 ttalJJC&• 
oawtr,tioo a la aa.ta 4e w w1osfa 7 Pa~osfa vo)d.oal. 
4e l.a :raov.l tad. cle Medioina cle Madr1cl, ti£uran4o .-cfvooalea Dn. • 
P. Garo!a :Paria, 1DCeDifarOI' Jm. Luia Rodr!p.e s I:llera, en repr••·;. 
MD'U.oi&l 481 InaU 1iu.to Baoional de San14a4 fentonoea lla•a4o 
Alfcmao XIII), 4el oual era Jete 48 aeocicm; 7 nn. Enrique :au--
daJ:C • Jefe provincial 4e 5ani4ad 4e c4oerea, provincia que por 
.er la m4e af'eotada 4e pal.udiaao iba a -.r l.a priaera en benefi- . 
oiar• 4e ~oa f'ru'tOa 4e l.a ·lucha an'Upalllclica qwa ae iba a oe-
mensezat ocao •oretario ae nC&hr4 a Dr1 J'ranciaoo Contreraa, Je-
fe da la 8eoo14u aciJiiDiavatiYa 4e la Direooion General 4e S&Di-
clacl en •~ Jlin1a'tert.o de la Gobemaci&a. 
J. parti.r d.e eate moaen'to la luoha antipall!dioa, que haata en 
tonoea .. -yenfa haoieD.d.o de forma 4eai&ual 7 aec4n cri'terioa 1D-
41ndualea, .. orcanisaha 4e UDa manera Wlif'onae y con o&rato~ 
aia1iea4Uoo. 
La COIIi.a1:4n eaapes4 a dar ouen'ta per164ioamente u laa aeti.-
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vidades del personal a sus 6rdenee, con publicacioue• que analiza-
remos por orden de aparic16n. Las primeraa son de 1922 (18 7 19), 
y en ~llas pueden verse yn datos nuevoe y ooncre~os sobre ano~eli 
nos. En la primera seftala s. de 3Uen la presencia de laa especiea 
claviger (~1 le llama bifurcetue) y maculipennie (todav!a llaaado · 
claviger entoncea) en Talayuela (C4oeres) y Delta del LlobregaZ 
(Barcelona), y, adem4s, dice que, mientras el primero ee muy ea-
oaso en poblado y vive sobre todo en el campo, el segundo abunda 
en las viviendae humanas, por lo oual oree que •iene importanoia 
epide~ol~gica ~ate y no aqu~l. 
A medida que se oreaban nuevos ·dispenearios ae iba ampliando 
la zona de estudio, pero, dicho eet4, que eituadoa aqu.lloa en la 
mitad meridional de la Pen!nsula, m4s atacada por el paludiamo 
que la septentrional, el conocimiento del anofelisao aer!a, an-
dando el tiempo, m4s co~leto en aqudlla que en 'eta por mejor 
eatudiadn, oomo as! ha sido. 
En doa publioacionea aiguientes de mie•broa de la ~cha An-
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ti.paJ.4clicio.\ {20 7 2~) de~ auo 1.924 aa aJQllsa 1oa 4atoa oonoo1-
4oa de 1& provinoia· 4e c&oerea, ¥ .. uU..nclen loa ••-t~4.1.oa a 
laa Tecin~• c1e !o~edCJ, Avil.n 7 Ba4aJos. 7 a la8 -c~e V6.1.-o1a 7 
Madri4 • 
.U ailo aigl.lien ~ 1 l925, Viei ta n~eavo pufa W:aa Coa.i.8i&l 
de PIU\141a4~ de la Sooie4&4 4e !taciuJW.a• 4a lo oual 4u:1 f• 4oa 
publio::t.o1on~e, \Ina de Palanoa (22), que aacapafl4 eD lla4&'1d a la 
COJaiC.4n, :1 o1ira que •• un illtOI'Ile au.aon"o por l.oa pullld.alocoa 
qu la integra~, !i&UraS{1ntez'nao1onalea daa gan relin'e en la 
eapee1al1484ooao lo ate8't1guan aua ncabrea, Nocht, O'tto~achi, 
Pii'tal.u.ga, ftayna.acl 1 Ardgstein, ~pt, CiWJa, SCa:ro1c, SWellEm-
gebel, Pantaleoni, y Peenen ·(23). 
La primera 4e 41ol.w.a gubl.ioaci..:G.ee •• un 1ntorma . ao'bre al 
eatado cle ~ pa.lwli8Ulo en lu _prov.ina 1C£ de l4adr14 »wr• couooimi•n- . 
'to cle la o1 tada Oomi8i6n, y en .r1 dioe Palanoa qua aquella u.-
fer&ed.acl ciub16 'Yner mtlo.tw. mia 1Dlpor1ano1a en "iea.pcNI pah.doa• 
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COIBO ~o deuaeatra el c~ao cle Po~vorenoa. oaaer!o que ttstaba a 
2 ld.t&usuoa ~ Le&a.Die y se deapobl6 vn ~8lO, ~ba.ble.u..,n."Y gor 
el pal.\idiSJ.o. ~a'&o ~ ,pu.ede z·alaeio~· ta.ru'bitla con lo qwt d.ac!a 
Pu.lldo en w·/5 'v4aae N· 9) reapeo~ a l.a abunda.Do.1u ~- enfarmoa 
pallidicoa que loa m4dicos ve.!an en la. ~Uca diaz-ia un aque~la 
e.POCU e.u Madrid• CODlO (b'tQ a.\)rOY80Xwbl.e g&ra ll080Vt08 ~00&(-0!t 
4el 'Q-ubu.Jo que eatwaoa cCEentando, •~ de haber 8Jloontzaa4o Apep!t=-
~•• !!OllllR!nn·i.a en Sun~ Mar!a de la ial&weda, gueb~o 48 lu pro-
vin~a aituado a 1~174 ma'troa cle alt1w4. 
Del infome 4a4o .Par lu. Comiai&:l 1n'taftl&o1onal de .,al.\ldcSle-
goa de la sociedad. de liaci.onea entraaaoamoa unoa datoa de ina-
r••• te.n"o m4a cuanto qu~ e.i. recorriclo f~ ute.uao, como puede 
ve.r• por la aiguiente liata de loonl.ida4ea 'Viai W.daa& Jlan Sebatl-
. 
-ti&l, ttadri4, Escorial, Toled.o, Algodor, ~toil.avara 4e la .Reina, Ha-
YS.lmora.l. de la Mat&, El Rob~edo 9 Ja.r£A.ndilla de la Vera, La Baa-
gQUa, Jara.iz de la Vera, Mirubel, c•oerea, :Ba4aJoz, Ol1Yensa, 1a-
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lavare. .la ·aaal, llueln. La a4bi.de., Sevilla, C4r4oba, Pan"kmo dal 
Gaa4almellato, Aloolea, Granada, Valencia (arroael.ea). ca~o.ja, 
E1 Pel1ae.r. Pereu~. Tor-wse., Am.Poath, Pra't de LloDrcat. HI aqll.'!, 
~omed.oa tex"'hlmen1e y tracluoicloa a nwta1iro 141oca, loa plUltoa 4e 
m4a YB.lor& ··Por ~o qae toea a las eepeciea cia u.no.telee obaervada8 
por J.u 1Gilie1.6n ae t.ra:taba en auai todaa ~u:.rtee de ADQ;$!laa ~ 
I 
lllJ!l!Bi!• En l.a llwl.ur~ del Llo~at fueroa captu.radoa mwaroaoa 
•JampJ.aru de eol)hal.ea &re!! (sinenaia) var. i•ud.os1ow.a. Laa 
1nnatis;ac1onoa 4e :loa pul.ud4l~oa aspc.:liolu• han demollt.re.clo bts.oe 
muoho 'titidapo lAa. exiatenoia da loa Anopbf~ea bitvcatua 1 
La Camiaic5n opinu que el Anoftlea moullpennia ea e~ verdudero 
agento respon.s;...ble de lB endemu palf.dica en Eapa.fla•. COJno puec1e 
venae vn precl.od&.doae oacla vea de el pc..i)el veewr c1e ee~;;. eepeoie. 
En otro 2.U&ur,con .reapecw a ... Anophel.ea !!!U!f!£pi.o;iwa cli04rlDI 
"Laa larvaa 4e Anophelea .mper;piatua fue.ron via'taa par Macdonal.d en 
loa focoa 1"~ .. doa par as r~ent.ta y bc...r.rancoa 4e lb. mon"kl.ilu 4e 
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Hwal:wa (BfetiDw). 1aeao obaerYadaa por ~o• tiDiooa 4e la Comigf• 
Central. de !ftbaJoa Anti.Jnl:4d1coe. En l.u OIUIIL8 ocupu.daa por 1M 
rua111~.S.a de ~oa Jd.nez-oa la Ccaiaidn DO 1aa eaoontra4o mala que AD.o-
---
Ll. oreo1en1ie 1n"hrla con qu ee nn!an eew4ia.ndo loa oul:to1-
cloa inclg,3o a· Etlwar48. entcallogo ooapeten'te 4el M1UIIO Britl!nioo., 
a publloar u.na reoop1laoi61 4e l.oe da'toa conoo14oe a~bre aiated-
'tioa 7 41eu-1 buc1c de l.oa aoaqui wa paleu'tiooe, que tradl1o14a 
por Re.f'~aele al 1 'talluno apareo16 en 1926 en la Hi't'ieta d1 l!al.a-
riol.ogia (24), para JJW.7Gr difuei&n eDVe loa pal».d4loaoe, aiD. 
clucla. 
ED 4lla se encuentran pocoa cia toa aobre lae eapeciea. e•pallo 
• 
como varaoa a ver. :Bien •+erd.ad qu tDpiesa af'Jzman4o no hs.be:r a1 
do Eapaila, al igua1 que Rueia y Siberia, ccapleto.llen te estwl1a4a. 
Pero toabiln •• cier+e de .. 1. eapaoiea 4e anof'ellnom qwa_ ya 
en 1912 ae .Dt-~bfan oa"tal.ogado on Eapalla., 'tan .no ci ~ Edw~da 
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exiatente en lll.a !fissia hiapuniolu. y quizl sobreen-t.J141Ve. o•--
ao oapeoie r•pnaentucla twub1ln en nuea~ pafe 81 AnogMle• !!!-
oalip!ll!!i•, al 4eoir q~e ae h.nlla. e.x:tendido por toctc. Il&rtpa. He¥ 
tambf4n una aluai41n a l.a pre•noia cle !J!GI!lia m.ul~col.Q): en !'eDa-
rife qu dice a.af: "En el Muaeo Br1 tttaico hq im ajeapla.t bembra -~- i 
.~ 
que pareoe pe1·tenecer a eat~ eapecie, provenien'te 4e Oro-Gllva ( ~ne ... .-
rifa) (Grabala &1 th), pero aer!a de 4e88ar Wla con£11-m.acidn 4e au 
1dentificaci6n". Ya tendremos ocas14n de ver nut. e.dels.ntl que no p-
reoe que existn eat'~ eapecie en aquella isla. 
ED 1927 la Cam.iai&n Cen'U-a1 cle Trabajoa An"'ipa1.44o~ p&~oa 
la Mem.-ia oorrespondiente a l.oa aiioa 1925-1927, (25), oon""n1en4o 
abundaD'tea datos reapecto a distribuci&n de eapeciea anofelllliUI •-
miniatrucioa por el peraonal de aue aervioioa, qw. hemoe ~ga4o a 
l.a ll•'ta final. Ea digno de m8no16n ql.W la Comis1&1, oonJc:iente de 
~a i.mpo.r1ilmoi.a d.e loa ••~dio• en'tomolfciooa en \Ul aervioiO anti.pa-
14dioo • hab:la inoarporado ya para en,oncee a eu. plan -;tlla al. ento-
m.ol.'ao Sr. 01~ Collacle. 
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Tctllo "U&adar p~blica un ~'·b&Jo en 1928 aobre e:L ~lu.41eGO aa 
la cnnpiila cordobeaa. (26) , prez.:dado par ln .Real Academi ~ de Medi--
cinu de Gr~':ltlda• -en el que, re:'iri&ldo-. al. vector, dLco lo ai-
guiante: "LotJ aaofel.ea que ae .tw.n encoz.1ira4o en nueatra oCIDliU'ca 
pertenecen a cu.at:-') eapecieaa maculi;per..nia, bUurcatu.a1 &!Ap!£-
.eiotaa, • blt~pauiola•. J m& adelv.ute. rea~c~ a ea"kl Y!1 'tima 41 ... 
oe lo aiguie~te; "La exia'tenoia de eata especie fwl doacubier-&a 
por el llizea'tor del Diapenaario de Alcolea, &-. Peral.bo •••••• xa 
segaro qu.e antea de la descr1pci4n dado. por el ~. ~bo el 
m1aomia pi-..ooba contundido con el nno!eles auperpictua, aqut mq 
' 
trecuente, par no habtu:ae dadu i4r~ortuncia a INa caracterea 41-
f'eranciales•. Sin perjuieio da trntur a4s adel.hnte oata oueatidn 
· con 4e~ien:t.o, coc.o prcxae'tiuoa nntea, queremoa :.:.n~o1_pcr uqut 
7a quo oreemoa, por el contrario. m«a ab11ndnnte la aapacie h1aer-
niol.a, 7 que inoluao ponemoe en duda la exietenoia de eupe.rpioteal 
en ll.liB a 'til'o pat a. 
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A par-tir de 1928 empieza n ~'blloar•. 41ri.clda por Pi-t ..... · 
luca. la raviaU. "Meticina cle lo• P~a cas....- qua!~. a~ 
cienclo reguJ..armmw .baata nuea'&ra ~ o1ri.l.. En lllu • reo_.· 
gieron baatante• ocauaicacione• aobre oue•Uoae• Y&ria4u 4e 
palu.ct1•o, pucliRtloae clecir que a ~ 4e ••• acaent. loa d.a--: 
·to• de inw* aoeroa del. aaa que tr&:a.oa .. hal la renn14oa 
0881 por ocap1e'to en-ve ea'ka. reTia'- y l&ll Keaozi.aa cle la Cai-
e16n central de !rabaJ~ Anti.pal.441eea. 
T81loa a anal 1 sarl.o• a conti.DW&016n pGr ordAm .. aati&lledM • · 
En 1929 Pittal~, Kar't!nes Cepa, Tarri.Joa 7 Gilala, p&bl.i-
can u.n utfoulo aobre el palu.4iaao en .Ucatlis ( ~1) • •lalu-
do la presencia de AnOSlea maoul1emd.a en la8 oaaa ~ 
a 1a F.atanca (eapecie d.e l8£UD.& de aquel pueblo) (27). 
Ell•o de .Bl.leD publica en eM al1o tambie una 'M81e doeto-
ral aobre empleo de euatanoiaa larvicidaa am'tianotllloaa (21), 
con la axperi•ncia 4e loa trabaJoe heohoe.an la SODa de BaYBla.-
mOZ'al de la Ka ta. oon 'tru. la ea;paoie Dop!!al.ea maoallpnn1 a, 
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"pCMrque as el qu..e influye do modo poai ti TO en la endemie. pald41oa 
de la sons. don4e he e:tect"-\lS.clo e•• tre.be.~o•, dioe, otro tee'timo-
nio de la importancia que para la propa.ga.·Oi~ del pal tt<liano en 
E8paf1a tiena esia ••peoie. Agresa lt1e&Q1 •Haa'ta ahora •al.o han 
aido descri tos en dicha sona el Anopheles macul1ponnis, el A!!,2.-
;ehelea b1turoatue y e1 aubg4nero hispaniola, el pen4ltiuiO de 
faaa larY&ria 1nvarn&1l'ta y ouyo n&aero •• pequeftfsimo, 7 el 4J.u .... 
mo, del cual. aolo M ha enoon~ado un ejamplar 4ee4e e1 afio 192-0, 
en que eapasaron loa trabajoa antipallldic~" • .Reteng6llloa eate cia-. 
to que nos servir4 oportunamen-te. 
Gil Collado y Pi t"talugg. publican sendos e.rtfculos en ese 
A&o en la miilila ravia~ (29 y 30), pero no ofrecen nada nuevo 
reepec~o al tema que ~atamoa. 
Tambiln ve :la luz en eM a.fio la aooe'Qlubra4a pub~icacian 
periadica de la Com1816n Cen-tral de TrabaJo• Antipal44icoa, la · 
Memoria que re6i&tra aua ao'tivid.adea durante loa af1oa 1927-1929 
(31). Par el 1n-ter4.a que otz-eoe oopiaaoa 4e la pApma ll lo • ._ 
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ai£uaa "De loa ano:t'e1inos exiaten en Eapnfia a8ie eepeoiae 4e 
mU7 difurente importenoinl Auopheles macullpennia y Ano@!let 
bifurc_!i~~ ,de los cua1ea abunda ttl prim.ero extrnordinariaa.n·1 
eataado las doe eapeciee extendidae por tocla la Perdnaal.a; 
Anopheles p,yrca.nuf!!, limi ta4e e. loe arrC?zales de 1~ coste. meti• 
terra1nea~ y Ano;phe1e• J?!walNtu.a del. que aolo exiate una ciW. a 
el. cen~ de nuestro pafa, debid.o a que no ee he. busca4o riga-
roeamen"e ; en tire las J!yaomyiaa el Apolffi!lea (Mzscmp.a) hi !IPS;- · 
niola Thee. ea"td extendico por "todae laa regiones montei!oeaa 
4el sur. p~n taabi~ A han enoop~ eJem.plarea ai~a4N a 
el centro 4e la llanttr& t!e C~ceree, qu.e pareee haa aido 'tr~ 
porta4oe- o bien deade Gredos o quia! des4e la Sierra 4a Guada-
lupe. El ~ophe~•• <&asia) •!9?•Dicna 4ebe fanm.r mancho-
nea en el &rea mentafio88". 
Viaee que el recuento aigue dando el miao n&nero de e1 
peciea ya aeiial.a4o en ~912, ea d•cir 8eia, (ver p(la. 28 7 29), 
p•o en oeta miaaa Memoria 4ioe Gil Co1la4o aJ.co m.4a adel.ut;e, 
.. u-
qu _... llaber eueon~ eJem.pJ.-.a de una haiJta u-.ono•• no 
enoonU'acla en nuestro paf•, el Allopb!1ea _!lpr1eD81e 9 en Paclul. 
(Granada), aunq\18 por ixunlt1oienoia 4e llfl~ial • reMrY& 4e 
dar el diotamea 4d1Di ti:n. 
Paaamos ahorn a oomeA"t&r ua trabaJo in'Mreaan tt. de Chri 
tophera eobre anofellno~ 7 oulloinoe cle Maclera 7 Can&~-iaa (32), 
fn~9 eeglin rela~~ el au'lor•4e un Yia~e que por a.lt! hiso en 
el Ter&Jlo de 1.928. Brl ll. no• 4a noUcia 4e Wl 'terri tc-io eepa-
flol CftQ'O anofell•o era ~u.J' poco oonociclo. Be•ila la exia"-aeia 
•• !fl!eJin b.itp&Diola 1 !.{!5\!: !BIPM ea alp.naa ~­
clea de laa 1alaa ~ !'eDanta 7 Gftm Cewtr.La. que hemoa egrep.. 
40 a lu U.taa paeralea tie o1-. Cll'iginal ••· La aeganda de 
411-obu eapeei .. DO halda 1114o o1 tMa an'Mrioaeata ea w.r.rt 'M-
ne eapa.lle1, por l.o eual a aapl.fa en una d• laa eapeciea .... 
paAo1aa. 
- .AcNc8 Cla'ia-.ophenl qu atabaa eapeaiea 7 laa 4eaAa a 
-
ealfti6NJ halladoa en aqaalla• ialaa 4etiuen el __..,~r cle 
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8U fauna como de regi6n submed.l tarza;!nea. Rectifioa 'tembiln la 
hip~teeis do ~~dwa.rda raspecto a. la exlstenoia de ~zantit: nuU. ti.-
co:lor &n ~enerife, pu.es a propoei to del e jempl.ar del rllJ.seo llri-
tc!nico qut: 1= indujo a :formular aqwllla (vlaae pdg. 36) dioea 
"8ete ajempl~·.r tiene u.n na.esotcSrax m&s. bien abundan"temeute pro'Yia-
to de escauas, ru~biendo sido conaiderado COIIlO AnoRhelea ar.Uti.-
oolC!£ llasta el presente J debe ser cons1derado probableli18nte me-
jor como .Anop)leles hiaRnniola." 
~ 1930 Elvira vablica une lista de cul!oi4oa de la cuan-
oa del Ebro (33) , en-tre l.os cualea fii,~ ul AnoJ!b!l.e.a m.acul.i-
penni. e. 
Ya hemoa tenido ooaai6n 4a inclicar a.nteriorm.en-te o&ao el. 
AnoJ!helee macullpenpia era conaid8rado ya por dietin:toa aut-.a 
(Pi ttall..lBa.t Comiaicm de Paludalogoe d.e la Sociedaa 4• Nacionee, 
de Buen, etc.) el vector m4a important. en la d.iZuei&n cle la en-
dero.ia polddicc. de nuestro ~a!a. Pwaa bien, la'to miaao hiao inte--
reaarse al personal de los dia'tin'toa actrYioioa de la Llloha an-
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"tipalddicE o:-1o1a1 en o: ost~dio do s~ biolog!a, clando l.uge.zt 
a pu.blic~A~ioo de trabajos sobre teJUWJ ralncionacloa oon llla 
de D!az Flores y Gil l~ollndo (34)~ 5. de 3uen (J5) y B. 7 E 111 
de Buan ( .. 16). 
Ginls .Amelivia publicc. en eae miamo afto, en'Sre otraa co-
aaa de WJ. trabo.Jo eobre paludiauo an el Alto Arag&l, Wlli 11&-
tu de looalidadee de aquella regidn donde cuiate ~nophele• 
L~aculipenai.! (37), que noaotroa hemoa u.grapclo a la lla~ ce-
neral. 
Term.:iaaJloa la enU~Aeraci&l 48 ti'Lbc.Joa de ._ a.iio con uno 
da nu nolln.4o (J8) ell el que reune l.oa cla•Ga publioa4oe au1a 
en"oncea eobre dis1iribuei&l 4o cu.l!c1doa ••pnflolea. De eate 
't!culo quaremoa fijar la etonci"n an alg\Ul88 cot~a• que otreeea 
in'teria, y mt!s por ser au au.tor tm entom"logo mu.r nraadlt en 
cul.!cidoa. 
bubrayeunoe an primer tlrmino que b.a inoorponulo el Ano 
lea r-l.l.geriensis a la l.iatu de 1oa anotelinoa e~a, lo 
··~:-;. ••• - .. ~::.- ,.... ·~-- .. ·• > ·-- '":· '"'"'::·'·· -. 
. ··-' _.; ..... --. .. · .. :·· _,. ...... 
..: · .. ~..... , ...... ~-· . ·• ·: ... 
... 44 .... 
ou.a1 demu·eatra ·~ e&rlloter clef1n1 ti. vo u • 11allalfC8 • 4ade oao 
pre'Yi&LOD&l. &ll'Mri.omeate por ellli•o au'*or• ocao 7a tiGi• .. 
(ft ..... 41). 
Reapeoto al Apatp!!!lea gwaMu orae fllle l.aa 4oa 'CSnioaa .m.-• 
a. de aa haJ]aiiiiO• uaa 4e L&Rttv (YUM pfc. 27) 7 oVa 4e sa&-: 
rea en Alpcd.raa 4e 1926• .- 41l4oaaa. ED 1a pr~ npcme qae 
•tuis4 • retiwe a lU1 Ap!pb!le• bi.tur-.tu• 7. cle l.a •pncla cU.•-
qua ·~• eacon'tir' larTaa al pie cle un alrbol, habipt extraor-
41nario para eaw. eapeoie que nele YiT.i.r en 1:ronooa 4. irbol• 
De !.Y!!IIli• hi!J!:Diol.a eacribe lo aicuien._,· •Quia ••"' 
en perf ... cle avanoe, puea entre 200.000. aoaqui"o• capt;ura4ea ea 
T&lquela en la caap&Ua anti.pa11ldi.oa cle 1.921--1.923, ne .. enoontr 
m4a qu.e AnoJtl!!le• aaoUU.pnJrta, haa'ta q~e en 1928 enconu-6 s. 
4e Blum, ea'Ve loa e.j-.plarea que a1cuen oaptU.ralnd.oM cliariaaea-
te \1110 fl\18 per1eneo!b. a ea'ta eapeoie 1 a partir cle eav. feoba ae 
haD 'W.el"'o a ellOOil'tirar Yario•, aliUlque no a'bundan-tea,ea 41atiaua 
l.oeali4a4ea cle la Yara 7 .. · la Kaa 7 .Cauda1e4&. • Y, U. ..._. 
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lante • en otro ~uaar, a prop.SIIi w de lUI& "Yariaoi&l cle la eapea..i' 
eapajlola" 41oe a.a:!a "Loa eJempl.&rea heabru 't!pi.ooe -de la e~~JMH~ie­
tieun u.nu ano~ fa.Ja nesra, eD el ex'treao; 8tJ7 a meruclo acm ~~aa­
oaa en law, que en eaw calio auele -.r da eat.reoba que la prea-
pioa1". QMdeD oonai£nadaa eataa obMrYa.cioua, pu.e• de aclel.all w 
Yol:nreaoa aobre •llaa.-
De ~o qu lleYtillH expuea'lo ee d8aoe q.ue an l9l0 habfa tUJ.-
aen'U.do el. n6t.ero 48 eapeoiea eapailolaa c1e aaatelinoa enoonva-
4all en cloa 0011 relao11D a l.a 4e ~912 • aieDClo ahara • l1a"- la 
aiCUi.ttD'-1 Sllbdnero Ap.O;pb!leal alc!f1!J!!1t• cp+a!ic!£, 9zrCI&Il\1!t 
paplip!DD18, 7 pl!:!J!l!!y; abglnero !.l!eli•• h1gaa1ola, ..,.._ 
!!• 1 aumpiotwt • 
.Proaiguienclo en •~ acOpio 4e 4'a toa · •ft•l HPOa .la •x1•'Mnoia 
de .Anoph!~•• JDaOUlipepnie 7 Anoph!l.ea ol.a!ig£ en E1 Grae de caa-. 
~ll4n, •BWl oonatc. en una Memoria aobre loa tru.ba.Joa 4el 41ape 
aario de eata local.idacl, radaote.da en 1931 por Tidal Jor4aaa 7 
del PiAo (l9). 
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Sictl• lliewlo uti.YO 4a V&bujoe el ea'hdio d8 la biolosfa del 
.Apoplel.et IAJaOllliR!!fli!a· tnnw en ae41o nn'Wral. ooao en oon41oiuae 
experimell'&alaa. E1 'tema •• 4e ut.raordinario in'Mrie por 8l ia-
pGramte papel. .. ,P&'Qpo&a.4or 48l. palt141_. en nuestro pa!a • .bf 1 
E. 4e ~ p&blioa un 1ira'ba~o (40) 4e .. ~o 4e au bioJ.ocfa aa 
.. 41o .Da1Ural en 19J1, y Oil. Calla4o o-tro de Upo experiaelltal. · 
(41) a ocaien._ de 1.932. Gil colla4o diloe ha'l:ler oOD.88Pi4o criar 
en oaaUY1cla4 AD:!pb!let maoul.i.l'naie, pero no pdo reallar owe 
Wlto oon MopPl!! Wma1M :1 !l!1i'la hi!J)!Biola. 
Al llap.r a ea1ia 4peoa • aDren mleY&II perapeoU YU para e1 · 
MJOI' OOilooim18D'$0 d81 ~lea !!f!11
1
1J)!J!ll18• ou.J& pn.-noia a..-
~ba l1ca4a eatreohamente a l.a en48Llia pal441oa ewopea. Ya en-
'tonoea, 7 ocac) oonaec\181101& de eatwlioa q\le h Yellfan real1~~m4o 
de84e unoa ooho afloa antea, e&Raba fWII'talaeat.e arraipda en el 
kiu 4e loa pal&Ut4locoa y de loa en~OIU1~oaoa que oOA 4ll.oa ooJ.a-. { 
borabaD en la lucha an't1pal4d.ioa de l.a cwmoa clel Me41~ 7 
Holancla, que exia,:!an, por lo menoa, 4oe rasaa 4eDtro 4e la 
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es~ecie ~ophelea maoulipennia. 
En t'rminoa generales y ain entrar e.n detallea, que caen :tue-
ra de este lugar, puede deciree que :para la reaolucidn de esta 1a 
nita se hab!an seguido doe caminos: uno, iniciado por Roubaud y 
SWellengrebel, era el estudio de las earacter{sticae morfol6g1caa 
de los anofeles adultos (talla, !ndioe maxilar, tamafto de las alas) 
y el oolor; el otro, preconizado por Falleron1, se refer!a al es~u­
dio de los huevos (color, ~lotadores, etc.). 
En efecto, en 1930 van Thiel, empleando el primer mltodo 
de trabajo, cre!a poder afirmar la existencia de dos razaa, una 
algo m4s oecura y de talla menor que la otra, a la cual llam6, 
por eee motivo, variedad atro:parvus, reservando para la aegunda 
la denominaci6n de typicus, ,or considerar que correspond!& a la 
vista por ~eigen, creador de la· especie. A su vez Falleroni, si-
guiendo el seg~do m~todo, hab!a observado, entre tanto, que las 
hembras de Anopheles macullpennis ~a~turadas por 41 po-
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Dtan hueYoa cle doa o.laaea • unoa D&c;roa 7 o-troa sz-iae•, lo que 
le in4uJo a aentar l.a hip6teaia de que ae 'tra'taba cle doe Ya-
r1ecla4ea diferen'tea, a laa que llam4 la'braDahiae (en honor 4e 
Labranchia) 7 mea•ae (en honer de Ke•ae) reapec't1YBDLente. :s.-
W. rla 88C\11cla por :Pal.leroDi para el cle80Ubrimienw 4le rasaa o 
var1ecla4ea de eepecie m.aoul1R!nn1a. aa cleoir, el exaaeD cle on.-
p08io1one• • lla'b.la d.e eer • con el ti.empo, la ua fru.o~ftera 7 
de WS¥orea reaultaclo•, habiendo a14o aclop.._ euoeeiYBJBen'te por 
"o4oa loa que ae in'Mreaaron en 1a oueaU&n qu ea'Ymoa tra'tan-
4o. Por ••-te ..,toclo ae l.legaron a ftperar haa'Ca ai.ew raua, 
mienvae Q.Ue el. ou-o, el de medicionea 4e te-eilo • !n41oea 
m.axil&rea, cay' en cle81180 por no oondu.cir a reaal:U.do• ecm-
crewa. 
La apllcac16n pr4ctioa de e•ta• eepeoul.ao1onea,cle inte-
rl• al pa.recer puramen"te tecSrico, :f'\&1 la po81b1114a4, en 'treYia-
ta con tal m'todo, de aeparar doa rasaa dentro de l.a,eapeoie 
dioha, una antrop~11a y otra so6f11a. 4e 'tal. aodo qv.e UD& eli-
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terencia mortoldgica irla aoarapaflada 4e oW& biolckioa, cir-
OWle'kmoia de la acqor u-aacenclencia para explioar a'Uatao'*o-
ri81Una haohoa ep1dem16log1coe qlle apareo!an oeovoa, 7 min 
contradiowrioa. princ1palaeD• el. q11e sen•• con aaoteU~ 
iD'Unao eatu:rieran exentaa 4e pal.wli•o, aien'traa que otra• 
con eaca110 anofeliao lo pa4ec1eran 4e baa-mD'te grafttat. Ill 
e~ primer caao au cl1fua16n eatar!a llgada a \Ul mCN~qui w que • 
por aua apetenciaa so6filas. apenaa 81 ancJr!a relac16n con el 
hcabre y ae manife•tai'!a,por tanto, cGmo -~oviaw cle PQe1 
tran81D1aar, ca.reciendo de intluencia au. msrqor o menar cleuiclall 
de ndaero; por el contrnrio, en el. aecunclo oaao por tratar .. 
de Wl moaqu.i to de prei'erencias un-trop&filaa, au. eetfttoba rel.a-
. ci6n con el hombre bastaria para Jll8ll "-Dar une. endemia elevada 
adn con eaoaaa denaidad anoielina. 
Deecri ta aa:C ,de Wln manera a8q\181D4ti.oa• puecle deci.r• 
qu.a eata fu4 la forma. c&no sa inioia:ron loa eatwiioa para de .. 
oitru ~o que as viene denominando clea.. en tonoee el cca-
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en n .. atro pa!e, 7 aJ.&tmoa de 1oa que v:aba.jabea en loa •rnoi 
BD-sipal\lcliaoa aporarcm au. eatuez-so pora ll.ecaz-· al •.Jor oonooi-
m.ienw 4e 'lWl 1D~eaa te aaaati.fa. Aet. wmoa qu ea la ••OI'i.a 
c1e 1a Coraiai"n CenW.l 4ft !r&baJoa Anti;pulrtdiooa oorftapeD41aa• 
a laa oami)aiiB.a 4a l9JQ-1931 E. cle :Batotn y D!as Flon• ~oan halael-
becho ea'tUd.ioa aobre laa doa Yl:&riedadae meyen 7 a'!;ropa!Df cle 
Anoph!lea Jmeulip!!mie, aesdn tlonicaa cit. rae4io14D. de SMllezaan-
bel e !Ddioa i:l&&il.w- de aoubau4, oon u.n 'otal 4e 1917 ob8WY&-
o1oua (42). 
L& RN!lia. hiaPSola qae e.n &.J.&ww.a rqicmtt• ~-... 
88 b.a'bfa v18W 8ft 'tall a~u4eriw Cu8i como el Anopl!!lea !Bft11--
R'PD1.a, o.U.eaa a ur obJew c1e eamclio en au. bioJ.ocfa,: ~o le 
cluueawa 1111. vabaJo publioa4o eD 19J2 por Dfas •lona 7 G11 
Collado (43). 
1m ... a1-.o aao ~1411 Terraa Chfie•ar•• pul»liou 11D&. zw.-
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a aobre !l.e/botomoa y ano:fallnoa cle a.J.gunoa l.ucarea cJa la lli'O-
vinoia de c4cerea (44). que htm1oa a&resaclo a la 11ata. general.. 
correapon41endo al deaeo de la aeoci6n c1e ?alwl181l10 4e . ~a 
Sociedad de Nacionea de que f'uera.n estl.ldiadae laa purticularida-
des que ofreo!.i;,.. el paludismo en los de11aa de loa r!oa, el. Sarvi 
cio o!icial de .Pal.wiiemo realiz6 el ea'tudio de la. enw.mia del 
Del t~ del Ebro, aiendo pabliCadaa aue obaervacionea en un doca-
men'Li.do trabe.Jo !irmado por Perep4rez, GaU~es Lara, Boa, Zo-, 
~a •. car~, TorradeM y Gil Collado (45). En 11 ae reooaen 
·laa obearvuoionea llevadaa ~ CCJ.bo entr-e loa ailoa 1926 y 1929, a1 
bien aa ,PUbliCb.oi6n ea de 1932. Hay &J.&u:noa dutoa 4e int.rla r 
farentee al ano!eliau1o, pw;a.to la-te que t\14 etiP.c1almallte encom 
4ado a Gil. Col.lado• quien dice, entre o'liraa coaaa. que la &u.oa 
eapeoJ.e alU eJtia'tien'te aa .An",eh!aa maculip!!!!lia, no habilnclo• 
encon'trado Anoph!le• p.yrcWlWI a peaar de UDB b4aque4a iiUiiawnte 
a l.a qu.e fu.l 1ndl1ciclo por laa previaionea que hac!un .oageoha.r 
como probabl.e au. axi~~'tencia allf, reco.rdaDdo el halla-o an'k-
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.r1ar de !'1 tta1 118& eD loa az-roul •• d8 Yaleaola 7 a la .... 
b0o8dllra del. rto Llollrept, mtre 1oa oaalea Ye~U~rfa a ••tar 
eq11141•tan te el del'ta del Ebro • que ad81114e of'reofa ooadio1oaea 
cle habia" auq aaaJDD._. a laa de aquall.aa 4011 sonaa. 
De~ A.Dophelea .macul1penn'• indioa qua exlawn repreRB'tante 
4e la8 cloa raaa o Yr~ian'tea conoc14aa po.r en"oaoe•• !JYPib!le! 
m.ar'1J!!DD1a ~p!D!l18 7 ADopbal.ee II&Ctll1R!W!i• e."Wepan!!, 
a'Mndiendo a loa oaraoterea -que praaenttm loa 41-ctY.l.oa geni'tal.ea 
.S.. loa ~oa 7 •~ laciice maxilar, pero en e1 oenva del del. a 
obaerYa aJ.sQDa parti.CNl.ar1cla4 proj)ia en ouaaw ae refi.ve a la 
ooloz-aoidn. m.oe aafa •La TBrieda4 oo.rna;poa,diente a MOpb!lea 
aaCN11p!op!:! ~~aeu'1pna1• Ueae lae a1aa con maaohaa deataea4ee 
a oat•• ca. &baD•en'lie aowaula·ai&l de e110e•e•; la oolorao14rl ...-
DC1U •• oaaara. La de l.a oV& ~1•4&4 •• cllb11, la8 alae ape-
DU ti.aDell •anohe•• el 1&rax •• olaro 1 e1 oolor de conJ1111 w .. 
• 111&1toaae '7• a JlUJ881' par • ..,eoto, p_..oe aae.roar• al 
el».11U1 pen CODarf'B, aiD .. barao, l.oa· oaraoterea c11tenmctia-
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las t!piao':l de mu.culi;eeDDie, var1ed.a4 ~V•e£!!!•" 
Bato viene a · Ml' UJW demoairaoi6A Me 4e o4mo 'kvlbi .. eu 
nuestro pa!a .. i ba tra tendo de deaoi£rar 7 •parar ~aa rasaa 
del conglomerado cOhllln clel Anoph!lee ·macull.p!mU.a, con'Vib\Q'eD 
4o a la aolaci&n cl8 tal problema 0m1 obeerYacionea propiae. 
Af:on"51nuaci&l no quereaoa dejar 4e menoionar doa traba~oa 
aobre ·biolog!a del Ano,Rhel.ea aacullpenaia; armq11e no•Gtncen cia-
toe 4e interie para nueetro obJeto deaueawan qlle .~ iella aecua~-­
aiempre a la or4en del Ua,. y oQn ra..Jn. Uno •• cl8 E. 4e Bu.e (4 
pl.lbl.ioado a finea de 1.932, en •~ que ea'twlia cle t~ Jlllq oample 
a l.oa aapeewa mala divereoa 4e la Y14a 4e ••• anateliuo en al. 
aabien-. na~ c1e NaYalaaral de la Mata (c.toen•>· El ovo fu 
-pablioa4o p-jE. 4e :Buen, Gil Collado 7 Niilo A8._41llo (47) a ..... 
mienacHI 4e 1933, reterente a obaervacione• ao'bre l.oa cobi~oa .. 
dicha eepecie en el campo. 
El afam de reeo~ver el problema tNac1,.4o pear el uaou.bri~. 
miento del compleJo Anoah•l•a macUli;eeDD1•. proplll.aor 4a alll-. 
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tigl.ea ~~Joa de inYeaUsaoi-'n a qu. hem08 alu41clo, aoU..Y' 
\ID& ia~'Rm te OQ8lU11 Cl~i.c 4e Iti.eai.roli , Hacke t't 7 Jlarti.Jai 
(48), pre1181l"tada en 1933, !zu~o cle ob.UVaoionea de vazaioa afloa 
•obl-8 ovi.poaioionea • h1popig1oa, qwa'Mwr1a 4a lana• • htlbi "•• 
:ao&f1l.oa o an a-Gp8rUoa uveri.guad.oa por prue baa 4e Pr•c1p1 'tinaa 
prao"ticadaa en bem.bz'all cap turadaa aOD. •~ ea'tcSmaao llaao, • to. , 
doncle qu46 pertilacla, en nurgoe ceneral.ea, l.a •ol.uo16n 4e Ull 
in1ie.n8811 "te problella. En 41o.ba oomu.Dioaci6n adla1 "t!BD lo• conooi 
c1oa aaiOrea OWJ.tro varie4a4 .. ,por l.omenu,dentro cla la o1ta4a 
eapeoie, laa oualea rel-ac101l&baA con la apti. 1iwl ~~~qor o menor 
par-a p&-opagar el palwliamo. Tales varie4adea eran el11W., 1:!.:: 
braDcbiae, maculiP!nnia :1 meaaeae • J.isadaa, dODde qv.ien qu.e 
H encon'tl'aran, a «mdemia palltdioa eleYada ~aa doe pri.ae.raa, 7 
cle eaoaaa. o nula. importuncia laa •&nndall• Cono.l.waicm cle 1u:te-
r4a, con la que 'Mftdnaban el ar'dculo ez-a. la aipieaMI •z. 
preaencia y dietribucicSn 4e l.aa varia& rasaa de J.noph!lea maoa-
l.1p!nn1a con'tribu.rea, por· ~to. • axpllcar la 41a'tri'bv.o1cSa 
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irn£W.ar cis~ ,P{Lltl4iamo eu Euro;pa". No haoe tal.'kl ·8\lueqar a 
illpor~o1a aJ. 't'8JUz &. eaol&reoer ·~ eniBJao, del unafellao 81D-
pal~4iarao en mdltij,>l.es .;~gj.onea de ~o_pa, y • oom.})rende, acle-
u.. qwa apeaL~D&nA a tocloa ~os que eatwllabun ma~aa 48 ~ 
~udiii!ilo. 
Zou an nuestro gt:.!a ae ~o qu.e u.oabuaoa d8 aeoil- vieJ18n a 
aer nn artic\.llo de To.L·rea Cc.i1wnares (49) do ~934. 7 otro pre-
Mn tc.do por s. 1 1~. de Duen a la Com.i&i&-4 W. ~"~\14l.MD.O da la '"' 
ciedad cle Hacionea (50) eu 19ll• :~1 prilllaro ea un ~atudi>J ll\Jl' 
doaWi.UllltL.do y ocx.apleto da diveraoa lotea de moequ.i'WAI cie la re-
gi6n de C~porredondo (J~n), en •1 qLle au aator haC¥ de~­
nacioncc de !ndice l.48.X.ilar, med.icJ.oa.s de a.laa, de lb.ilio in-
fttrio.r o v~ de l.a tr~, y obaa....,.aci6n 4e colo-r en loa 
adul'toa; exauleD de peloa p,.Jme~e J .-..~& ante!)blruaA-ea 8A 
~d ~arvea; y eam<iiu cle color, !lotador y udcrogiloa de loa 
h\\eYoe, Cl-rEl.oterea que relaci~b:.... l.11e.go con el e.Jcmpl.e.r c1e 
qud ~roced!a ~b ov1~oei~i4n. como. puede verae no omi~i4 4e-
-,, -
~l le aJ.sw1o de loa recom.endaddoa para uetoe ee"tU·dioa• ~·, au 
aU, agrega al&WJ.aa caraoter!aticaa biol.4sioua, 4e to4o lo otl&l 
eaca.ba la aonoht.ai6n d8 que la varie4acl de Camporreclolldo era 
S.~R'!f!ll•• 4ato que noaotroa a~veohum.oa para oor.a.oous 1& die-
tribuci&l 4e ruaaa o bio'ti.t)oe c1e .AnoJh!lee ~l?!l!!;i• a_ Ka-
paila. 
Tatlbi.Su wn el. at'ticulo de los har.m-..noa de Bu.ea • hace 
conatar que est4 en eatwlio e..:.. o.eunto de laa razaa de aqWilla. • 
peci8, y ci tun la opini6n de Gil Collado, que • »>r l.aa meOJ.cio-
nee hecilaa en lotee v~ios, de ejem.pla.rea de prooe~noia 41YV88t · 
ded11ce qu.e ae trata de a.troparw.a. Sin eabarso. no~~ l'llrcar.· 
a conc~WtiODee fiZmea todav:Ca, puae 1ie.l!aiDan aata .. 1 .. OOilO-
cimientoe ac~lea aobre laa vur1e4atle• de anoi:.lea en Eag&.ila 
no pod.emoa 4e4ucir conclaaior..ea ref' area tea al Wma qa.e eaw41a-
m.oal. 
Yemoe, pue, ocuo .. 88£U,!a u1;entaPMtnte ~ iA'Mre~'H 
ouea$.i6n por ~o• qu ~aoora'ban en lu .. rvioj. .. an Up&.l.llcU.ooe 
.. ,., 
eapatt•lea, ttllptPMO a pedilar, 0011. ao1.-,1a tia'tirllllfai&l .. 
naa .. 1 ~ aaeu.l1npn~• n BapJfJa. hr 1o c1em11•, a1ezlldo 
la varie4a4 a!ropa£!!! la da 41!\IIUlida a la Peaf.-la ._. a.-
au de, ~ -'a adelaaw • lfcio--.te cteb:Ca aer la JIII'S,uft qu 
enoGD 'traraa. 
:De la ooaUmaidad em 1oe utadi.oa •lire ld.olocfa 441 1 .. 
&llOteliDoa, que 7a • Ye.D.!aa baoieade• claD fe 4 .. 'W'allaJoa. 11110 
4e Gil Col.lado 7 Carta&~ (51) ntereate al Aa!JP1H III!C!!Ilb!p-
!!!!• 7 ovo 4e Jimlnea 7 Paniapa (52) napeoto ~ la !tJ!ef1a 
h.itpapi.tla, apanei4oa aaboa an 19l4• BD ... 4l1.i.ao Goonv .... 
maWI'ial aprOYeoha'ble pau.-a mae•trN o'DJeto. paea a4em4• cle n--..· 
air cla '&oa aollre la 41atrilalci.SU de ••• &DGtellao nwl14oa por 
•lloa 7 otroa autoraa, MfJ8 laD a b•llaS&O en GtiiJar-Si.na 7 
ca_pile1n (CJnDa4&) 1 a 1.250 7 l.JOO au. 4e aJ. t1 w4 re~~peau .. 
.,......._.. De pa110,7 nlaoiowmclo .. 1-e DeoAo •• la. ~ia .. 
IIJ'"yia hitppiola en aab:1eA'M pareo14e tel D.Or'Ce u la pn-
• 
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YiDoia cle C'-na, oit.un hallascoa .. AD.opb!k~ aaoalip!pl!18 7. 
al.ayipE tNl als\ID&e 1oea11••• de .. ._ pnrl'i.DOla 7 .. la .. 
Salm•eaoa,no oomnntoadoa Wl'Ua per D&41•· par lo oual •ode• • 
taa now dade a ha aide inoorporadaa a 1M l1aa de b.alla...-
orlglaalea ~aoeioaada por no•voa. 
I.Wlque anterlona en 4oa afioa ·a a !ecA& de p&blieaoic 
giatramoa aquf 4oe tn.laJoa tumbi'n apareoiclea en 19)4, tm0 4a 
lla14ona4o Sallpeclro (5l) ao'bre 1\lOha aaUpaltlcU.ea en Peftar.r07a 
(C~obu), 7 otro 4e Countl l'erntiD4e.a (54) aoerea del aiao 
ma en Caa'trelo 4e Mii\o (~uae), MfJal4n4oee en arUae looali ... 
dadea l.a pNMDCia tie .Anopbelea !!!0;%!1pen18 tea 86lo. 
El ea'kldio in1n'tU'rQI)lpido de~ '-a 4e mayor .rellen ea 
Eul-o,pa po.r aqu•l.la 4pooa1 al que hemoa e.1u.414o ropeti.damente 1 
en ~~&teria M pal»4:t .ao, el • a aparaoia 7 41fereDOiao14D. 
48 ra·saa o bioUpoa iD.Mgnataa del ocapleJo AnoJ!!!!lea aaoulJ.-. 
,p!I1P1! • cmJ miD. tan 4~ pu.blloaoione• IJ.eohae por laa JD.bim.n.a 
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aa1aori•a-• a Palaclolocfa, 4onde • nco.lfa 1a axpa;ri•ci• 
4e loa tr&la&Jo• 4e Ytirioa afloa 7 qu4alaa tilft&Jata., •• perfil 
cui 4ef1D1"ivo, la 801\lOi&l 4e aqwtl apa8lcman'le pZ-Oltlaa ea-
'toao1~oo. Eataa OGIIllm109.cionea raeroa lUtohall ama en 19)4 .... 
Chrietophen 1 HaokeH, Jaaee. M11181.rol1, Pi"te'.P,, M. lw• 
gen' 7 SWellcm.srebell (55). ex~w• •• Palllclolec:Ca cle 1a ·so-
o1e4a4· de Nacionea, oon~4o• expreeemente por lata, 7 otra 
en l.9J5 por Haokei" 7 K1Minli (56). Sedn el 41cteua .. •a-
tea ;preat1c1oeoa pt~lwl4logoa ae a4a1 tfa la .U.teno1a te l.oa 
aigul.entee b1oUgoaa planOJP, ....... , llf!!!!ll.1pa!l!t (• \!Pl .. 
ou), al£!Ral'!!f,la'branchiae 7 elll1aa• loa oualea pAedea 1..._ 
ti.tioarM ooa 8881111.4&4 fnioameate por el euaea 4ft l.oe hueYoe 
qu ponen au beJlbraa, de 41terenoiaa ~1o1en'MMilte o1eftL8 
,pan ;po4e.rlo baoea- aJd; 7 aolwaente oca oiuta pnM.1aillcla4 
~ lu oaraot.wa 4e la ~t.aoiln ·a 1aa lanu 7 aJ.&waaa 
parti.cul.orida4e• 4e loe h1pop1cioa 4e 1.08 maohoa. 
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~ eaos trabe.joa ,preoiaaban 't&albiln. l.a r•parti.oi&l a•ocr'-
1'ica de tales bioti,Pos, y, ~o qaet tiene llll1a iapQ'r'Umoia prdoti.-
ca, el pupul que la Natu.r~lcza laa hu asigna.do en ~a progaca-
ci6n d~l ,palu.diemo, a cuyo r~aspecto paede deoirae, ea t4ra:Ln011 
genera.le~, qut; tlvic:.ts, Lteaa~ue y :•1elanoon no ti•an-.1 ten el }la-
lildls!4o; en c:~rubio l:.t.br~.nchiit,..: :J (;;;lJ. tu.a aon buenos veo~ea 4e 
el, y U. troparvuo OCUp~ U:.l l :lgcX i' . .i. tarJ.;.,~;;diu. 
~01:10 t!e V·:::J cl· nvnnco d~.!.do 3n t:-~l: i~partant& aueati6n ee 
· CO!.Laidera.ble desdo l~~ con-...m.iccci6n de I!:tckett, M188iroll y . 
r..~f-' ... t' tini COli;en tt·.d~_"l. en 1·-.:t :x!gi:!l~·. 54, hP;.tS t~t t!:!l .9un'to que ,en a4e-
ll;nte1 pocae naldif"i<}~ .. cl.onea set.·"~~~- introduei~las en el oue.dro 
bosquejudo, po1-- lo CLtP..l y dinponiendo de uu msdio rela.Uvamea-
·te aenc~llo de idan ti:ficHci6n de bioti:POS, ya uo baat&.nt ha-
bl:::.r dt: "\nopt.Lelea macu.li uenni. a cu::tndo se nombre eats eapeoie, 
sino qua sertr en cierto modo obligudo :preciear 7 ci tar el bio-
tipo de que ae trate. 
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ED Eapafla 1n411clab1emen'le • aipieroa a~ d!a loa tra'ba~o• ea-
tran~er .. que aoabaau 4a caaen'tar, perque en le.e publlca.oione-• 1 
aed.1a1•ana poateriore• empiesan a apareeer datos eobre la die 
baci&l pogretfioa de .bio'tipoe del Anopbel~• mac\ll.ipennia. As!, Gil 
Colla4o.en ww. ooaunioaoi6n pre-.ntacla al XII Corcnteo Inteftlaoio-
aal 4a t.ool.ogfa oelebnAlo en Lia'boa en 19l5. 1Dtora& eo~• la en 
teAoia d.e laQranotdae en la huerk c1e lblrcia (57). Y u la M~a 
cle la OcrAiai&l CenU'al 4e ~baJoa Anti.pal WUooa oor.re~diente a 
lo• afloe 19l2-19l5 hey taabidn algwla 1n4ioaci&l aobn el perti.ou-
- lar, ccao e~ hallaJ;go, por Gil Collado, E. Lueuao 7 Al4a, .. •1£!-
Jlantl• en loe alrede4aree del pantano 4e C:fJara(Ba.4aJos), 7 ~ 
E·• 4e Bllan en 188 souu 4e la Yera y c1e la Mate. {O,oerea) (58) •. 
Y, por o_.a parte, no de .. ohada comp1e~ente la idea 4e Roa .. 
'ball4 aoeroa cle la peal.ble exi8tenc1a de 4oa .ra ... , anwopUila waa 
7 solfila o~. de l.a e~~ptteie que eataaoe tl'a'kmdo, 1denUf'1cablee 
per fn4ioe mazilar y d.Uerea.oia 4e v.aflo, alln apare" eu. 19l5 
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\Ul "tr&bf1JO de E. de Bum (59) eigW.endo e8{: onu:k.ci&J., el. 41- · 
Umo que homoa reoogido en su cluse , puea i.D4udablameu:w el proce-
41miento de ~ouband deb16 ser pronto e.bandonado an'M la .. pr-eciaiOO. 
y feoil.i&..d proporc10ll.3.daa par ul ~a4todo de -.xaraeD <W laa oVipoai-
oiODea • 
.Pero adeo4a de le. diatribuci&l gopgitfica de loa biotipos 
del AnOphalea ma.oulipepp.is, ern m.ottvo de investigaci&. eiempre A 
biologfa, ooao ee deaprende de ~oa 'trabaJoa da OJ.a.vw.T!a 1 Bill 
(60), «W 111111 OlavazT~a y Rivera (61), 7 de Rivera y H1ll (62), 
aoeroa del Moph!lee clioho, biotipo atropam.e, eteotue.4oe en la 
scma 4e tladri&aleJo y Campo Lugar (c"-rea); :1 otro 4e B. c1e Buau. 
7 GU Coll.a4o (63) aobre f'eoun~ci&l,an cowliciouea &xperimea'&alea, 
481. bioUpo labranchi.aa de la W::Bik• eapeoie. To4oa aatoa 'traba.Jo.u 
aparec1eron en 1935 • 
.Aunqae no EJ.i!udan n~..o... .. nu.evo c. los conooimiftlltoe quEr llaate. e 
~ momento se h~b!nn ido sc~ulando sobre los anofelinoe eepaftolea 
que.remoa oi~ clcNI V.ba.joa da ... mi-.. aao, liDO pre-.-... per 
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s. de llwm aJ. li CQQ&reao Internaoional de Entamol~g!a (64) 
en eJ. qu 614pon•,• r&8\UU.Un,lo conoc14o haata el d!a aohre 
6l~oa, y otro de Ramos &obra la murcha de la endemia palddi-
ca eu San ;i~eaoio (Alioante) {65), c~qo diapensario vent. 
rigiendo deade varios afioa antes. 
J,:;u Oi;.;.ihbio o±:·:.:·ec~ ill teras pace.;. uosott•os una .t)Ublioa-
oi 6n de Hac!i:e t 't y Lewis ( 66) , e;n la. cu.al. de scri ben Wl nuevo 
biot1110 cia Anopheles w:aoul.1pellllis que es deniiD.inudo por . &llo• 
fU.b~piJl.Wot, dl!areuoi.&l.dol.o de~ me~oon con el que .b.asta ell-
tou~s l.Lab!Cl tia"tcid.o cor.Uundiclo. !~ato e.levaba el n!he.ro de 
bivti~os dtJ eata esyacie u ei~te, ul purecer con oar~oter de-
J:ill.i·Uvo. ~l.Wa 1'-le&u Yc~· LO b.~ variado. La iL4J,lOrtuncia q3 
este ~6lbaJo tieD.Q Jl~i;;. noaot.rwa ea qua. aegilu &WJ ~..u-toroa, 
••a 'biotipo axi.a'ie on l.a zona IiWcli terr4naa eapaiiola. 
])a ~o• Jaeaea autario.res u1 oomien.zo del Moviruiento Ha-
cionaJ. w1n recogemoa \Ill art!culo de Q\.Untuna aobre el. pa.la-
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4iamo de J.;;;. cuenca de.l Bela ( Zamora) , en al ct.l&l bace oona ta:r 
que e~ Afi!:OSJ.es eaou.lip&mu.s ea el. tlnico a.no:.felino enaontnl-
® cm ~oa ;puebl.oa ribereiloll de aquel rfo (67) • 
.Final mente oanai.d.u'~oa 4a la, I»~ qua ea"tmoa v1en4o, 
w.wqw.t ~.1& pu.blicado a~ ano aiguien'&e • 1937 • = tira.ba~o cte GU 
los biotipoa del 
A.noi?J.¥r~eat muculipermia en Repu.na (68). Y lo 1nclufmoa aquf 
porquo el mu terial que ai.t'"l.i6 pur~-~ au publ1oaci6n fwl recoc:L4o 
y ea~di~d.o t!Atea de nu~:.stru. ggerre. t!ivil. Para resal. tar su 1.-
partancia bast~ decir que aont& los J~··.:lonea b•eiooa del tea&. 
qi.Ut tra -Q\ 1 cey~ trB.&ccndencin y:-..~ hemos 81.lb.r;...yt~do a.n'tieriG~~aeate 
lo a~iciente pu.ru explicar ll~ distribuoi&l del pal.ud1ano en 
los ~eea en qua ao~ de vector principal, caao ea el nlle•tro 
Yamoe gor lllo u. anal1aar1o, BWlqWt aea ralp14amen'M. 
Obtiune aua oonolueionea de un ~~al de J.624 ovipoaioioaaa 
_p.roca~as de laa ei~uien~s provinoiaa eapa.ilolaa& Barcelona, 
. . 
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Hu.eaca, Durgos, Orense, Ta.rragona 1 Valladolid, Salamanca, 0~ 
tell"n, r,!adri d, Valencia, Toledo 1 C4cere8 1 C1udacl-Rea1, :Bacia-
# 
joz, Alioaute, Iliuroia, Ja.ttn, C~doba• Sevilla., Hueln 1 Grana-
da, C4diz, _pertenecientos, coroo puEJde ver•e• en su may~~a. a 
la zona pal~dica. Omitimos la lista de localidades por abre-
viar y, adelru!s, porque va consignado. nuts a.delante en su lu.gu 
correspondien te en la list~:.~ general, ~ero s{ h.emos de decir 
que de su examen salta ala vista enseguida la extraardinaria 
di:!usi~n del biotipo atroparvus, pr~cticamente extendido .PO%" 
to do e 1 ftmbi to peninsular. De los re stante s 1 Gil Cella do seila-
la presencia de melE~noon, de ].abre.nchiae, y del l.lamado enton-
ces basilei y deepu's typicue, pero todoa lllos en pequ~naa 
manchas o zonas reducidas. As! ee ve al melanoon oonfinado a 
lo largo de la costa medi terr4nea en focos disoontinu.oa, que 
son el del·ta del T.:bro, 1\lrededores de Caatell&n, zona oos~era 
aercana a Valencia, y uno. comarca pr4xilna. a la cos-a. s1 'tu.a.4a 
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a umboe l~doD del lfbi~e ~ovin~iul de Valencia y J~icunte. 
~1 1nbro.nclliuo es~ canfln~..do a lu huer'tn del DaJo Segura. de 
de un pooo :.!a ~1·ribu de r:urci~:. h~.eta el 7'~editerrltneo. Y, !i-
nalmentt:,el t.yvicua "t<,;J:1 acSlo .ru& viato en Ga.strelo de !~:U1o, 
(orenae). 
bte primer intento de preuiaar l.a 41etribuci&l .w· bioti.-
poa del &.nopheles mecu.lipemd.s fu& fruc~!i'ero, puea aipe en 
Vigor boy d!a en au.a U'neaa gener&J.ee1 lo que se be lwoho 4ee-
pu'a ba aicio cwpl.etar con m:.evoa da-toa este eeboso. 
Gil ColladO acz-ega en au comunicaci6n q\le he. obaervaao ea 
el a:troparvua algunaa pequefius VBriantea, 1o cual no ea extira-
fio,aegl!n ~~. por au gru.n di:f"usicSn an 'oda"Eapafla• 
Pinalmente dice que e& nuesu-o po1a la relaoicm entre 
paludiamo 7 rasae 4e Anopheles maoul1P!DD18 oo1Do1cle• a -an-
dee rnagos, con lo que pesa. en I talia, y a.af se ve que el 1!-
bra.nohia.e Ya li&udo a tm p<il adiamo inten8D, el m.ela.J100D u W1 
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pala41so decreoien"• • 7 el a troparw.• a un ptla41•o ~able t 
que,en p~, •• menoa cr&ft al aorM 48 1a oorcl1ll.era car-
pewTet&nica • 
. Al ••.U.ar el Mortai•n"o Naoional .. produJo W'l parlnu81• 
en muohae Utiv14aclea1 porque la perra abaorbia "ocla• laa ener-
a!aa 4e la D&Ci6D. Bo ea't4a "-n leJanoe aquelloa dfaa CQIJlO para_ 
no au reoorciacloa f.tcil.menta. hro, adem4a, el frente d.e guerra 
• ll8D"tu.vo eaiabllisado durante 'So4a,o ~a mB7Gr parte de la oaa-
pafta,en a.J.&wlaa cle laa prori.noiaa da pal.\ldicaa de Eapafla, tle 
laa qae Ba4a.Joz,. C&r4•ba 7 1'ol.e4o eoa lUl& ma•atra, lo oual 'tlra-
Jo como aonaeouenoia \IDa d.eaorcanisaoi6n cGIIl,Pl.eta de lo• aeni-
c16a au~pal44iooa. Coro.lario u todo law faA l.a ceaaoicln_,~ 
abaol:aW.,da la ~1leha auUpal44ioa 'Sal CQIUl se ven!a .bac1e~uio, · 
refleJada en 1U1&. fa.l't& comple'ta 4e pll'blicacionea aolare la Cllee-
'U.&n cm.raate ~oa a.iloa .qv.e ~~ D\lea1iro conflic"o interior. 
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Da'toa no!l1408 --- la !i!nt1paol4a c1t la eem 
an l9,W hU'k:& la .recpr~upieo14D de loa ..r-
ncy.oa •»IJih144iooa en lgjl. 
La .nollperaoi&l 4a Eapala 48apu4e cle l.a perra o1Y1l f"' 
alco leD.ta. A laa ditio~~• o~ea-- a la ...,.,._., u la 
oGDII0014n tA&tnda • ~- lu que tl'da el. o011l1easo M1 OGB .. 
tllow ~ u .,-area 4iNuioua qu .ba pad.eo14o la baa· 
D141a4. Bate upll•• ~-. qu 4e l.oe aaoe p .. tenorea 
a aw.eatra ......... ae ,_, .... eDOetrau • qu.e taDa pab11oaoda, 
e....S.ta per Gil Cella .. , en 1940, en l.a CNal. ~ .. a vatllr el. 
...._ .. J.o• Dioti.p• -~ !ftOib!l!• .....Upeppt~, 7-. llla dioe, 
eatre ......... , DO ...... CJODt_... OOD 1a OJ)iDiC _ .. Blloke'&t 
7 Lew1a de qae e1 de 1oe an-osalea 48 awaa1iro Z.Y&te ~ura abal-
pipua,ocao Ia-. baldaa atiaaU (....._ N• 6l), a1Ao qu por 
el ooAWario •ada u-eyeDd.o· era ulaDooa. ( 69) 
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in 1943 ee enoomend4 al proieeor Clavero, D.i.l'aotor de l.a B 
0\lela Naoional de Sanicia4, ~a direooi&n wa-1a Luoba Aatipalllti-
oa, OU3t:. ~•C~W&anisaoi6u cOIAena& e118-.u14a 7 con w4o oelo &D.W8.. 
cle l.&. c6apafla 4e aque~ aiio, "ten1en4o qua aDtren:'&r• oou. UDa a1 · 
waoicSn t.rancamente cleatavaru.bla ,-trad.t1oidu au UDa eu.l:&aoi&n .. -
lb ou4ecaia J.l&].ddioa que pre•nW.ba oar4oiar cui ep146d.oo per 
laa ai.&uien'- 08"88•• La ya m.enciOJlada d.eaoz'sa.nisaoicm cle ~oa 
aerYicioa 4e palucJ:l.aa.o, tan s;ravttll8llU Hf'eow.doa por laa pa-1 
oiaa 4e 1a auern 3 poa~ nueet.ra8; ko4oa .. sra:ruJ.ea 
4e .POblaaian ai v11 :1 't.raaladoa de DDmero_. oonti..DaeD.tea 11111-. -
'tal'ea 4e UDOa i'renaa a o"'iroa con ~a oOJUii&W.en'M dieenrlnaoi&l 
4e YU-ua, ya que entzte •• componea'liila ao tal.tar.ta iadin•oe 
prooe4enW8 de SOD88 pal44ioaat per"tadorea de pMtecnW.J 
aporu de virwt uuevoa con l.aa tztopaa Yeni4aa Cl8 ~ooa; 7-
~..aria u.lime-;ici~a de la au6mala ai.'U&ao14a .. Bapafla 7 
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de~ mu.ndo en 1aa di!'!alles cirOWlStanoiua 48 -loa a1loa 1940- 1942. 
. . 
Po.r si fueru .POCO, :.... aedid~;. qu..:s a~ba l.t.1 guerra. nanDdial 
ibt. aiendo oa4a Yez m&s dif"!oil n loa »&!aea neu'tralee aproyiaio-
uarae de me41caoi6n an'1Galddioc.:., porQ.ue • de Wl lu4o. loa bellae-
rantea guar4aban para e! todoa loa ain'tiU.coa que fubrica.bwl• 3 
de ou-o. ln oc11pacicSn de Java. y Swn.utra incor~or& a be.D.e!'icio 
excla.atvo del Jap&l la corteaa de quina, me:teri.L prima para la 
el.aboraci&n cle a qu1n:1na. de la que aquellaa ialaa 80Jl las pria-
oipalea procluoto.raa mu.ndia.lea. No ee de e.xtra.iiar, vOI' tanto, qu.e 
el pall141amo lle&ara a ad.quirir u.n Yerda4ero eata4o ep14Rico en 
Dl18SVO pal.a. 
Serfa aalirnoa 4e nuestro teme. an\lllerar la8 aoerta4a8 dia-
poaicionea qua puao en pr4ot1ca el prafeaor ClaYero, debidamente 
apoyado ~or el Ilmo. f:r. Director General de Sanidacl• Dr. P&lu.oa, 
para raaolvar b di!fcil lid tuacicSn qae acab~oa de claacribir. Pe-
ro_,sf qwaremoa decir qae \1Da de las aonaJ.cna• q1.18 noa di& a loa 
qwa con 41 empeaemoa n w~baJar tul la 4e recCIM».ar el. iD'iuTua 
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pido eatw11o de loa anoreliD.oa• pera~ad14o de la BreD 1apor$6aoia 
que 'iene au. conocll.uionto pura unc correctu orientaoi&l 4a la ~a­
oba. anUpa.lt1d1cu • 
.i.;;l .f'ruto no ae hizo ealJera.r, yu q110 a~ miamo tiampo q\Ml la. ap1 
dew.ie. i~ deoli~:w.ndo oon baatante ral)ides naata queclar acwalamte 
oout.t·a!da dentru de l!m.itea mda reduoauoa que ~n l.9l6, ap_.eo.fan 
'tirabajoa aqoa o de aus co.l~bor&d.orea que reantldabun le. labor in-
. terru.w,pida ,a>or ~t. gi.A~ra •. 
De ea'toe trt::.Oti.Jo•• ai.&Uienclo ~m orden orODOJ.4c:Lco, ~• pr~o 
que deOemoe citaz- ea uno de ?arrea Chnat1aroa {70). Inapec'tar \18~ 
Servioi.) l\D.Uj)&ld4ico en J.a :z.ona de .AncialucfCJ. cN.rnn'te oaai ~ la 
oampafkl . de 1943, pu.bllca4o al u.U.o Bisuian te, en el que OGiill.IDica'ba 
el hullaago, por vez pri~u en Eupo.iia, del Anoph!lu• mar'Wri, en-
contraclo en Die~m.a (Granada), ttlrmino cleucwiDadO Vanta cle~ ~Ja- · 
dillo, a 800 m-ea. de el t'I.Jra, cuyt: identificaci~n rul heoha con 
J.arvaa rccogid.ae en e.l r:!o Frades, doncle eatubaD aaooia.da8 a o~ 
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ED ese mismo afio Clavero y Ol.avarr:!a publican Wl trabaJo dan~. 
do cuenta del hallazgo de AnoRhelee algerieneia en Eacoabreraa, 1 
calidad si~da pocos kil6~etros al norte de Cartagaaa, 7 de la 
coexiatencia de loa biotipoa atroparvue y labran~iae del Anophe-
!!! maculiRennis +n ~lla (71). Reapecto a la primera parte de la 
oomunicaci6n recordamoa que el·Anopheles alg~rien•1• hab!a aido-
viato anterior.mente s6lo en Padul (Granada), por Gil ColladOJ de 
modo que el hallazgo de Clavero y Olavarria ensanchaba conaiderab 
mente S\.4 '-raa de diaperai6n. Y por lo que toea a la aepda par-te, 
as deoir, ala obaervaci6n de la coexiatencia de atroparVua_y !!• 
branchiae en ~a miama localidad, ofrece la novedad de que co~tra­
dice, como loa a.utorea haaen notar, la creencia reinante de la in-
compatibilid~d de sus o!rcalos geobiotipicos. 
Tambi4n de ese ano son otros do~ trabajoe, uno de !orree Ca-
ilamarea (72) sobre determinaai6n de ~species espaffolae del gdne-
ro Anopheles, y o-tro de Lozano Morales (73) acerca de pal.udiza-
o16n e ildecc_i6n arti:ticial del Anophelea aaculipiUI:&ia, ai 
bien por au :fndole no npor'L..n dstos nueTOa aJ. 'tEa o'b~eto 4e eata 
teeia doctoral. /..horu bien, ln utiliducl de1 primero de loa 4oa 
trnba3oa se pone bien de manif'ie~to e1 ae oon.id.era que • au1ior 
reune ~oe da.'&oa neceearioa para 1dentif1oa.r 1ervaa. nin!'aa 7 a 
toa de las especiee eigt.tientes ~ Anopheles: algerienld.a, olan-
ier • mt~.c!llipennis, mnrteri t plWilbeu.s tJ bz!:!?anua R&eu.clopictue; 7 
de I-9'som,yia: hiap;..Jl.J.ola y superpictus. con estlr pablicaci cSn ee 
"ienen a anno y reunidoe loe e1ezzwntos neoeaarioe partt 1dentit1-
oar las especies a.noi'ellnns encontruclas haata la fecha en .la 
Pen!naW.a.. 
Y por \11. ti.lu.o. ea tumbiln de 1944 unc. JM.lblicaci4n 4e !o.n:'ea 
CtJla:w.ares sobre el .~\nophcleo clav112r de Eepafla (74), en ~ qu· 
soetiene que en nueetro pe.!e existen, probv~bl.emeate, 4oa variecla-
des 4e est.:.;. especie. Plmde.se pb.L'c. lllo en ciertoe caracterea ea-
pccia.les de lo. que totu.xia de 1 atp.arvas' proponiendo loa nombre& 
de tjplou.s para la qae se hab!a observado haatn ahara. 7 aolla~ 
ilur& l.a daaoubierta por 41, nambre late qu.e 118 nl.aoioaa ooa -. 
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"tendenci~ a criar ttn ~a ... a d~ J:~la tiva eu.c!edti.A. 
A ooutinu.acioo.y tambitfn de Torrea C;!:f\ft!Darea. YbUlOil ~ re-- · 
giatrur duo tra.buJva, uno (75) ap~e~do :::. ~inee 4e 1945, ea el 
que ea'tudia. loa c~!cid~e la :provincia de Cuenoa, eatlre 1 .. 
caales tig~~an loa e1guiantes ~nofelinoe: ~bslnere ADopbfle8a 
clnvieer (vc.riedcdaa tfriCU!J. y a£utue), mt:.rteri, plpeHaaa 
• 
oabg&lcro r~z51c.: h:l.spo.n&ola. Ci ta localid~.dee 4or14e hiso oap. 
~e.a, que eonaignatloe en su luger correapondiente, 7 OVCNI da-
t041 de inter&s. 1U oegundo trabajo iul publicado tAl 1946, pero 
sal. tamoe algo el or4en cronolcSgico que nnimoe aipieiUlo en a 
c16n c. que cs dfl mcno f'.utor. v.n 41 funMndeee en dawa que 
t· por+oe poder :!!ircar que e1. Anopheles merter.l. eeWdia4o p.r 
~l ~u 1~ provincia de cuenca. pue4~ aer coneiderado COBO uaa Ya-
riede.d distinta. a l.a que dcnomin& couguell81a. 
Volviendo de nu.Gvo tl.1 aflo 1945 seilcl.emoe en prilaer lac&r 
<.m trab£:.Jo de contreruo en el que de. cuen'te del hallurco de !1:-
som..yia M•rumiola al pie de la Sierra de Gua4t~raaua, oap.._. 
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rUl.d.c; t.&n ~ Ju~lur eu Gaud:.;.r£~ 3 o tro en c ollado Villalba (lla-
drid) en ~2 Yer&no de 1943 (77) • 
~biln de ee~ i.4io ea un trube.Jo de Pr&4a 811 fl118 ~•'Va• 
a~'k otrcw o\)sua, lots uQ..i'iJ.L·eb a.~ looe.lldedes ~e la prOTincia 
ckl Y<J~lc.clullu U.vud.e et..;.¥t~6 eJem,;JlrJ.·~s de· Auophelea macul.1p!DJ!i! 
liJ.u ~oj.ac,r \li.oti~o, y a...-.u,.i.~ .. l~ SO&Jieol~ ~ qu.e pwtdall ..UatiZ 
clo~ &a~ ~ ea'ta .,.ll,Ml8cie en aqu.aJ.la provi~ci.l:i., w.na .._ .....u-
• 
&Q..C'tt. de ~tdit:LlO qae .le otra, f~<lihldow ~n obsert'aoicmea ep1-
,~~ivl4gicha. (78) 
I 
~v~ 1-:u.ta, tc_.~·~to t#n tt.t.iuienta .u:~tu..·c.: .. l oouu ... e.t. ·cl i·naectario 4e au 
Iuati 1;uto .An ti.p:..ldUico, ,ti:..tblic;~ :·Jozwl.o !;!arc~lt:;& en ~946 \&11 ar't!-
.:;:J.lo, ~l tG.·c.L .. ~o qJ.e sotre "tal. t~:t6z.~ia. ht:!r.roe ;odido reoocer (79).; 
Perten.ece u ese e.~:lo le;".w.lmen tc u.nL p~iblicaci.6n 4e cJ.a.vere 
sobre t~uas v.:.:~J.oe de pv.l:.uiiii:u:.o, entre los cualea oc:aeata aepao-
tos ger.er:Ues de ll:.. relJ;~ti·ci~n de las t:Sj)eciea aaotellnaa •1-
S'lieateaa j~Utpb81e8& ma.cu.J.iR!nn1a• !!4-!iuei •• Jel•b!a• • !!!-
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!!!'it 7.19'!01!lia:h1epaniol.a. multi.co1or, 7 !!!PD"i (80). 
Para tinalisar oan laa publicaciones cle 1946 llllO"-o• 
un ar'tfoW..o de :rerwtndas (81), 7 a conUn\\801411 recogemoa 
ouao del miaao au'tor (82) que apa.recio en 1.947 9 loa cualea 
proporcicman 1Df'ormea aobre ctia'tr1'buci6n de anofelinoa en fe-
nerif'e, con~ibuyendo aa1 a aumentar loa conocimientoe,notfJl\Q' 
oopioaoa, que poeeamoa aobre Canaria.a a eete respeoto. 
Y terminamoa ea'k\ parte de reMfla de art!ouloa o W&ba-
Jos mencionnndo l.lnO de A.. 7 lt. Dom!ncuez, publ1cado an ·1948, 
an el que aeilalan nuevas ai taa de hallaS£08 de !IJ'!GID,li& multi-
oolor en la .Provincia de Murcia • loa caalea amplf&D el «rea 
de difWii6n oonoo1da de dioho ano:f'elino.(83) 
.Anka cle paaar a la axpoa1o16n 48 nuaava labor ori£i-
~ quer~o• oonaignar, caao oaspl.em.o'o de ~a reoopilao16n 
de da~e qae aDteceda, alCunoa da que no han •14' pU'blica-
4oa• ea aa. aqor parte obwnicloe por caapafieroa nwaavoa del. 
Sefteio an"'ipal.dtlico 4e loa cual.aa 1.011 heaoa noild.4o por 
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camun1oaoi6n verbal. Camprenden los hal.lazgoa ai&Uien'teaa 
~ Anolpb!laa macul.i;peDDia ~'iroparYU.a en J.oa alredaclorea .. 
~cia par Clavero. Anophel~ wa0l1lipenni~ labraDcbiae en Tilla-
nueTa del R.!o Seaur& (lll~oi~), por Cl.aYero, Benu14ea 7 OlaY817fa. 
Anoph!l.ee ol.avige.r en Baaoatr!a (Madrid) por loa Jd.8110a 7 Marfa. 
La lliaaa eapecie en Jlallai1o (Santander) par Cl.anro 7 Olaftn'!a. 
Todaa estaa oi tas ae refieren al af1o 1945. 
ED. 1946 enouen'tran Anoph!lea macullP!PDi• aVOpryw! en •o-
tri.~ (GrWlada) ClaYerol en Loroa (Murcia) A. Daa!Dcwaa; 7 en :ae ... 
oerr:Ll 4e Ceapoa (Palenoia), Colle~o _(Asiuriaa), San Jai.me tie 
Enve1Ja (Tarrasona) 1 Caruce4o (Le6n), R1'98.davia (Oren118), Jeres 
de . loa CalJall.eroa (:BadaJoa), Kalia6.o (Santander), .Ubu4e1'M ( 
cia) 7 SaliDa& de lie4inaceli (Soria), CluTero, Berm.4d.es, Olan.-
na:!a 7 Mar:Cn. AnOJA!l.ea ·JiaoWJ.nenj a au.balp1aaa en VillamutT& 4a 
caa"Gellcm (Va.J.enoia) y Pell!aoola (Gaawllln) ,clavero; eate ai._. 
ao b1eti.po oonY1Yieu4o oon a'&iro;pan!!!! an San Jaiae da .Enve1Ja 
(~. clawre, Ql.&Yarria, ;sua&les 7 Kar:tn. mop!!lea !1:!;-
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viger en Reinoaa (Santander), Clo.vero 7 Olnvarr!a. Y !l'!C!'II1=& 
hispaniola en La BaZS€Ona (clceres), D!az itLart!n. 
En 1947 Clavero encuentra Anophele• Plumbeua en U"iel (Va-
lencia). 
Y, por lO.timo, en 1949 Gil Co1la.do el ~.nophelea claYii•r 
tilL Gij8n (Asturiaa). 
Labar original 
Ya hemos dicho c&L.o empeze1u.os a trabaja.r en la Lu.cha ant1-
pa14dioa en 1943 con el cargo de Inspector de Zona. La primera 
oampuiia fu.' dedicE.dL., ce.~i !u tegrLJllente a la reorganisaoi&l 7 
coordit~aci6n de loa distintos aervicioe, por lo cual pud.i.moa 
ded.icar poco \iempo al eatudio de anofelinos. Pero a partir 
del aflo · aiguien te • en mar aha normal aqullloe y di.8ponie ... 
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por t~to de ~~ ti~po 1 ~up~~os t.A. call~t.;.r ;.;.t...le8trc.&. .;.~.Wu­
cit5u a d.icllu l'"""tor, c~o b~ .. lunce pl·eaell:~auoa a~->ut.i:a..4tlc16n 81-
gi.li..:sndo el O.COSt"~bJ:udo w.•den C1"0XL0166ico. 
En 1944 pablic~J.os do~ tr~b:..:.,jol5, u.no cu coi~boru<.:i6n 
con r~luvero (34) y otro on coLbo.!·acioo con .l.><.:tH.:t (8:;). Im tal 
prl.Hu.t'v seilul{ou.ru.os qUt; el nuevo de !\eyzoszi:; hls~nniol4:. "'a an£. 
logo I=L1 de !~'ZOia.;ria tw·khtuii, pu.ea W;..;.bos cu-ecen de !lotudurea 
y preaentan Wl J.Ud.uu.en~io veutigio dt: lu !rUJ.ja .forw.~.ndo un 
dihujo .:tn oJal e11 w parte dorslil, poaeyendo ade~z!a ww. zona 
J.lioropllur rti..:'oraucla pat• w:w. ea_pecie du caequ~te de bo.rdo sa- . 
li~n'ttl duu:tado. Todo lo cu.al cou:fir~t;;~. h W.pcSteaia ~ ~dw_u.r~a 
de q~ ,sitJl.ulo ~lllttJw.:. t~a loa ~<!.ul toB d~ &J.bus especies, sus 
huevos teu!an quid stt.r p~t;Oid.us (86). :l.tura l)ieu, de los de la 
priuert:.. da dicnas es~ci~e ee v~n!t.:. cr~,yendo qae ten!an 'll:l.OD 
flotadores volwninosoa, d~sde que loa hurruu;.,~os Sergeut lo- diJe-
ron c.af/an un~ .. oOLiLUda;,:~c1~n (87) 1 y ~uuqa~ en l.9.J7 reati.t':!..u6 'W10 
de 4lloa (88) estu nfirmc.c16n, sin e.Wargo no dabc.i. oaraa~•• 
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ejel!l-pleres proceaentua de di vursas localida.d.ea 4e Gran Canaria 
y Aiu.roia, pu.di.c.oe obaervar l.os e&'"'ucterea de 1os hueYoa cle.J!l--
S(UY?:a his;pa.niola. y 1~·. gran semejonza. que presentw:l con ~oa 4e 
1~ ~speoie turkhwti., publicando en el t:ra.t~Jo ~as m1orofotocra.-
flas qua adjWltamos (vlaae fig. 1), en 1[. pd:gina aicuian~. 
gn cuanto al Wa.ba.jo publicedo en colcboraci6n con Peeet, 
oc&o dato interesan te de ~mofelism.o, he.c!P...mos en 41 ref'erencia 
a la identifieaciln de 270 Oviposiciones de !ulOpbale1maOQ11peD-
nia, ob'tenidaa-•n lot~ e.rrozales de la ~arisme. del Guaclalq1l1vir 1 
que .U•tan cle Strrilla unoa 40 kil&letroe aguaa a.baJo cle 4eta, 
reaul-.ndo ae~ toclaa tlllaa a -g-oparvua. 
En mayo de 1.944 nos 'traeladal'los a la iele. 4e Gran Cua-
ria al objeto 4e eaw~, en oolabore.c16n con 1a Jefa1t1Jra 4e 
Sanida4 correapondiente, un probleta de pe.ludifll!lo· aparttoido en 
el nr <1e aqa4lla, 7 proponer UD pl.aa, de :lucha 6Jlti.pal441oa a4e 
cWJ.d.o a l.aa cond1o1onea del pa!a. oare!a Saatre • J~• 4e l& aeo 
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J.. 
H~evo de · yzom;yi~ h~SJ>aniola 
en los que pue4e a vertir. , 
aJeL:( du o tJ. :f r;w.Ct. t;U. t ~ "Q.UU 
y carencia de flo tad> res, un 
iuu jo £.L ojal ::o 1 ... uuo _po · ·1 
rudimenta~io vestigio de la 
fr j (a , i :La zo.uu W.aopi-
J t· e~o~·~·~.t.., ~ , (b). 
ci6n de p~udi o en 1~ Jefatur d ~anid~d de aquella pro-
vinci~- , .PU.blic6 al a,~;1o sizuiente un iJ. t~re · · te articulo 
sob ·e el desarrollo y r sul.t· us obtet~dos n la cnmpafla (89). 
or nu · -tr~:~. >~ & n 1946 un tr~b~jo obr . el 
ru1 feli o qtA. b.au:!um i;) .. s .. .. dia·"' o ~11 dlv~.r sas locc..=.-li dades 
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de la ~one. palucJ.ica visi tada, seiialando la presencia cle 
dos espec·ies aolam~n.J.;~, Ano};!hel.ea (blyzomyia) h1·apaniola 
y Anopheles (Iriyl6oru,yia) sergenti, de cuyoa caracterea ha-
ciwaos Wl a studio COllipo.ra. tiVO pb.Ca. faoili tar 8U diferen-
ciaciou, uc~paa~1do a tal obj~to algunos dibu~os y mi-
cro:( otograf iae de los cuulefi ~UjUll·tUlu.OS los mas demoatra-
~i. Yu ~ ( Ve asu .L igul.·~s 2 0. :J i4j,C lu.s~ Vt; t en 1118 peainaa Si-
gu .... ...:rJ.tt:s). En. c;,.t.a.u.to a lc;.s citus d~ localidadea donde 
~i~cl-u.c.:.uius uu~voa u~lla.ze;oa d~ d..&.ci..Laa dou especiea van 
con~igu.aua.~ t;.a ~u lu.get.r co:.L .. l'tH$~OHd.i.t:.u tt# de la lis to. &•-
n.~ra.l. 
- B3 -
Alas de : b:i :llo&.,r.ia hiapp.ni ol~ , u.rri ba, y l4y zuruy ia sergen·ti, 
ubu.jo, ruoa ·~ a.ndo m.«R tll.fer .nej_e.6 •le oruau1entaci6n 
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..1:1ee. J •. _ 
Palpos de ~!yzor;yia ~ ~ ·hispa-
niola a la izqalerd&, y u_-
~ent~ a la d recha. 
!'igw:a 4 • 
Pal.poa de MyZQ~~~¥ia ~ h.ispa-
uiola. a. ~e. lzquiera.a·, 1 aer-
-genti a 1 .dereoba •. 
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Figura 5. 
Harpag~nes: de !lzomyia hispaniola a la izquierda, y 




Fal.osomas de : Myzomyia hispanioia" ~ la izquierda, y 
de Nyzamyia. sergenti a la d r~~ha. 




Detalle de la figura enterior. ~o~iolas del faloaoma de 
emba s especies: a l a i zuierd~ .. . ~yzoruyia h:ispaniol~o, y a 
la derecha de Mzzomyia sergenti. 
(..{ 800). 
88 
. Figura 8 • 
.Armadura fa.r:!ngea de i'llzomlia hispaniola ~ , (X 400), 
arriba, y su interpretaci6n esquematioa, abajo. 
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Figura 9. 
Armadura far!ngea de Jfyzomyiu. sere;enti, , (X 320), 
arriba, y su 1ntarpretaci6n esquemlitica., abajo. 
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En 1946 dedicamos un artfoulo,. en col.aboraci&l con Cl.a.Tero, 
al hallazgo, por ve:& vrimera an Eap&ila, cle la eapeaie Anoph!-
!!.! (MYZO!!llia) mul ticolor Camboulin ( 91) • ttfeo'QJ.ado por noeo-: 
tros en .1ambl.a Salada, tlrmino Jli tuado a u.noa 12 ld.16u.e tro• d.e 
Marcia, haoirj. el oee'te. Esta eepecie •• noruaf'rioana 7 basta 
antoncea no hab!a lsi do 88flala, no 7a a6l.o en nuestro pa!a, aino 
en niDglln otro de Europa. De modo que ,por el mom_,nto,ea'ta e• 
la Wlica ci 'ta de nuestro con~inente. 
Por creerlo de intene vamos a dar algunos detallea aceroa 
de laa circuna~~ias en que realisamoa au halla .. o. 
Ya en 1945 ha'b!amoa obaernulo la pre .. ncia 4e eat& eapecia 
en nuestra zona del Protectorado de MUTWtcoa,en laa prox1m1-
dad~a de Tetu4n y cerca de la coata,en un paraJ• que diatar4 
cle Bapaiia WlO& 30 kil&i~troa. Eai.o noa hiso penaar en 1a poai~ 
bilidbd de tincgn~ar1a en la Pen!ns~. 
Tambi&n hab!amos ten14o ooasi6n de Yer en Jlarruecoa que 
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el biotipo labranchiae del Anopheles macul~pennis es m~ 
abundante, ai no el ~uico pr~sente, heoho que relaoionaaoa 
con la existenci.a del: ru.iamo en la huerta de .Mliroia, seg4n . 
tuv-lJL.oe ocasicSn' de indicar ~n la paginb. 61. 
Eato nos llevaba de la hlal1.0 a peus&r &n ~a 8Ul8janaa 
de la fauna anofelina de ambas regiones' murciana y marro-
qu!, y nos pueo sobre la pista pW'Jfb:laqueda 4e la .!zSCI!!lia 
multicolor en la primera. 
En efecto, con dsta. orientucion, ·tuvimos ocaai6n de 
encontrar rm d!u lu.rvas de Myzorayia en un ha.bi 'ta-t que pare-. 
cia imp.ro_pio de hispaniola 11 ~SJ?~Ci~ basta.n~e abu.ndante: por 
all!, pues se trutu.bu d~ un riach~elQ o ramb1a, la ya cita4a 
Haru.bla ~::J.ladc., con remill1Sos y pequ.ei1os charcoa de agua aa-
lobre 1 C<?InO uuy bien indica tlU del.LOw.ini:.!cion. Pero,adema:ia, 
tales charcos estaban deBprovistos d~ vegetaci6n y ~ agua 
fuertemente caldeadu por el sol, ya q_ue era verano, 3 eaoa-
aa en- can'tidacl. 
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CapturE·das algunas l[::~.cvas, su identificaci6n nos pareci6 
bestante segura cono de Myzo!!l.yia ruulticolor, pero, no setis:f'e-
chos tod~v!e. con ~so, volvimos por segunda vez para recoger 'mala 
uaterial de estudio, observando en una de las colecciones de 
ague:.. lu 1Jre sencia de l2..rvas peq ueii! sima a, naci des, sin duda al• 
guna, horae antes e indicio de que podr!amos ~ncontr~ todav!a 
huevoa que no hubieran hecho.ecloai6n, como ae! fu~, con lo 
cual lc.. dem.oatraci~n de que seltrataba de la especie Nyzom.yia 
multicolor qued6 sentad~ definitivamente, ya que loa huevos son 
tan caracter!sticos que uo udmiten lugar a duda (vease figure 
18). En dias suoesi vos nos deJ.icaLlOS -~ hacer c2.pturas de adul-
tos en u.nas vlvienda.s pr6ximc.s a los fooos larva.rios, con lo 
cual tuvimos ocasion de ~studio.r el insecto en £US diversas fa-
aes y, :.. ... dt;llills, de forlrio. com~~ra ti vu con las de l't~yzom.zia. hi spa-_ 
niola, especie bastunte afin y coexistente ~on multicolor en la 
U.i.iSULL.. 1&-mblc: .. Salada, as! como con Anopheles maculipennis atro-
. parvua. Las diferencia.s que pudimos apreciar en ese eatudio _ 
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g;r·:.....i' luk:. ;y o.i uu.j OS qu~ vi~ ea ~ Cvl.t. Linu.~ci on , f. gU.Cal::l lO u. 
lu~nclusi v~ . 
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Figurt. 11. 
Ca.u .~.::;~a ue · 
:Myzoru.yia ~ : 
hispaniola a lu 
i zq ui cJ:• d~ .. , 






Falosomas de r{yzonLyia: 
hispaulola a la izquierda, 
...itUl ticolor a l & d; r&chu . 
\X 320) 
Figura 14. 
Pelos mesopleurales de 
larva d~ ::,fyzouyia : hispaniola 
a l a l~quierda, multicolor c 
lrt dereqha 1x l20J 
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F igu.rc.. l5 • 
. 1.1 elo pb.ll :e u,do de l1:1.c· ·re: de ~ T;y_zOl.llJ i~ his-wc..n · olo. y, ~l l -. d.o, s~ 
interpretaci6n esquematica (X 320). 
Pigu.ra 16 . 
I 1elo yalru.e~J.o de l a r - , de lllz;omyia mul ticular, y al ludo, au 






lTinfus de .'I.Jzom _ia : 
·hisp .. niol~ 
c. l ,t i zc u.iur ::12 , 
y w.ult~ color 
:: l_ , G.~.L.·c c :u? .. . 
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Figura 18. 
Huevoa de ~Iyzoruyia mul ticolor. 
(X 100). 
En el mibUo ano 1946, y despues el hallazgo de Myzo-
myia ·ul-ticolor que acabamoa de relatar, segui1nos estudiaJldo 
el anoielifW.l.o de la provincia de ""lurcia, y, ader.u.as, al finali-
zar la c~~pana de paludisruo hicimos un breve recorrido por la 
provinci~ de Almer!~, con el fin de conocer algo reapecto al 
suyo, . del qu · poco o nadc1 ~e nu.bia. 
El re sul ta.do i ~~e bas tan te bueno como vamos c.;.. ver. Re-
ferente a Murcia encont.cat1os Anopheles maculipennis la.bran-
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chiae en l.ooalid&dea de la. hu.erta donde no ae bab:!a encon'tra-
1 do an tea, incorpora.das a la lista gene;t-al; obaervam.os coexia-
tencia de a~oparvua y labranchiae en Aguilas y Loa Alc,zares, 
hal.l.ando en es'Ca ul,ima localidad, adem4s, Anophel.ea algerien-
~. aiendo 4•ta l.a ~ercera cita an Espana; seffalamoa la pre-
sencia de Anopheles .macu.lipennis atroparvus lrn Rambla Salada, 
Baiioa de Mula, Cieza, Calaaparra y Pantano del. Cena3o. Todo 
'llo oontribuye a delimi tar la ~ztensi6n del draa de e.xpansi6n. 
del labranc.t.da.e en nu.eatro pais, hasta ahora imprecisa. Bn Be-
niajan, pueblo de la huerta situado a. unos 6 kil6meuaos de 
Murcia, encontramos; asociado u. ~ste ·biotip·o del Anopheles 
macul.ipennia, ejemplares de Myzomyia hispaniola, en habitat 
que parec!a ~oco a pro~6sito para el.la; y, finalmente, en 
Morata.lla, l.ocalidad de la parte ulta de Murcia, apreciamoa 
la existencia coujrmta d~ Anopheles DW.culi;>ennis atroparvu.a, 
YqzoiD,Jia. hisp&.ni.ola y .Anopheles murteri, a specie 'sta muy ra-
ra en Eapa.fia, ha.l1ada antes s6lo en laa provincia& de Grana-
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da 7 cunea po;r !orree CafltuDarea_. oom.o ya .. 41~~ (vlaae »'&1-
naa 71 7 74). 
:setae obaenacioaea Jun"o oon laa que enwuraramoa a oon-
'inuaoi&l aoeroa 481. anotell•o de Almer!a, qued.aron publioadaa 
en un 'k-abe.Jo en enu-e de 1947 ( 92) • 1~uatra4o oon una• to-.rr 
I 
:t:tu IIIV oarao 'kll'!ati.oaa cl• habi 'ta'$ l.arnario d.el ADoJA!l.ea !!!£.-
!!£1• -.w que, owmdo u · ha na-., p11eae -.rnz cia orien -w.-
o1&l para • lnl-.aecla al explerar la f8Wl& anofellDa cle u.na re-
f11A 4on4e .. ....,.oha - exia'Maoia. 
Lu .-rao'ter.fati.oa8 prineipalea cle dicho bab1 tat lan-ari 
eon la.a llipiea:teea •~ pa!a auele eer 4e acmtaiia, male o meuoa 
boacoao, treaco 7 oon riachu.eloa en loa que exia•D oolNoioua 
de acua de 1'118.Datia1 Jlllq ~i.~Qpia 7 .freaca que .fltqe ~-'talull'te 
7, por l.o gener&U, aa'b'rea4ae 7 8ia ..._etacidn Teriical lli hori 
son'ta1. Eato pareoe indicar como ai l.all l.arYaa 4e eata eapeoie 
neceai~&D, pu.ra Tiv:lz, la .renovaoi&n ooD8tanU del acua. per 
~o que 4•-ta debe -.r oorriete, pe.m no tanto qu.e 1aa arraave. 
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Figura 19. 
T!pioos nidos larvarios de Anopheles marteri, en pequefios 
manatialea del r!o Benamor.de Moratalla (Murcia), con suelo 
arenoao o pedregoao. (Las flechas indican el lugar del ma-
nantial). 
- 10) .. 
Laa toWptaf!a• que an~cea.n. 4e la fipra 19, ._.._ . 
cla8 4e aqu.el VabaJO 1 pu.eden dar \Ill& idea 4e la dtUiori.po16l 
flU acabeaoa de haou. Eataa con41eionea ee caplen ...q biea 
en lo• rfoa Benam.or 7 Grancle o A1alrabe, en 'tre loa oualee ae 
hall& el pae'blo de Mora talla an 'Marioraea te ci tado, pae• •-
lMNI ac de aon 'tai1a, con agwa.a olaraa, freacae 7 11Jap1aa, 7 
CNrN illpeaoao, inol.u.ao oon ~· geqwai1oa ll&lwa 4e acu&• 
!oz'n• Cailamarea dice , mn eabarco, haber enoor1 wad.e 
larva• en co~eccionea de acua caa.plA-taaena 41ati w.a a ~aa 
'tfpioae que heaoa deacri to, au.anclo J.a.a circunatanoiaa obll-
gan a la• hemb.raa de eata eapecie a poner awa huevoa en 
Ill&•, oomo oourri6 en 1945 a cauaa 4e la e.x"trao.rdinaria ae-
qu!a que ae padeci6 aquel ·ano. 
Son tan oara~tar!sticoa loa peloa g&Lmea4oa de laa lar 
vaa de Anopb.elea ma.r"teri qua, por af ao~oa, pueclen •n.iz 
en nuestro pa!e .Pare. identi.ficar eata eapecie, dife.renc14n-
. . 
4oae de l.oa de 'Codas :laa demela por au eati.l.o lar8\lfaiao, 
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como puede apreciaJ. .. ae en la adjuutb f _; gu.ra 20. 
\ 
-:!~ :i.gura 20. 
Pelo palllieado de lc~va de 
Anophe~es marteri 
(X 400) 
I>or lo que toea a lu p.covincia de Alm.er!a comunicabamos en 
el mismo trabajo haoer enco11trado en Palo:w.a.r~s , ald.ea del . 
ayuntamiento de Cuev~s .de Vera, situada en la costa mediterranea 
y en el linJ.i te provincial con n urci~, .Anopheles lik. culi i ennis 
atrop£1.rvus, T• .,¥ zo1uyia hispc .. :u.iola y T'4I;rzoN ia ruu.l ticolor, no 
existiencto, en ca.rubio, .Anopht;les ~c..cu~i;vennis labranchiae, lo 
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CJQ8J. •• 11141oio .. flU el Uaite .. a &rea de ugaaa16a por 
·~ aur ••~• ...-oaclo por la lf~aea cle -~- .. 1u cloe 
provi.Doiae de Muroia 7 Almer!a, 7a ••,ocao apmtaaoa o la 
ptt.KiDB 100. en Ac&ailaa. dlu.a~ paeb~o 4e la pnni.aoia a. hi-... 
• 
cia 7eD4o gor la coeta bacia el -...,~ la'bra!cb1••• aieau-.. 
que en Pal01D.Br8a, prillero 4e .Al.llar1a eicuieu.4o la aiaa vla, 
ya no lo .~. Que4e aen'&acla aquf ••a afimaoi6D para YolYer 
aobre llla oporwnemen'M. a~ tra-.. 4e la8 &rea. dtl UJMIA .. 
ai6D da l.aa diati.aaa eapeoiea anoi"eliaaa. 
ovo 4e loa ~uaar•• Yiai 'tacloa por noao'lirN en la pro-
'f'inoia 48 JJ.urfa en •• miaao YiaJ• tul Ad.ra, en la ooaa 
ear 7 pz-&ximo u l.a pl1ti1D.cia de GraDacla, qu 41' por ruuJ.-.. 
clo el ball 811£0 Cle .ADopb!lea maoullp!p!lia a Wop!£!!!!, ay.,._ 
JVia hiepp1ola 7 .ADop!lelea al§!ri!p!ia. De ea'H dl Umo oap-
taraaoa a41.o im08 .il'KJGa •Jemplare• 7 en ra88 ~ia. 
ED ~947 t tm UAa Tiai 'ta cle - por la parte al1& 
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.. 1a ~ia d8 JUr1 'tllV1.L"loa ooU814D de encOil'tir&:r ApOpj!e-. 
!!.! msr,_.1 en Silea, obeert'BOi&l que no Aemo• publ.1oado. 
a p.Leblo •a"' a1 w.&.do en la Yerti.ente oocidtm-.J.. 48 la ei._. 
- . . ' .. 
n-a 4e Squra, a 825 ll4tVo8 4e alti'Qlcl• oaai en e1 miao JA-
ra1elo fl\l8 Mora1alla. lucar meno1.cma4o 8ll que ld.oiaoa e1 
priaer Jlalla..- 4e eat& eapec1e • cCDo qu..d4 ooJUd.pa4o en la · 
Nina 100. .Be'tBD4o aaboa puebloa en ai 't1.1a0i&a pl:lho14a ea 
dicha eien-a, aolo qu uno en la Y_.ti•nte oooiden$&1 7 oW8 
en l.a ori•na.J.., no •• av.ata&ra4o peJUIIII' que ea'M aoequi w 
ablm4e por ul.l!, 4entro 4e w asoaaa di.lwsi~ en Illl~avo 
pa!a. 
7rato de oaapH~D~riorea, au.nqae vi' la lua a oo-
m.iau&O• de 1948, ea \Ul trubajo que p\lbl.ioamoa ccm ClaYero 
ao~o la diatribucicSn de~ Anopb!laa alprieiUii,_ en Eaj)&fla 
(9J), reue.iia.ndo au hU.lasgo en 88ia pmtoe cl1et1Btoa, oua~ 
a. cu;vaa oi tae eraD ma.eav.&. 
A. 1947 OG&.Teapcm4tM! taab.i.tbl .loa aiguien•• ball•~~&oa: 
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nueatroa no publ.icados: Myzornyia hispaniola en cox 7 alrededorea: 
de la ciudad de Alicante (Alicante), alrededorea de la ciudad de 
Ja&n (Ja&n), Garruoha y Hu~rca1 (Almer!a); AnoPheles claviger en 
Sierra Espuna (Murcia), con Clavero, Dom!nguez y Abril; ADo hele 
maoulipennis labranchiae en San Felipe Neri, y asooiado con~ 
parvus en Elche (Alicante); Anopheles maoulipennie atroparvus en 
Agramdn (Albaoete), con Garcia Martinez. 
Finalmente, en 1948 pudimos apreciar oon Olavarria (obeerva-
o16n no publioada) la presencia en BeniaJ,n, en plena huerta de 
Murcia, de Anophelee maeulipennie atroparvue, primer hallazso de 
este ano~elino en aquella zona de regadio, que venia aiendo coto 
cerrado del labranchiae. M's adelan~e volveremoa eobre eat& ouee. 
t16n por Juzgarla de inter'•· 
Con lato damoa por terminada la W.rea de la reoopilaoi6n de 
datos, basta donde nos ha aido posible, que lla de se~irnos :para 
el conocimiento de la distribuc16n de eepecies ano:telinae en Ea-
pafia~ A continuac16n van, convenienteaente agrupadoa en doa lia-
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tas. La primera recoge las citas de localidade& a que correa-
ponden hallazgoe originales, distribu!da• siguiendo un orden 
eronol6gico y senalando loa autores de la comunioac16n; en la 
segunda, sacada de la anterior, figuran, reunidas por provin-
cia•, las distintas eapecies enoontradas en cada una de estaa ' 
y localidades donde se hizo .su hallazgo, al objeto de dar una 
idea de su distribuc16n relativa aegdn los oonocimientos que 
hasta la fecha tenemos. Ambas nos eervir4n de base para hacer 
unos oomentarios sobre el tema. 
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Lista de citaa de hallazgo&, heohoa por Rrime-
ra vez, de ~sReciee anofelinas espafiolae 
Anopheles algerienaia 
Padul (Granada), Gil Collado, 1929 
Escombreras (Muecia), Clavero, Olavarria, 1944 
Los Alctzarea (Murcia); ralomarea, Adra (Alruer!a), Clavero, Ro-
!!!.!,' 194'6 
Alicante (alrededores), Clavero, Romeo, 1947 
Anopheles claviger 
Prat de.Llobregat, Cas"tellde:tels, Pl.e Ba.ges, Sampedor (:Baroe~ 
lona)· Mallorca (Baleares), Pittaluga, Huertas, 1901 
Talayuela (C,oeres), s. de Buen, 1921 
Jarandilla de la vera (C4cer~s), s4nchez, Caaado, 1924 
Valverde de Legands (Badajoz), Cientuegoa, 1924 
Aranjuez (Madrid), s. de Buen, HernAndez-Pacheco, 1924 
El Escorial (Madrid), s. de Buen, Gut14rrez, 1926 
Nava de Riofrio (Ciudad-Real),Cieutuegoa, ''br•sa•• 1926 
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BaTalaoral de la Mat& (C,cerea), s. de :auan, 1936 
• 
Santander, Gil Collado, 1926 
Pantano del Guadalmellato (C6rdoba), peralbo, 1926 
Puerto de B&jar (Salamanca); La Garganta (C,cere•), PaDiagua, 
1928 
Caminomorisco (C,ceres), Olivera, 1929 
Majadas (C4aeres), ~ y ~de Buen, 1929 
Alcolea (C~rdoba), D:!az Flores, Peralbo. 1929 
Araoa de la Frontera (Ca~iz), Gil Collado, 1929 
Matilla de los Cafios (Salamanca), Garbayo, 1929 
radul (Granada), Jim4nez G6mez, 1929 
San Rafael, Valsa!n (Segovia), Gil Collado, 1930 
Yuste (Cdceres), Torres Canamares, 1930 
Beas de Segura (Ja&n), s. de Buen, 1930 
cenes de la Vega, rr:aitena, Ca:pileira (Granada), Gil Collado, 
\ Guardiola, 1931 
Jeres de la Pron1era (C,diz), Buiz, Balleatero, 1931 
- lll-
Camporradondo (Jain), !oecano, 1931 
El Grao de Castell6n (Castell6n), Vidal Jordana, del ~o, 1931 
Guijo de santa B4rbara(c4ceres), Liri•, Vaamonde, 1934 
Campolugar (C,ceres), Hill, Olavarria, 1935 
P.u.ertoe del Moro y del Boyar, (C,diz), :Bohorquee, 1935 
Mariana, Vi1laconejos de Trabaque, Albalate de lae Nogueraa, Be-
teta, Sol4n de Cabras, cuenca, Valera de AXriba, Vega del Codorno 
illal·ba de la Sierra, Tragacete, Una, Uu.4lamo (Cuenca), !orrea 
"- Caf1awrea, 1945 
Raseafr!a (~adrid),· Clavero, Eerm~dez, Olavarr!a, Marin, 1945 
Maliafioa (Santander), Clavero, Olaverr!a, 1946 
M4laga,elavero, Olavarria, 1946 
Sierra Espufia (Murcia), Clavero, Dominguez, Abril, Romeo, 1947 
Gij6n (Asturias), G·il C:ollado, 1949 
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.Ano;pbalea hyrcanua 
Pra~ de L~obregat (Barcelona), Le 1~buf~ra de V~lencia 
(Val.enoia.), Pi "tta.l a., ll~ta.a, l~O~ 
Tardienta, To.rmos (Hueaoa), Alcaitiz ( Teru.e~), Elv1ra, 1931 
Anophelaa maculipenDie, (sin precisar biotipo) 
Punta Umbr!a (Huelva), !lacdonalcl, 1899 
a-t de Llobregat, Castellclefela~ ii!o Bea~e, Sampedor, 
Barcelona (Barcelona), Chilchea (Ciaa'tel11n), SUla, Cllllera, 
SU.eca Alfatfar caroagen'te(Yalencia), P1ta1ya, Huertae, 190l. 
Gand!a, El Gno (Valencia), Pijoan, 1901 
Tabernea 4e Yallcligna, Sollana, Catarro~a, 
El Palmar (Yal.encia), f1 '*'*-lya, 1901 
Las Lloeas, .Almenara (CastaJ.l6n), Pijoan, 1901 
Al.oudia, La Puebla, Llride. (L&rida), P1 ttal.uga, 190~ · 
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Tarrl~ona (ciadad), Pittal~a9 ~90~ 
San J'ernando del Jarama (Madrid), Pi ttal\118, 1901 
avalmoral de la r;Iata, Talave~a la Vieja, 
Malpartidu, La lazagona, Plasecia, (C,ceree), Pittaluca, 1901• 
San Jordi, La Alcudia (isla de Mal1oroa), ~ttaluga, 1901 
EscoriCJ.l (Madrid), Lauffer, 190S 
Vigo (Ponteverdr~), Chapmau, 1909 
Navl\lperal de Pina.res, (Avila), Cll.appum, 1909 
Ta1ayuela (Coeres), p. de Euen, 1921 
, 
Jarandilla de la Vera, (C4oerea), S~ohez, Casado, 1924 
I 
Toledo, Calzada. de orop~sa, (Toledo), s. de Buen, LueQ&o,1924 
I 
Candeleda (Avila), 7•Jde Buen, Em. Luengo, 1924 
Vulverde de Legan~s (B~d~joz), Cienfuegos, 1924 
El Perell6(Val8nci~)., ·Jgn. Luengo, Amar, Oquiilena, 1924 
.A.ranjuez (Madrid), s. de l>uen, Hernandez-Paoheoo, 1924 
Sta. Mar!a de la Hu.arta(:Madrid), 
Pit talus a, palanca, Gu ti. 4rre s, Rubio , 1.925 
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!alaYen&. tie la iiel.na#. (Tol.eclo) ,Gil. C~do, 1926 
011Yensa {BaclaJos), Gil. Colla.4o, 1926 ~-/1926 jp1.l.ar 4e la Frontez-a (C6rd.oba), 1;. db Bwm .. GoR:Qea l!IT& ... , 
Calafiaa (Hual.va), Mal4onado, 1926 
Ciwlaci-Rodriao,Aldahwtla c1e la B6veda (Salt~t~aDoa) •. ..,P ... • .... _ ..... :B ...... ~ 
PuerW cle B4Jar (5a.lamanca) ,Pnn.if:CU!, 1926 
Salwnanoa (o1ucla4), Prada, 1926 
SaD hJ.sencio (Alican'M) ,Perepfrea, EleiO!I\!i, RttliOa, 1.926 
Ban da B.!ofricS (Ciudacl-ieal.), Cienfu.ecoa, Jlllbr!j!!, 1926 
cleaDueva. de~ camino, Segura cle Toro, lara upraDaclilla, 
Bai10e 4e Monwma.yor, 08888 del ._. (c4oeru), P!pia.pa, 1926 
JlaJaclaa (C4oerea), s. de Bwm., caeaa, Rodl-!guez, 1929 
Vill&~~aeva de l.a Vera (ctto.r.a), JAaaro fiznclo, l~2~ 
.UoaiU.s ( i'ezue1), Pi t"ta1!!p, Mart!nas Cei)!. !orriJoa, Gillie, ·1929 
Aloo~ea (C4rd.oba), Dfas l'lo.rea, Peralbo, 1929 
PoUdNI (Cck-&loba) 1 D!az l'lonaa, Do•rC!J4N!•• 1929 
hen'""-Jwaa (Hrioba) ,P.!J!SY'!!!• 1929 
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La .Lancha (Ja,n), Gonz4lez Farradaa, 1929 
Lora del Rio, (Sevilla) , Gonz41e z )liazsa, ~929 
Gibrale6n {Huelva), Millares, 1929 
Arcos de la Frontera, (C~diz), Gil Collado, 1929 
Murcia (huerta), Oguinen_c., .t:.bril, Quintana, 1929 
Delta del Ebro (Tarragona), Cartuna, 1929 
Medina del Campo (Valladolid), Alonso Cortls, 1929 
Padul (Granada), Jim4nez G6aaz, 1929 
Teba, Eatepona (M4laga), Mart!n Cano, 1929 
aueda (Valladolid), Cortt!s Maldonado, 1929 
Algay6n, Tamarite, Tardienta, Elvira, 1930 
Val de Ayerbe, Almud&var, Alcal~ de Gurrea, Gurrea de 
GtUlego, ~'Ormoe (Huesca), Gin4s, 193o 
El Grao de castell6n (Castell6n), Tidal Jordana, del P1no,l931 
~jillo (C~cerea), Laguna, 1931 
Camino Moriseo, (C~ceres),Olivera, 1931 
Jerez de la lrontera (CUiz), JlUiz, llalleatero,. 1931 
- 116 - 19Jl 
Linares, Guurrgm&l (Jaen), Hcle~-Pagheco, Q!dJ.••• Plm1!4!! 
. \ 
Lebrija (Se.villa.), •or&J.ea, 1931 
Puebl.a de~ R!o (sevill.a) • Mart!n Cano, Moral••· 
Villa.rr:!n de Campos (Zamora), Quintana, 1931 
G~guera, :~1 Toril, Serre j 6n ( e'oeraa) , !rGr£88 Caa ... rea ,1931 
Campolugar (C~oeres), Hill, Ol~v~a, 1932 
Castrelo de Mifto (Orense), Courel, 1932 
PeJ:murroya (C6rdolt&), Maldonado, 1932 
Gi.lijo dtt Sant:..:. :&trbara (C~ceres), Li.da, Vaamoncle, 1934 
Puentelv,pena, Llen, Veguille.e,Granclea, Can~pie­
a, Castellanos, La Vcllt!s, Macotera, Nu.vacarroa, A.l.ba,Xoa-
Montemayor, Colmeaar, Linares, Sowae.rrano, 
Iran cia, Monaagro, Aldehuela, !ra.des, Taaamea, Paa-
tuno de Ciudad-Rodrigo, Payo, Peflapor4a, Tala, Ahical., Laa-
br-ci.lea, :Bermellas, Cuba de D. Sanoho, VillavieJa, Vi tipc11ne, 
e-cor tillo, Mart!n del .t1!o ( Snl.ame.nca), Prada, 1934 
:rwm-te 4e s. Ea1ebaD, sancti-Spi.ritl&a (Saluaadoa),SOWI&, l9l4 
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Pueblos r1beref1oe del rio Eala (Zaaora), prdx1ao• al paataao de 
IA1 aombre, Quiata:a&, ~936 
A partir de eata tech&, 1n1c1adoe loa coDOo1m.1en-toa aobre 
1a repart1ci6n de biotipoe de e.ata eepe_oie, pre•c1D41mo• de lae 
oi taa aimplee de AJlopbelee maoul1geml1.• por carecer de valor, 7 
resiatraremoe, ecSlo, las de aqu4lloe. Pero uf ooao hae-a aqu1 
hemoa e..pleado la nomenclatura aat1~, re~etaado la de loa \r 
ba3oa.de donde prooeden loe datoa to.adoa, en adelante utiliaa-
remoa 1a nueva que hemoa tenido ooaaidn de ver •»lioada en loa 
'traba3oa de Il1ea1rol·1 7 oolaboradorea · ( 94), 7 en el libro de 
Russell, weat :1 11anwell aobre pal udiao (95). Dioha ncm~ncl.at-G­
ra es la aig~iente: Anopheles aelanoon melanooD, Hackett 1934J 
Anopheles melanoon aubal.pinua, Hackett 1 Lewia 1935; ADophelee 
measoae, l'alleroni 19265 J.nophel.ee macul1penn1a aacul.1pema18, 
~eigen 1818; Anopheles labranchiae atroparvua, Tan ~1el 1921; 
AnOpheles labranohiae labranohiae, ~l~eroni 1926; AD01helee 
aacha.rovi , FaTre 1903 
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Anopheles labranchiae atroparv~s 
r---------------------Prat de Llobregat (.Barcelona); alrededores de Hueaoa (capi-tal); 
Miranda de Ebro (l3Urgos); castrelo de ·Mifio (Crenae); La Cava 
Tarragona); ~edina del Campo (Valladolid); Campocerrado, Ciudad-
Rodrigo, Retortillo (Salamanca); Madrid; Talavera de la Reina 
'Toledo); Caminomoriaco, Torrequemada., Coria (Ctloeree)J Daimiel, 
PlLertollano (Ciudad-Real); Pantano de C!jara· (Badajoz) 1 Jam,· 
Ca.mporredondo ( Jadn); ctSrdoba (zona d~ riego), Cabra, Hornachue-
loe, Fuenteovejuna (c6rdoba); Utrera, Lebrija (Sevilla); Gibra-
le=on (lru.elva.); Genes de lu Vega (Granada); Arcos de l.a J'ronterat 
Ubrique, sarudcar (Cadiz), ·Gil Colludo, antes de 1937. 
HavalJrto.x·al de la. :Ma ta, }Jeraleda de 1&. Ma ta, Talayuela, Majadaa, · 
Torviscoso, Almaraz, 3errocalejo, Castaftar de Ibor, saucedilla, 
Talaverilla, ValdehUriCar, C~acos, bldeanueva de la Ve~, Jaraiz 
u.e la v~ra, Jarandilla O.e lf;t. Vera., Loaar de la Vera, Viandar, 
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Villanueva de la Vera, casatejada, (Cl1oeree), E. de Buen, 
1931-1934 
Madrigalejo, Campolugar (C,ceres), Hill, Olavarr!a, Rivera, 
- 1 5 
Mariema del Guadalquivir (arrozales) ~evilla, ltomeo, 1944 
Provincia de Cuenca (estudiaua casi toda), Torree Cahamare•, 
1945 
L~rida, alreuedorea de la capital, Clavero, 1945 
3ecer;ril de Campo a (Palencia); Colloto (Asturias); San Jai-
me de Enveija (Tarragon&); carucedo (Le6n); Ribadav1a (Oren-
se); Jerez de loa Caballeros (3adajoz); Maliafto (Santander); 
Paebla de Mula, Albudeite, (Murcia); Salinas de Medinaceli 
(Soria), Clavero, Dermddez, Olavarr!a, Ma~fn, 1946 
Motril (Granada), qlavero, 1946 
Rambla Salada, Ba~9a de l~ula (Murcia), Clavero, Dom!nfiez, Ro-
meo,J.br , 1941" 
Lorca (Murcia), Domfn~ez, 1946 
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Palomares, Adra (Almeria), Clavaro, Ro~eo, 1946 
Agram6n (Albacete), Garcia ~~rtinez, Romeo, 1947 
Cieza, Moratalla, Calaaparra, Pantano uel Cauujo (Murcia), ~lave 
ro, Bomeo, 1947 
Anopheles labranchiae labranchiae 
San Fulgencio, Orihuela (Alioante), Murcia, Gil Collado, 1933 
Villanueva del rio. Se~ra (Murcia), Clavero, Olavarria, 1945 
Alquerias (Murcia), Clavero, Dominguez, Abril; Romeo, 1946 
Guardamar (Alicante), Clavero, Romeo, 1946 
San Felipe Neri, Cox (tlioante), Clavero, Romeo, 1947 
Laoranohiae la.branehiae coexistiendo con 
labranchiae atroparvue 
Eecombreras (Murcia), Clavero, Olavarr!a, 1944 
Los Alcd.zares, Agu.iles (Murcia), Clavero, Romeo, 1946 
Elohe (Alicante), Clavero, Romeo, 1947 
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Beniaj~n (~urcia), Olavarria, Romeo, 1948 
AnoEheles melanoon subalpinue 
~----------~ La cava (Tarragona); Castell6n; Sa1er, Oliva (Valencia); Pego, 
Orba (Alicante), Gil Collado, antes de 1937 
Villanueva de ·caste116n (Valencia), Clavero, 1945 
Pen!ecola (Castell6n), Clavero, 1946 
Labraachiae atroparvus coexistiendo con 
melanoon aubalpinus 
La cava (Tarragona), Gil Collado, an~es de 1937 
San Jaime de Knveija (Tarragot!a), Clavero, 1946 
AnoRheles maculipennis maoulipennia 
caatrelo de Mifio,{orense), Gil Collado, 1934. 
+ 122 + 
Anopheles marteri 
Diemn.a {Granada) ~orres Ce1i.iamares, ~943 
' -----
Albalate de las Nogueras,. Villalba de la Sierra, 
Sol4n de Cabraa Cuenca), Torres Canamarea, 1945 
Moratalla (Murcia), Silea. (Ja4n), ClaTaro, Rameo, 1946 7 1947 
reapectivamente. 
Auophelea plumb~ua 
El Escori"'l (Madrid), Laufft:r, 1909 
Algeoirua (Cudiz), ~aar~z, 1926 
Albo.l~te de las Nogu.eras (c~encf-~), Torres Cafiamsrea, 1945 
Utiel (Valencia), Clavero, 1946 
!yzanyia hispanio1a 
R!oti~ato (~u~lva.), Macdonald, Tneobald, 1901 
La Orotava (Tanerife), Grabh8~~ l~Ol 
Al..-colea. (C6rdoba), Peralbo, S). de Buen, 1925 
Panthr...o del Gaaaalmelletc {ll6rdobe.) ~ P!~albo, 1925 
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La Lanoba (Jain), GouPles J.n:a4aa, 1.~5 
BaY& c1e R!oido (01udad-Real), xie~\leloa, .P~ecas, 1926 
~ue~a (C4oat·ea). &, de BlMD, 1926 
BaYalaoral..3 PeraJ.eda d.e la II& a (C4cere•), B, cle lhlea, 1~28 
Pa~~&du (C4rdoba), D!as :r~orea, Doi!'DCU••• 1928 
Uhriqu (cUi a), Gil Collaao. cap, .Bohoz:tll••• 1928 
Cenea cle la Veca, .. Jar-Sierr& (Gr&Dada), 5, 4e. Buen, Jial-
aes G6aes, Gil. Collado, 1928 
Pa4ul (Granada), limln•s G&les, 1928 
feba, BawpeDB (ll4laca), Marjtn cano, 1928 
1928 
San Lorenu,lliDa Di($atUUte(Cil1dad-Rea1), GU Coll.a4e, z4arel!! 
Alrededorea d.e le. ciu.d.ad de Teuerife; S"P.. Br!c14a, san Kaieo, · · 
. 
alrecle4oree ·cle la ciuda4 de La8 Palmaa {C~~~~.ariu) .c.bria:!!f!ll• 
caa•ada (Anla), Gaaee"'• 1930 
CaapoZTaclODClo (Jqn), s. de Dlen, G:U O•ll.aclcrM •arUD Cano,19JO 
Jla1 teDa ,Capileira( Grana cia) .au Collado, Guardiola. 19)1. 
.Arooa c1e :La l'.roilte.ra, (C,dis) • J.tr.a. 19)1. 
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La Janda (C4dis), 2!i!• 1931 
Pan"tallo de C!~ara ( Badajoz), Alda, Eug. Lueyo, Q11 Collac1o ,1934 · 
AranJuez (Vadrid), Zozaza, Gil Collado, 1935 
Guadarrama, Collado Villalba. (Madrid), Contrerae, 1943 
Diesma (Granada), Torres Caftamarea, 1943 
Barrancos de Ayagaures y de .Arguinegu.in, Sta. Lucia de ~1ra3ana, 
Te eda Aldea de S~ N1co14s (Las Palmaa), Clavero, Romeo, 1944 
Jlula, Bafloa de Kula, Albudei te (Kllrcia), Clavero, Olavarria,l944 
Cehagin (Murcia), :Bermd.dez, Domingu.ez, 1944 
Orihuela (Alicante), Clavero, Bermtide.z, 1944 
Solaln de Cabraa, Villalba de la Sierra, Albalate de laa Koperaa1 
arboneta, Huelvea (Cuenca), ~orrea Caflauree, 1945 
La BaZagona (C,oerea), D!az Mar~!n, 1946 
aeniaju (Murcia), Clavero, Dominguez, Abril, Romeo, 1946 
.Ca1aaparra, •ora talla, Aguila a (Murcia) f Palo•r••, A4ra ( .Alaerf 
ClaTero, aoaeo, 1946 
Pantano del Pintado (Sevilla), E. de Buen, 1946 
jcox, .Ui.cante (.Ui.Otulte); Garru.cha, JllllroU, (.U.er:!a)J 
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(ciudad de ,Jn€n (r!o Gu&d~lg-Y-ll6n), Cla.vero,Romeo, 1947 
- r/.yzOtuyia n~ul tioolor 
Rambla Salada (Murcia), Cluvero, .dO&Ueo, 1946 
.Palon~es(.A.l.w.eL·:!t~) • Gluvero 1 .itODleo, 1946 
Ceat!, ltorqui, Lorca (MIJrcia). A• y !• Daw.:!yuea, 1948 
Myz~ia sergenv.i 
Alr~d~dores de 1~- ciudad de Teneri.fe; San Ma'-o, San'ta Brf-
gido., a.lrodedore£ de las l~aae {Ganariaa), Chr.L•'*ol!h!£•,~928 
~ldo, Borrcnco "de J\yhguu.rea, Barranco de Ar£\liDesu.fn (La• 
Palmus), Clavcr.o, Roro1eo, 1944 
l!y&omyia s~perpictu.a 
Gibral.eon, (Hu.elva), ;.racdon::.ld, 1~03 · 
Alcole~ &G6rdobaJ' S, de bueu, 1925 
t ' . t 
Morat~lla l~arcia), ?aralbo, 1925 
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Lista de d1str1buc16n de las espeoiea ano~elinaa eapaftolae 
par provinoias 1 indioando laa localidadea donde.· 
ae etectuaron pr~eroe hallasgoe 
ALBACETE.- Anopheles labranchiae atroparvue: Agram6n 
Anopheles algerienaia: Alicante 
ALICANTE 
ALMERIA 
Anopheles melanoon subalpinus: Pego, Orba 
AnoRhele s la branchiae l.a branchiae: san FW.genoio, Guar 
damar, Orihuela, Cox, san ~elipe Beri 
Coexistencia de Anopheles labranchiae atroparvua 7 
labranchiae labranohiaa: Elche 
Orihuele, cox, Alicante 
, 
algeriensis: Palomares, Adra 
labranchiae atroparvua: Palomarea, Adra 
yzomyia hispaniola: Palomaree, Adra, Garruoha, Hu.Sro 
{
Anopheles claviger: Gij6n 
ASTURIAS 
Anopheles labranchiae atroparvuaa Colloto 
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~AnoRheles mac~iper~ia sin preciaar biot1po: Bavalpe-AVILA ral de Pinarea, C&ncleleda Myzo!lia hispaniola: Candeleda 
BALE ARES 
BARCi;LON.A 
__________ c_l_a_v_i_g_er_: Valverde de Legan'• 
ruaculipeunis sin preciaar biotipo: Valverde 
de Legan,e, Olivenza 
1abranchiae atroparvue: Pantano de C!jara, 
Jerez de loa Caballero• 
de Cijara 
Anopheles c~aviger: Mallorca 
recisar biotipo: San Jordi 
~_. __________ _. ________ ~~------ La Alcudia 
claviger: Prat de Llobregat, Sampedor, Pl' 
--~------------- de Bagea, caatelldetele 
~_.... ___ h... yr_c_an_u_s_: Prat de Ll.obregat 
Anopheles maoulipennis ein precisar biotipoa caa~ellde 
fela, Bio .:B8a6a, Sampedor, Barcelona 
labranchiae atro arvua: Prat de Llobregat 
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KaJadas, ~ala,uela, Jarandilla de la Ver~ 
La Garp.n"-1 Bavallloral de la ata, · 
morisco, Yuste, G~i~o de santa B4rbara, 
~olupr. 
alavera la VieJa, Malparti~, Plasencia, 
La Baaagona,Alde&DQeva del oaaino,se~ 
de Toro, zarza de Granadilla,Banoe de •o 
teaa7or, oa .... del Jlonte,!ruJillo,oaraae. 
El ~oril, Se1·rej6n, Guijo de Sta. Btlrbara 
Jlavalmoral, 1 Peraleda de la X&ta, KaJ 
Torv iacoso, Talayuela, Almaraz, Berrocale-;.. jo,caetanar de Ibor,sauoed11la,~alaver1-
lla, Valdehd.ncar1cuaooa,Aldeanuna de la vera, Jaraiz de a vera,Jarudilla de la 
Vera,Loaar d• la vera,Viaadar,Yilla&Reva 
de la vera,va~rigalejo,Caapolusar,C .. iDo-
risco,Torrequemada,ooria,caaateJada. 
!alayuela, !lavalaoral de la Mat&, Perale-
da de la Mau, La .Basagona. 
Anopheles olaviger: Arcos, 1 Jerez de la Frontera,Pue:r-
~oro 7 del Bo7ar 
A.no helea maouli ennia sin reciaar b1ot1 o: ·.rere• de 1a 
CADIZ roatera 
Anopheles labraucbiae a~r!Parvuaa Ubrique,S&Dldoar,~co• 
'\de la Pron'tera 
Anophe~ea plumbeua: Algeoiraa 
- tara 





--~------c_l_a_~_1.§!.r_: El Grao de caatell6n 
macul1peun1a ein preoiaar b1ot1po: Laa Llo-
, ... , Almenara, El Grao de Ca~tell6D 
Anopheles melanoon eubalp1nueacaatell6n, Peftfacola 
, 
A.nOphelee olavipr: Nava de Riotrfo 
Anopheles maoal1pann1s sin preoisar biotipo: Java de 
'-.. ll:!o:trfo 
Anopheles 'labranchiae atroparvuas Daiaiel,Puertollan : 
Myzo!lit hispaniola: Neva de R1o~rf6,san lorenzo,K 
: · "'-»16pne 
Anopheles claviger: Pantano del Guadalllellato, J.lco-
, ~-
.Anophe~·· macu.lipennie ain preciaar biotipo: J.gui~ar 
"de la n-ontera, Aloolea, Po•daa,PellarroJ' 
o helea labranchiae atro arvua: c6rdoba,cabra,Ho 
oh•eloe FuenteoveJuua 
ola:Alcolea, Pan'tano del Guadalael 




Villaconejoa de Trabaque, Albalate 
Anopheles de las Nogueras, Beteta, Sol'n de Cabraa, 
oliviger Cuenca, Valera de .Arriba, Vega del Codorno, 
Villalba de la Sierra, Tragacete, Ufta, Hu•-
amo 
Anopheles labranchiae atroparv\.la: Toda la provincia 
Anopheles marteri:Albalate de la• Nog\.leraa, Villalba 
~de la Sierra, Soltn de Cabraa 
Anopheles plurobeua: Albalate de laa Bogueraa 
Myzoi:iia histaniola:Sold.n de Cabraa,Villalba de la 
"~rra,Al~alate de laa Nogueraa,Narboneta,Huelvea 
algerieneia: Padul 
Anopheles m.aculipennia ain preciaar b1ot1J)OZ Padul 
Anopheles labraachiae atroparvua: Motril, Cenea de la 
_ ~Tega 
Anopheles marteri: Diezma 
Xyzomyia hispaniola: Cenea de la Vega, GU,jar-Sierra, 
"'Padul,Maitena,Capileira,Diezma 
HUELVA 
131- - ---~b~ia, Calaflae 
Anophelea maculipennia ain preoiaar biotipo: Punta Ua-
Anopheles labranohiae atroparvue: Gibrale6n 
gzomyia hisganio_la: R!o.tinto 
su;per·l'iotua: Git)rale6n 
Anopheles hyroanus: Tardienta, Torm.os 
.Anophelea aaoulipennia~lgay6n, Tamarite, Tardianta, Val d _ 
HUZSCA sin preoiaar bio\ipo Ayerbe,A1mud4var,Alcal4 de Gurre 
Gurrea de G4llego,Tormoa 
J.!EN 
labranchiae atro arvua: Hueeoa 
__ _. _______ c_l_av __ i~g_e_r: Beas de Segura, Camporredondo 
maculipennis sin preciear bio'tipo: La Lancha, 
"-. Liliare•. Guarrodn 
Anopheles Jabraaohiae atroparvua: Ja4n,Camporredondo 
Anopheles marteri: Silea 
Camporredondo, Ja•n 
LEOlf.- Anophele.a .maculipannis atropanuea carucedo 
Puebla 
- tophelea maculipennia a1n precisar bio"ipo: .Ucudia,ta 
LERIDA 
· Anophele• labranchiae atrop&rvua: LArida 
MALAGA 
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__ _. _______ c_l_a_v_i~g-e_r: Aranjuez, El Eecorial, Raacafr!a 
maculipennie sin precisar biotipo: san rernando 
"'-. del J'arama, Santa llar:!a de la Huer-
"ta, AranJuaz, El Escorial 
labranchiae atro arvus: Madrid 
clavi§er: Malaga 
Collado Vi~lalba, Aran-juez 
maculipenni& ain preoisar bioti;po: Teba, Eate-
"- pona 
hispaniola: Teba, Estepona 
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algarianais: Escom.breras, Loa Alol1zaree 
.__. _______ c_~l_a_v_1~·g~e_r_: ~1erra Es~un~ 
.AnO,l)h~les ~?~cbla d.e_ ~~la, Albudei te, .Raabla Salada, 
la.biauc.U'""'ae :Uorcg,, ~ios dt: Il~u.la, Ci\l~, Mora.talla, Ca-
a. tro;.gn.rv-.J.s laspcrra, Pantano del Cenajo 
Ano~heles labrnnchiae labranchiae: Murcia~- Villanueva del 
-- _ "-,Rio Segura, Al.querie.e 
MURCIA! Coexl.ll"tencia de Ano,eheles labranchiae a'trOi&rVUs y la 
c.hiae ~abra.itc .. :dae: Escombreras ,Loa Alc,v.area, :Eenia.J 1 
Anopheles llLar teri: :f!ora tallu. 
MyZOmy~a hispaniola:· Mula,BaDoa de Mula,Albu4eite,Ceheg! 
"'-Ber!.ie.jan .ce.lasparra ,Mora talla ,Agu.ilaa 
Myzo!jia malticolor:Rambla Salada,Ceut!,Lorqu!,Lorca 
~~!orc.,talla 
Coexietencia. de Anopheles labranchiae atropa.rvus 7 macu-
~ lipermis maaul.iReunis: castrelo da Mifio 




isan~ Bl'ipda, sa .. ._.,. Laa palua, r.tyzo&ia Barranco• ~e .l1&gaurea 1 UsuiMFiD, hiapanl.ola ~n\& Lt.lo!• de !ira~ana, !ejeda, Udea de san liool-'• · 
li,y&O!,li& ~Las P~lma•, San._ Brf&icla, Ball •••• 
eergenti T~lde, ~rranoo• de Jza.-ure• 7 ArsaiDe-
------, ~\in 
POB!EVEJmA.-Anopheles me.cu.J.ipeDDia aiD preciaar b1c'tipo& Vi4P 
Anophe~ee cl.aviger: P\.lerw de B4jar, MatUla 4e lo• 
· '-..Cdo• 
SALAIIABCA 





aenar,L1Darea,sotoeerru.o,•.,.. de . 
Franc1a,Jionaasro,.U4elm.ela~Jraclea, 
aea,Pan~o de C1uda4-Rodr1ao,P&,Jo,Pe-
·11aparda, ~if"1saJ.,Lwabftlea, Ctlba 4e 
D. Sancho,v av1eJa,V1t1pdino,~1a 
del. R1o,JUea de SaD. Eeteban,8allot1-
Spiri~ 




~Myzomyia hispaniola: La Orotava,S~a. cruz·de Teneri~ SANTA CRUZ DE TENERIFE yzomyia aergenti: santa Cruz de Tenerife 
tAnopheles claviger: Santander, Maliafto, Reinosa SANT.AKDER Anopheles labranchiae atroparvus: Maliafto 
SEGOVIA.- _An_o_p_h_e_l_e_s_c_l_av_i,...g_er_: San Rafael, Valsafn 
SEVILLA 
P~opheles ruaculipennis sin p~ecisar biotipo: Lora 
"'- del R!o , Pue bla del B.:fo 
Anopheles labranch1ae atroparvua: Utrera,Lebrija, 
"'M.arisma del Guadalqui~ir (arrozal••> 
Myzomyia hispaniola: Pantano del Pintado 
nacel · 
SORIA.-Anopheles ~branchiae atroparvuaa Salinas de Medi-
TARRAGON A 
. TERUEL 
maculipennis stn preciaar biotipo: f,arr 
~
coexistencia de Anopheles labranchiae atroparvua 7 
melanoon subalpinus: La cava, San Jatme de Enve13a 
___________ h~y_r_c_an_u _ a: Alcaftiz 
maculipennis ain preciaar biotipoa Alca-
!iiz 
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__________ /'calzada de oropeaa 
[
Anopheles maculipennie ein precisar biotipoz Toledo, 
TOLEDO 
Anoiheles labranchiae atrop&rvus: Talavera de la Rei 
__ _. _______ h.y_r_c_a_n_u_s: La Albutera 
Silla,Cullera,Sueca,Altafar,car-
o helee maculi ennis ca~nte,gand!a,El Grao,!abernea 
VALENCIA sin Rrec~sar de Valldigna,Sollana,catarroja, 
El Palmar,Perelld 
VALLADOL 




maculi ennis sin recisar bioti oz Rueda 
labranahiae aTro arvue: Medina del· Caapo 
Z.AMOBA f ~ophel.es maculi{innis 
~ID:preoisar hio po 
Pueblos riberefios del rio Esla 
pr6ximos al pantano de su noa-
bre 
No hemoa podido enoontrar ninguna cita de las provin-
cia& siguientes: Alava, La Coruna, Gerona, Guadalajara, Guipdz-
coa, Logrono, Lugo, Navarra, Vizoaya, Zaragoza. 
. . 
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Del examen de 1a liata que antecede ae d.eduoe que, por ., 
allora, la provincia que preaenta un anofel.iamo de variado 'ea · 
Murcia., pues en. 41la ae han ana on U'ado 1ilaata. la fecha, aeia ••~ 
peciea y doa biotipoa del .Ano@eles maculipeimia. Bien puclier&·~ 
influir en 'llo; como hac!amos no'tar en una de nuastraa cmnu- ~ 
nioaciones. loa eon ~e.etea y la di veraidad da paisaJes que es-~ . 
ta _provincia ofrece, como costa y monta.l1a con boaquea,. terra-
nos deairtico•,oon aap•cto de- paieaje ~unar,junto a huertas 
que aon verdadaroa jardines, en br'-lsea traneic16n 7 ain solu-
ei6n 4e continuidad, y, posiblementa tambiln, au situac16n 
geo~4fica,· de oara ul Africa del Norte. 
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Coraent&rioa aobre la cl1atr1b1lC16u cle laa eapeciea 
uotelinaa aapaflolae 
Terainacla la labor cle aoopio cle datoa que f'icuran a lo lar 
go de lo que Uevaaoa eaori to, condenaadoa especir;lmen te en 
~ .. cloa ~iataa preoedentee, podulo• ga.ar ahara a oonai4erar 
la repartioi6n de eapeoiea ell laa d.iveraaa recionea cle Eapa.fta, 
en Yia16n 4e oonJunto, exp0Di.en4o algunoa oamentarioe que au 
eataa4io noa tN&iere, aooapailanclo.:pUI'a ev. aeJor oaapnnai6n, · 
unoa oroqui• geosr'f1coa. 
Laa aapeoiea enoon tradaa haata a.uora eD nueatro pa!e aon 
lae aiguientee& 
yrcanua 
- ll9 ... 
marteri 
Rlwabeus 
G4nero An~phel.ea, eub&4nero ltlYsO!!lia, eapeoieaa 
.td.apanio~a. autioolor, -.rgsn'U, W.Pf!!piow. •• 
.. Anoph!l.ea aJ.serienllia, 1heo. (1903) (v,aae IMina I). 
Ea W1 moaquitO que abun4a poco en Eapafla, 7, ocao JJU.8d• Yer.-
examtnando el croqw.ie ~e la l&mina II, aua hall.ascoa han •id.o he 
choa 'odo.p..noa UDo, an l.a ooata. tnareate de 1a P~nanll.a. Parec• 
••peoie clotada 4e poca: vi ~dad 7 eaoaao poder de exp&llai6n. o 
ao ~o cienotan tNa hallaf',£oa en _puntoa 4i•ontilmoa. ·•parad.oa ea 
tre af por sonaa cielllrtictt.a~_l la parye4acl de •J•Jtlarea oag1ara-
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ne8 de &g\18. donde deaarrolla 8\l fa.ae ~&rYa.ria "8QD ua· l»ieD pe-
quefias, con tendencia ala deaeoaai6n eapon~ea en verano •. o 
auaoeptibles de 88lleamiento y roturaci~n aubai&uien"- clel t8-
rreno sobre que aaien'tan, c~o ha. sucedido en parte en Padt&l. 
(Grenada) • por"' e jemplo, no creemos aven turado penaar que eata 
ea~ecie pueda deeap&rt:cer alg4o d!a de n1.1eatro terri torio. Ill 
todo caeo, hoy por hoy, lleva u.na vida Fecaria • 
.Anophelea clavip£, Meig. ( 1804) ( V•IUie lAud na III) ( *) 
( . . . 
Eapecie difundicla abundantemente par la. Eapafla pen1a-
8Ul.ar, •£ttn ee echa de ver axaminan4o el. oroquia oorrea-
( * ) Eaw moaq\li to •• oonocid.o twab14n con el nGIIlllre cle ~­
fvcaae. En loa libroa que noaotroa maneJamoa hab11ual.JaeJl'U 
hemoa via"o que uno.- a11toree le a,pllcan un ncabre 7 otro• el. 
o~o. Aid por ejeml'lo, Seneve" (96), Smart (97), K_arahall {98) y La J'aoe (92), uUllli:Bn ln clenomina.o1.6ii de o1aif!er; y 
en cauibi o. B'rwllp t { 100) , We~er ( 101 ) 7 Peua ( 102 ) , pre eren 
llamarle bi.f'urca tlla. Ea te \11 timo, i.D.cluao, en \Ul.a llaaacla al 
pie de a .Ptti• 75 dice ex~aaman te que reconooe •r m4a aa-~icua l.a aenomint•oi!4n de clav~er,no ob•ilm~ lo oual pro-
JJOil.._ haoe.r UJU). tf;•.Poi6n !, fa taiila 4e ~1o.ricla4 yicen M en , 
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pondieu-te de J.u l&nina v. En ttfrminoa aenanu.. hq que 4eoir 
qae se le h.a encontrado donda quier~ _que ae le ha b\laoaclo, pell" 
lo qua ea 16gic~ penear se hall~ repu:atide po.r toda la Pen!D-
sula y Baleares. ~ade.l~~go7 auale pre~er~ aonas boaooaaa 4e 
cierta altura aobra tll u.ivel del mar, 7 n ilabiat ~urn.rio· 
acoatumbra a aer 4e aguaa !reacaa, li:mpiaa, ·,Pngiaa de ~oa 
arroyoa de eaaa re£1~•• montanosaa. (A eate reapecto v~ 
bien recorciar que este mosquito inverna en faae larvaria). 
Solo van contra esa regla los hall!;t.zgoa lleahoa por ~:rrea 
cana.mares de larvas de eata espeoie en SBWi& baa'tante IRloiu, 
y adn en tonces sa 'tr~l. ta, segdn dl, de la · vari•dad · pollu"W.a 
m441ooa, palu.d6l.ogoa, apidexni6~ogos, etc., 7 m4a adn, aiewt 41 .... 
ciendoi teniendo en cuenta que con el. ncabre o~~u M 4eai&-. 
n6 en a literatura i~iana sobre pe.ludiao (7aoiiica) el 
Anopheles maculipennis, con lo cual ae pre•ta a ma7orea oontu-
iionea. 
~Espana, Gil Gollttuo, ttntom6logo, uaa ~biln.el. de clavi IIi' y no&Qtros noa inQllnuLloQhi~lman'-..L a1 eapleo 4e ••.ta 
orr.lnacion, por ser ~e que ~ <tu-oab~eliim.,. debe YBlaoer 811. bwtDa ~ey cia ~iori.clad, a peear de loa ar.-.nwalf: Peu. 7a 
JAJ.pera.4oa hoy d:ta. 
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(v~aae p«g. 73). Hay t~bi~n citas de c~p~as en regiones 
bajaa, como puede verse obaervando la liata general de las 
m.iamaa. 
Por lo demas, en ~uestro p~!a ~a mosquito de h4bi,oa 
si1vea~es, aiendo poco frecuente su captur& en virtenclae hu-
manas, al paao que aco.mete con cierta facilidad en pleno boa-
que-~re libre, aegan hemos podido experimentar nosotroa 
~iwaos repetidas veces. 
Mlophales hyrcanus, Pallas (1771) 
.Esta especie lJB. sido vista eu muy pocas regionea espa-
iiolas. Eri s ten tan scSlo tre s ci taa de Elvira en Ar~cSn, Wl 
tanto c~l interior ~or con~iguit::nte, y las de Pi ttaluga y 
otr~D l:JODteri-~rcb tll loc :.:.r.r·ozules <it~ Valencia y Prat de Llto-
bregut (v~usu croquis de 1~ l~na II). Paraoe que deb!a ha• 
llarse en o-tras zonas del l.i toral raedi terr4neo, eapecialmente 
en el Delta del Ebro, como muy bien &Qgiere Gil Collado 7 
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par l.aa razanea que e.xl)one{v&tt.se p&ss. 51 y 52) • pero el heoho 
ea q\le au b:iaq~da no he confirmauo ttLl. previs16n. 
Anophelee maculipennia Meig. (1818) (v4ase L4wina lY) 
Eata ea la eapecie m4s dif'undida por Espana, ya qu.e ae la 
p\lecle enoon'trar en toda la Pen!nsu.~a y :Bo.learee. De heoho • 
ha encontrado en Wda& partes, desde el nivel del mar basta 
~.590 me'troa de altitud, que es, gor ahora, e~ halJ.asso de 
a4xima elevac14~, efectuaclo por Torre• Caiiamarea en el rfo 
CwarYo (prov. cuenca). Eata uulxima difWJ16n •• \1n8. de laa raz 
nea por las que he&os renun.cia.do a conf'eocionar un croqui• de 
au dia'tribl1ci6r&, ya q\le habr!ta qu.e marcar toclaa laa local.1da-
dee de Eapafla, suatituylndolo, en camb1o, por otro que re!leJe 
la d1stribuc16n-de sus biotipos repreeentadoa en nuestro pa!a, 
que son: ~elnnoon subalpinua, ma.cu.lipenn1a maoulipennia, !!-
branchiae a.trop~111s y lJ.brc:nchi~e labrancuiae, (v•a .. cro-
qu.ia 4• la 1-'mina YI), y aciemle por l.Al rascSD exJM&••a en 1a 
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pt!cina 60 de que una vez deecitr&do eel c·cxu,PleJo AAopb!l.!a !!:-
cul1pennis se hizc neceaario eepeciZicar.en ~o w.o•a1Yo, el 
bioti.po de que 1te tra "tara, al babl.&r de •• ta eapeoie. 
ExMinau.clo dicno croquia ae pwade apreciar enaepida la 
g~i"Ui6n de~ la.branohia8 au-oparwa, OlmipreeeAte en we 
"traa ~atintaa re&ionea. En vi.ata de t!ato 7 con la experienoi . 
de "V'Brioa afioa en el 5ervioio An"'ipa..ldclioo cre•oa eater en 
condicionea de poder &tirma.r qu.e to4o Anopha~ea macullP!rmi• 
encontrado en territorio eapaflol es labranchiae atroparvua 
mientraa no ae demueatre lo oon trario. Ea una raslu qu.e p~.Aed.e .. 
aervir para orientar la 1DYeati.gaci6n en UDa re•16n 4onde no 
aa ha hecho ea'tUdio algu.ng au 'terio.rmea 'te. InduclalUaen te cle be 
ae.r ww. raaa m~ ruaiaten te, ya. que hLa. aabido adap'tarae a con · 
dicioner geogra:t:icaa y c.l.imUUcaa um ciiaparea aoao laa que 
otrec~ nu.~atra _pan!na..U.a, ca.Li.t'ioada por loa ceograh'oe de oo 
iinan t8 en _peq u.eilo. 
Loa o111roa Utea biotipoa que tiezum repreaen-taoidn u 
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nueatro pa!a ocupan &rea.s muy reducidas, en comparaci6n con el 
anterior • especialmen te el ma.ouli.,enni.s maculi;tleDnia. 4el cual 
tan e61o se puede citar el halla~o de Gil Collado en Oaatrelo 
de Miflo (Orense), y atln 4ae an aari1t1dad exigua, oonviTienclo 
ademas con ls.bre.nchiae a tropa.c-vus. Ea poeible qae e.~:ia'ta en al 
~una otru .t~egi6n, y la pirttnaica pa.race aer la que ofrece meJ 
.rea condiciones de habit&~ para. eate biotipo, pero, que noao-
troa eepamoe, no ha aida buscado adn all!. 
En cuanto· al 4rea de ex.~eicSn del melaaoon .aubalpipua, 81 
aa ~&lira eJ. oroquie 4e la 14mina 11 , pueda obaenarae que aa 
preHnta eu· ~chae diaoon'tinuas a ~o l.arao cle la aOna del li-
~oral. .. di tarraneo en las provinoias de Tarracona, CaaMll6n, 
Valeuoia y Alicante. Ba .PO&ibls que tm ee1u.d.1o da pro!undo de. 
la cu.eaiicSn diera por resul tado la <Mlimi taoi6n de l.Ul& !ranJa 
' . 
coatera continaa.por tus16n de aqu~llaa manchaa babi~daa por 
eate biotipo, donde ee halla solo o asociado al la'bl-aaohiu 
a 1iropan!e • c011o ooarre en el Del.. del E'bro. 
LAMINA VI 
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y, finalw.e!lte, nos ~u.ed!;;l. que ha.blal' d•l lab.r&nohit:..e 1&9£an- . 
chiae. ~u. eh·eu d.e dii\te:l&n se hall&. circWl&cri ta, ccao 7a Aliaoa ·: 
, 
aeilala.do an"terio.rlu.~n te, a la zona df$1 BaJo Secura. Ponaa una 
cb& 11r1Wl8lllar, au.yos v4rticca ser!a.n Vi~la...-nueva del R!o S. 
· por -.~ oea'te, ai tuudi:i &. ~nos 65 ~~~. del. mar, y i.::lche y Gu&rcla- :· 
mar por el ee ~ , en la 90e tu ~ <i1 ~.t ... r!blea, . oOUiprandiendo '*'rmi-
noa mmloi.:t>altia dtt las .Provincia& de M\lrai.a y All'cante., con una : 
oatenaion uprollil.u.v.da de 1.000 Km. Viarw a ~. en cJ:erto mo4o, 
aquella regi6n d~ .regn.d:!o, como W"• oasis, oircu.nuado por zoaaa 
montaftoaas deepobladna de vegetnci6n y faltaa de ~. Al lle 
a la costt!., este area d~ dispersi6n se deaborda por el aur a lo- , 
largo del li torc.l en i'ocos · discontinuos (Loa Alq4saree, Eacombr 
raa ;1 AGui:.as), e:J. loa cuultJa e;onvi ven mezcladoa le.bftmchiae 
a tropa.rv·:.ln if ·lubran~u.lu~ lailra.u.u.i:J.iu.~, OOL.lO ;~a obae.rvamoa an ta-
riormcnto (v6ase pdga. 72 ~ lvO). ~-;sta coexistencia ae observa 
al 9aroc~r, en ~~~~~ru ~~!s Qu luo zvn~a de contacto de laa 
4reaa cle r&l)artici6n dtzt laa doe razaa. 
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QW.a4 gor •no pudiera :ronu.Uar• la hip4teaia de qWt el ~ 
branob.iae a.troparw.!. en taeJo.rea couclicionea de reaiatenoia 7 
adaptubil1da4 a ambientaa diversoa que el labranchiae lahran-
gW.ae, eatcl p~nw .. do por amplia.r au. ea,PBCio vitt.l a dXpenaae· 
del que ocupa lste, q\lt~ en al timo extreao poclr!a llep.r a deaa-
j)&r8Ct;ll"• 
Pero, adewtla, en upoyo de eat.e argwaen'to vienen doe !en6me-
noa que nW*los tenido oouaion de obaerY&r a lo lrrao de lc.)e pa-
aacloa aiioa 4e "1947 y ~948. El prizwaro ea la dtutapuric16D caa1 
OOil.Ple to. del labranch.iae labranchiae c1e la ~ q'-le habi a, ••-
ce,pto de loa arrozalea de San Fu.lstmcio, aebiclo, por una par-te 
a l.tt.e cam~e de deainaeot.&c16n all.! re~Ui.aadaa por Dam!DCUes, 
llollna :1 noaotroa, con DDT¥ 666, 7 1 por o'tir~, a .la a'bun~ia 
4e agua de riego.gor la. reperc448i6n 4eatavor.-u.ble que aolare el. 
anof'ellaao de aquelJ.aa hu.ertas eJeroen loa 't\lrnoa 4e rieso po-
co eapaciadoa, r4gimen de 1r.r1gaoi6n a que ae han aJu.a1a4o 
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' 4uran:te ••o• cloa anoa loa cu1 t1 voa de aquella ocaaroa, por 
diaponer ie agua abundan~ que lea han suminiatrado loa 
pan t&.llo• 4e la parte alta del r:!o, embalaada durante loa 
inviernoa lluvioaoa de eaoa doe afioa, de grandee ~eoipi­
·taciones a.ll!,aunque secoa en el reato 4e Eapaila. . 
El segundo fen6meno que hemos observado ee el 
hallaz.go, .Por primera vez, de AAoRhe~ea labraachiae at.ro-
parTWI en .Plena huer"ta de Murcia, en :BciaJ4n 1 hecho· por· 
Olavarr:!a y noaotroa en 1948, que qued6 reaeiiado en la p4-
gina 107. 
&Signifies 4ato un co.mienzo de penetrao16n.de·es-
te biotipo meJor dotado para la eompe'tenoia biol6gioa, 
que ir:!a invadiendo el area del labranchiae labranchiae 
· al dejarla 4ste vac!a por aucum.bir ante condiciones dee-·· 
. favorable&? Naturalmente·, solo una observaci6n y estudio 
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atento 4el. anotellao cle aqu.ella reai6a en ailoa ftni..,.oa, 
.Podr4 con"-etar a ~·ta llftBWl'ta. 
Ada oabr!a oi tar otro aleca-.o en faYor 4e la 
hip&1iea1a que aoabaaQa 4e £0DW.ll.ar, 3 •• que auea-tro -labr•-
abiae labranolliae .. hal.la baetante aieJa4o 4e ... oeatro p-
niUoo cle expawa16n que. aec&l ltiaeiroli, ooz-napoade proba · 
men'le a la peatnaul.a italiaua 7 Cerdeila (l.OJ) •. Bate ai•o 
autCE' 4ioe taabilza. que caanto mala l.eJoa ••~ UB& ••peoie 4e 
au' cen-tro cen•tico tan to mala f'4oilmente pu84~ ar preea c1e 
la deatavorabl.e iD:f'luencia de 8\UI eneaicoa,· 7 dn cle ~o• 
agenaa t11imoaf~coa, cuye1 acci-4D ,puecla llqar a ~ haata 
dele"t4rea. Ptlee bien eaaa circnnaa.nciaa • dan an el labraa-
chiae labnmch.iae de Murcia y Al101ma • qae ooupa .QIUI. a1 tua-
cicSn gttrilkica en el 4rea de dil\lai6n "''tal del b1oti.po. 
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En awia, todo podr[J q~edar reducido a un epieodio de 1~­
cha ~ntre doe ··~-cies, au la cual 1a victoria debe eatar de 
.Par~ de la w8.a fuerte. Ya Vt:r~os en 1~ secoi6n correai)on-
diente a lu relaci6n entre anofeli~o y ~a1~~o la aplica-
ci6n _pr4oticu de la <ligreai6n que autecede. 
l\ll01)helea IlU.ll"teri, ~anevet y Prnnell.e,l927) 
Eate moeqv.i to h~~sido Lii>l&do ~aua.o esp~oie dis tin ta en un 
~iempo be.stan te .cecien ·ta, y ya hi#hlos dicho qae en n\lest.ro pa!a 
ha aido eucon·trado por ve~ primeru hace pocoa ailoa {v4aae p~ .. 
71). Exclll.iuaudc el croqu.is ci~ lt. ldmina. II ,PU.ed.a varae qu.e loa 
hallazgo& hectioe hasta a:..Lo.ru e6tan como an focoa diacontinuoa, 
correapoudientes • de norte a sur, a laa provinc:iaa de Cu.enca, 
Ja4n y Murcia G ~bus vertientas de la si~rra de Segura, 3 
Granada. Esta diatribaciou parmite pensar en la probabilidad 
de una hlb.yor t:xten.sion, a.l 1r..euoa en las re~ionea oomprsndidaa 
entre los p;.mtos donde hti oido via to; eapacial.m.en~ au preun 
ci.a an l.aa d.oa vertienaa, orienta1 7 ocoiclen'kU. de la ai.u.r 
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de ~ggra as indioio de qua debe ocup~ una am:plia zona en el 
aureate de Eapafta. Pero, ademaa, l&a ea:raoter!atioas oon41c1o-
nea de au habi~t,que cleecribimoa en la palgina lOl, .. dan en 
otroe muchoa ai tioa de nuestro pa:!a, en los cual.ea bien pudiera 
existi.r. · 
Anopheles :plumbeus, Stephens (1828) (vlaae lSmina VII) 
Gil Collado , Torres Caiiamares han tenido aiempre por du.-
dosas las citas de Lauffer 7 S~ez referentea· a halla~oa de 
eata espeoie en Espana. Pero, adn suponiendo que aqulllaa ~bie~ 
ran sido err6neas, el haber sido encontrada en la provinaia 4e 
cuenca por el propio Torres Cailamarea y en Utiel por Clavero, 
(v4aae el croquis da 1a ldminaii) praeban de ma.nera ·induclab~e 
au exiatenoia en l.a Peninsula •. .Ahora bien,fols igual.men'k cierto 
que abunda poco, en lo cual. bien pudiera influir 1a limi taci&l 
que le impone su biolog!f:!., a:l tener que jeaarrollar au faae 
larYaria en ooleocionea l!quidaa da'oquedadaa de loa ironcoa de 
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ciertos t'..rbolee, cono olmoe, encinaa • etc. 
Anopheles (;gyzom,;via) hi&j)~Ol.a, TL.eo., ~90.3 
(vdasa 1~na VIII) 
?asa.nao ~b.O.Ch al au.bg~ncr~ MYzom,ylb. y em.pe~do por la. 
ealleoit: hlsps.niolu. di..L'-;;~~os c.a.ue ac; ll.t..l.la cii:.f\mdich. por la m1 ta4 
meridional de lt1 EaJ)uU& peniuau.l&.r 3 por las Ialas Canariaa, dt 
laa oualea htJ.y aolEW.tente oi ta.a re:t~rentes 1:.1. Grtm Canaria y Teanl 
rife, como :~a qued6 L·~gistrbdo t;li lc:. list& generaly en la 48 
provinciu.s • J:)OJ.--qu.e son las Wl.icas de ·o.quel w.~c1u~i4la.s;o don4e ,. 
ha eatudiado el uuof~liselo; ...,ero se puede afirnar, ain temor a 
fltquivocaoi6n, qut: debe existi..c· e:u. todaa laa denu1s. 
En ~a ?en!nsula. su d.1l·Llai6n presenta c.ier"tae ~articull­
riclwlea que uereoeu nos de1;el.\6~oa al.go a considararlaa • .a_.oo~ 
ciemoa a.qu! lo que ya ~b!arj. observado Sad! y :IUiseo de l3tlen, 
(v4aae ~. J9) y Gil Collado (vctase pig. 44), sabre lo c\\&1 
prometimoa vo~ver en zaomento oportuno, qae •• 4ata. Dec!aA 
' 
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como ee h.i;/,o no·tar nJ. cor:1~ntar sus comWlicLciones, que en-gae 
200.000 mosquitos recogidoa de 1921 a 1923 en lu zona de NaTal-
moral de la !1ata ~n ~b.~turae sistenu1ticaa del S&rvicio AntipaJ.ll-
cUco, LJ.O e~ e;:ncontr<5 mds que .Auoph9ltt& .tai.icalipennis; pero en 
1928, sigu.iendo es~~ _pl':~<.;tic8. uo ct:._pture. y· t:xamen siatamticoa 
del ma teri~l .~.:·e cogi do, a_.,e.re ce un solo ~ jem,plac de rgzQI!llia. hia-
paniola., hallazgo que :po6 te.\·;.onucn te s~ ha ido repi tien~o d.e ves 
eu cuun.do, pc:r o to tali ZC:tndo eu conj Wl to poco a e jempla.res en coa-
~aracion con la priBera eBpocio (m~culipennis). 
Por otr ..... pa.cte D!az Martin, act\1(:!.lJA~te Je!e de la secci&rl 
de pe.lu.dismo de l~ J~fatu.ra dcl ~a!.lidad da Salamanca, ya dijimos 
hab!a encontrt;.do ~~J,y ~ou;zia hibpa.niola en La Ba.zagona (V«<ase p~. 
78), dist<~Hte de No.valw.o.r.~ .. l ~nos 20 ldlanetroa, cwmdo eatu.vo 
como jefe de: dispenso.rio ~:o.ntiyc.l:ldico que all! hay, en le tea-
pore.da calurosa de 1946. Seg1n nos hizo saber en comunj caoi&n 
verbal, obtuvo i.l.0.2. U.oc~lia d~ cijempla.x·ea u.du.l toa sobre un 'total 
.300 captura.s dt; ~:;.of ~liuos, proporci6n que, como puede v.-ae, 
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min aiendo pequ.efla,ee consi<ic:rcbleucnte w.uyor qu.e la ~baerva.da 
por loa hernm.nos De Btten, lo cut:.l viene en t:.i)0:/0 de la h196-Meia 
que !ormul&ron 4etoe y Gil Collc:;.do ha.ce unoa 20 afio• 4e qlie dioha 
espeoie se nella en yer!odo d~ avanca y ex~uaai6n en aq~ella ra-
gi6n BXU-emeiia. 
A mayor abunU.umient.o he .y que .c·ecord~ar· los he.1lazao• de 
ejemplares de estn. eapecie por r:ontrer~s en Collaclo Villalba 7 
Guadarrama, loc:<lidc..dcs ::;i tu~~£..s & 40° 40' 30'' de lati tud norte, 
3 las de Torres Cr..ri~ .. nares c~~ d.i versos luga.ree de la _provinoia de 
cuenc<:.:., de los ouelec ~oltin de Ca. bras estd a 40D JO' 2'' de ig\la1 
lati ·tud (v&ase listr-to de ci tas). liiilba.s r~_i).casen tar:Can el l!mi 'te 
eapecie. 
A &sto tcnemos qua ~egar, l.'i.:l'-.lhLente, que en la zona 
lev&n una, y con ere 'tU.ll.J.en. 'tc ... ~n 1G4 1>rovihcia de Ali can te, ae ha em . 
• peza.do a ver es~os al tim.o£ ~iJ.os, pra~t1ntaudose en an4l.ogaa oon41-
oionee de a.&JW"'ent~ ;;;;x~Ll-si6~ y_w.~ ~c:.s de l~s ~ovinciaa oitaclaa, 
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a Juzgar por los e jen.t.)lt-i.ree capturados por Clavero y noso-
tros, unos 20 en Orihuela, seis an Cox y uno 'olo en los al-
rededorea de la ciudad de Alicante. ~etes aer!an, por oonai-
euiente, loa jalonee que marcar!an el limite de su difusi6n 
por all!. 
La notori~~ exigttided f.:n el ndmero de ejemplares capt\1-
.rados en. casi toda esa zonet _1)erif~rica, al parecer, del 4rea 
que ocupa en nuestra peninsula, corres~ondiente a las provin-
cias de Caceres, .Madrid, Cut:;uca y Alicante, viene a apoyar la 
suposici~n de que alli.este el verdad~ro frente de invas16n 
de la especie en su lenta, pero creciente, axpansi6n, de ~a 
cuul aqu~llos .Ct;:pl~e aen tc..rian las C:i.Vanzadillas. Solo las ob-
aervacion.es continuudas y sisteuaticas ~ lo largo d_.l tiempo 
podrlhl demostr·ar si tras de 6stas han de venir ntlcleoe mayo-, 
res que alcancen nuevas localidadee, confirmando entonces la 
• 
oreencia de llc.tllaruo~ ~1·te Wl m.ovimiento de la especie hacia 
el norte. 
IS/l~ § ([!AN £A~ ru[JA ~ tJ 
f 0<7 ~ jJ 
• /J/STIJIBIJ[ftJN OfL ANOP/IELEJ {NYZflf!YIII) II/JfJ///1//IJ/A E/11 EJPANIJ 
e S(}l/EI'!A IJE £0/1/JILLEIIA.S 
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Si miramos al croquis de la lmuna IX podemos apreciar 
que eata especie parece haber ·encontrado por aqu! una barrera 
natural que, hc.st<.. o.hora, no hn podido franquear, consti tu:!da .. 
por las cordilleras Carpetovet,nica e Ib~rica. 
La altura maxima sobre el nivel del mar a que ae ha se 
lado au presencia es la de 1.300 metros, en Capileira (Grana-
da), hallazgo hecno par ;)ud:! de }3uen, Gil Collado y Jim4nez G~ 
mes. ~a digaa de menci6n "tambien la cita de Torres Uanamarea 
de capture en ~oldn de Cabras (Cuenca), a 1.020 metros, por 
su situaci6n mucho runs al norte. 
J<.;l habitat larvario de esta eapecie en nuestro pa!s aco 
tumbra a aer el generalmen te descri to por los au tore a, es de-
air, de aguas limpiaa, soleadaa, en colecciones o remanso~a­
queiios, y auale ser mu.y conatante au apetencia por las algae 
del genero Spirogyra, de l.as que se al.imen tan, y agarradas a 
las cuales por sus pelos caudeles, las larvaa aoportan una 
cisrta corriente de agua. ~n todo caso,estas te ~ ~ 
oarao r.~.s ... oaa 
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ponan sobre la pist~ ~Lr~ s~ b~sq~eu~. rero t~newos que asr 
gar que, a vecea, .ue.moa visto larvas an coleociones bien di 
tintaa a las citadaa, como por ejemplo en loa arrozalea da 
Ct:a.l~spar-ra. 
Anopheles (Ivjy ~omyia) mu.l ticolor, Camboulin, ( 1902) 
Al expon~r nuestra labor original an el eatudio de los 
anofelinoa t::B.P~ oles ya hiciroos menoi6n de las circu.natan-
ciae de eu.hallazgo y de su reducida area de expansi6n, 11-
m.i tada, por a.hora, a la provincia de Murcia ( V4aae el cro-
q~ia de la 18mina X). Par naber detallado all! bastan.te ya, 
nada mas tenemos que agregar aqu!. 
Anophele-s (I¥Iyzomyia) aergenti, Tb.eo.· 1907 
Este as Wl JUosquito que, como a~ anterior, ae halla di 
tribll!do por to4o ~1 norta de Afrioa y Paleatina. En Espaf1a 
no .b.a. sido encont.t-ado, por a.hora, nuls que en las ialas de· 
Tenerife y Gran eanaria, yen condioionea 4e .babiV.'i Jllll3 pa 
f}/.5Til/8tlflt!A! IJE fJflf{lf 5 JJ!VIJflllfLIIVIIS fffl/IN!JLAS 
• ANOPHELES (nYZ0/1VIA} 1'1l/LT/COLOf1- e A/1/0PIIELE S ( MYZONY!A) SUPEfiPICTt/S-
- ESfllJE/1/J IJE CQIW!Lt.E/1.45 
Q , 
~ 
~~~11./4§ ([~~fA\1\~fl\S £) 
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ANOPHELc .5 {NYZOMV//J) SE R6ENTI 
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reaidae a las de !i.~.yzomyia t.~.ispuniola, cou l~ qu~ oonViva en 
~as par~es bajas ~e aquellas islaa, por lo que no insia~oe 
m4a. Para su distribuci6n v~ase el croquie de la l&dnt;i. x. 
Anopheles (!VIyzomyia) superpicta&8, Graa•i {1899) 
De est~ especie existen ten s61o· trea citaa de hallas-
gos en Espa_ila, una de r.:ccdonald a con1ienzos de lliglo an la. 
part~ sur de Hu~lva; otra de Sad:! de men en Alcolea {G6rdo-. 
ba) ; y otra de .l'erul bo en l\lorc_ tall a {Murcia). 
Hosotros, sin embargo, ponemos en duda au enatencia en 
nuestro pa!s como ya apuntamos en 1a pagina 37, porque~ en 
_p.ciruer lug8.r' . {:;: s una e specie de di spers16n mas bien orient 
desde Italia hnata la India; y, en segwldo lugar, porque 
existen razones epiuemiologicas y b1o~6sicaa que apo7an eaa 
creencia. En efec~o, aegUn dicen loa autorea que ban ten14o 
ocasi6n de cs~udi~rlo, este es un mosquito de mon~ana, OUT& 
~rasencia suele eatar vincul~da a una taportan1e endemia 
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pallltioa. baa• .~ pmw de •• •• 188 Brt.l .... • ••ttl ooa.aiurade 
ocao WlO 4e loa wo..-ea U. iapartlm'tea. 
Ahora 1)1en, D1 la parte au- de Ruelva, D1 Al.oolea, JJacare• .. 
laa cd. ta8 de aacclcmal4 7 sadf cle Buen rea_peoUYIIID.ell-.., aon aou.aa 
de montana, por lalpua1 re11nea o01lcl1o1onea _pooo a prop&aiw pUa 
l.a exia'tencia 4e !l!O!lia •IM!liiowa. La andemia pal1141oa que ea 
. aaball seuaa .. pd.eoe debe aer 11a11 'tenida, ocm. 'M4a probab111d.a41 
por •~ .Anopbel.ee l.a'branoh1ae &Vo;pa.M}!!• Beageoto a la otn. oita1 
1a d.e Morawella per P&ralbo, 1aa oon41oiozwa ecm 1DYweae, n e1 
HDti.clo cle que pwt4e ~ oOIUiiMrada CCIIlO SODU 4e JU.ODtaila, 'Z&'YW 
aLe,per taaw, al u.arrollo 4e h o11ada eapeo1e, ;pero, 8D oaa-
bio, •• aa leeljda4 1nde•ne de pal.trlcl1•o• i'CNiaY.!a 'Mnemo• qu 
a.sreau a ••'tO ••• ocao 7a tiJiaoa en o'tro l.up.r <••-- N• .1· 
• lUI& Yild.ta qu h1oiaea •• 1946 a •• p&eb~o enoon....._ ea •1 
oouiat1enclo JtmW. .&Doptt-1•• labranohiae atropa£!!!!, .AD.opb!lea 
aar!t£1 7 ll!9JLY&• hi•paniol.a, pero no enoonVaao• llz!CIN'1a au.-
-1. 
p!!pioa.. 
Ale• parea14o lea ·ocnu:-n& a loa palat.cb.ocoe 4e 1• loe1e-
da4 c1e liaeioaee,q• 'Y1tl&a.rcm nu••wo pafa en 1925. ea Rl•U.w 
(Bl&elva), 4olute• no cleaocmooiendo que llac4onal4 d1Jo haber ea.-
contrado larft8 4e !l•C!!!li;a aaperpio~. en 1•• .too .. fozaa4oa 
po:r laa fuentea 7 barranooa de la ac1iaila,. llloa no Yierea a1a 
embar£~n. ~ oaaaa cle loa llineroa m4a que Jaotlwltf 'H!]' a?A··,. 
ni! (.,.aae N•• 34 7 35). 
Piua]MDte, oomo liD arswaen'*• ... en qu fliiDde .. atar 
nuea'Ra clucla, quer•oe recordar lo qu Gil Collade .. ofa ea 811& 
publicaci4n aqa.aolare la que pr01D8ti.aoa vel.Y&r (Tiue p4~u 
45) aoe.roa c1e la exia'Senoia de una peaible nriaoic cle la ell-
peoie !IJ!Oelia hial_!!!!\ola an rmeauo pa!a. oaraoteri_.. Jl.,..._ 
·~ e~'ireao 4e l.oa palpoa cle la haal:ln. aer!a blaaoe ·en Tes .. 
. 
~. !oraawlo waa ea'Wecha ta~a pAid&. Pt&ea bin.• •• peai ... 
bl.e qae al.&ttD. ejeap1ar de ••• til)G hlqa a14o tcaa4o er.rcSDaa-
aete par !!Jl!!'P!•t&la • OlV& eapecie ueaa. oaao .. 8abi .. , •1 
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alpioe 4e 1oa pal»>• blaDoo. 
Ell uaa ov.eaU4n ••• qu.e creeaoa tipa .._ 1m ••tacU.o -'a 
o~p1eto. 7 a~e'ta a reY1st6n. 
IDtlu.eaoia 4a laa eapeoiea ano!elinaa ext·ateAaa !! 
Bapafta eobre el de~~B~Tollo 1 FOpai!Oidll 4e 
la en4a1a pal4dica. 
El papal que coao vec-tor de !)&luciiaao •• capas ·c~a 4e ... pe- . 
nar \lila ea}lecie anote~ina puecie valODBr• cle 41ferentea ~~~&Deraa. 
una 4e .llaa. ~a fWldeaen'tal ••• .re.ourr.ir a l.a d1-o~14n de ~ 
brae para inveaUsar ooquiatee y eap.oro•fwa; pere 1aabia e1 
ee'W41o 4e la relao16n de cauaa a efeow entre aotiqlliwa 7 esule-
mia re.W. w.. en ooaaionea, al 'taman te 4ti.1. 
En maeatro J)&:!a el pZ'1aer u to4o .. ha praotica4o pooo. JlGI'--
que, ator"'Jn•daaen•, loa !DCU.ce• de iDteoaicSa 4e aOIICJ.lli'toa aaa 
baJoa. 7 au inveati&aoicSn exige numeroafaimaa 41•oo16aea 7 .._ 
4icar~ea un peraoual. aclecuaclo, del qu no llieapre • 41..-
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ne. En r8&1idac1, puede decirse qu.e ee prac.__, .a,o a1. priB-
cipio, oua.n4o se or£8lli~ la Lu.cha An:tipallldioa, p&.l'a oonocer 
este oap!~o ep~demiol6gico. J 
En todo oaso, y procediaado por ·excl\lai&n, baa4ndonea ea 
loa da to a que hemoa recogido, podem.os elimi.nar a algunaa eape.-
oiea de la lista de transmisores, y en primer lugar loa!!!.-
phelea marteri y plumbeus. La escasa freouenc~ de aua hallas-
goa, hechoa, adewie, en luga.rea de montaJ?.a exentoa de paludi 
y aua habi~oa ailveatres autorizan a haoerlo aaf. 
Otro tanto cabe decir del Ano;phelea algerienaia, que ha-
bi ta la costa suroriental medi terr4nea, ouyoa hal.J.aseoa 88-
oaaoa y de ex:igu.o n\baero de eje~p1a.rea, en l"Q&area de •'-'• 
pal\idica debil o maa aon aigno inequ!voco cle au 1nocuicla4. 
Bs'to miamo ea apliaable, con muy poca variac16n, a An~-
-
pheles gyrcanua y Mtzf!lia m~tioolar. 
For lo que respeota al Anoph!lea claTicer 7a diJim.~e que 
se halla extendido por toda la Pen!naula 7 Balear••• ~ ~•-
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oi&n clel. palwli .... Ya expllaimoa qae en DUeatro J»&f• apareoe 
ocao \m ao-a,llito ailvea.-.. poco ....-vo para el lacabre, • 
ou.Jae habi'taoionea ae oob1Ja. rarBU~&a, pretiri•nclo,para Yinz-, 
ai'Uoa boacoaoa, f'reacoa. 4e cier1a a1"Wra, ocao Yal•fn 7 Sau 
-
Rafael (Segovia) • Sierra Eap.llla (Kuroi.a) , Sierra lleYUa ( 
4a), clcmcle ae 1~ n a arq oaroa 4e loa 1.000 JDe8toe te altura. 
A.llGra Diu., l•toa aoa J.aau-ea incl•a•• 4• pslu.tiao, 7 ala ....... 
cla'da ~Yinoiaa del nar'M, OGII.O .Aaaaz.iu 7 Blm.._._,, 4oau. 
abw14a ba.atante, al.e3aclu oentenarea de ktl6ae1iroa 4e 1a IIOAa 
palllclioa. 
Eato oont.rae• taer'&emen1ie OOD l.a toma o&lo ea1a ee-
peoie • ••poria en Palee1i1rm, cloDde priur .... w • ha adap-
kcle a rm aabiena cl1•t~.ntit, 7a q• !aa •aoec14o .-o !aeJd. •:& 
l.ar'far1o loa po ... 7 cia'terD&a de laa poltl.aoioaea, bao:Lia4o• 
· aaf franeaaeaa 4-'atioo. De aquf qu &J.can .. ~- pena4o 
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en que puec1a tratarae c1a ••s diatintae 4e 1a mi._. eapeoie, 
con caracterea diferentea, no a~lo morf'olleiooia, ld.no, -lo qlle 
ea au's importante, tambiln biol<Sgico•, como han aucericlo Del 
Vecchio (104), :t Lupaacu (105) en I'talia, 7 ~orre• CeJlalarea 
entre nosotroa. De ser citirtaa estas eupoaicionea h rail& 4e 
Pale a tina seria tranami.aora. de pa.l.u.diamo, mien traa que la cle 
otros pa!aea, en~e &ll.os el naeatro, aer!a inofenain. 
De la• 'U-es es,peoiea que quedan del aub£,...ro JllsSia, 
alln d.ando por ciertoe loa lu..llazgoa de aupe.rpio"twl, l.a iapor- · 
tanoia de au papel nctor aer!a de DW¥ eaoua tnu~oea4eno1a 
teniendo en cuen ta au poca clifuai6n. 
La eapecie 881'i811U 7a diJim.oa que aaitl looalisacla exol.a-
aivamena en Oanarias. Deacie luego • balla pre•nw en al.&da 
n 'tio de faar"te andemia pallldica, ocao l.if.par'M eur .. Gz-am 
uar1a, y teniendo an ou.en ta que en Ab1.oa clel -~~ • le a81 
na un papel iaportante c011o vector de palv.d1 ... DO ha7 na4a 
para auponer q1.1e paae lo conz&.rario en m.l881ir8JI b1aa. Pero ea 
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to4o o&IIO J.a oueaUcm no ha aido eatlld.iada. aiD embargo, adn a4· 
mi tid& au }lartic1paoi4n aoti.va en ~a propacat:16n del pal.u41ano· 
au iaportwlcia ae halla redacida• en relac16n con la endemia 
global espanola, ai ae considera lo restrincido de au 'rea de 
diaparsi6n en territorio nucional. 
Reapecto a la M.yzom,yia. .r:1iepanio.la no ea'tll clara au parti.- 1 
cipaoi6n en la propagaci6n '-lel pal t1dismo en Espafla, puea no ha · 
sido acowetido en aerio el trabajo de e6clurecer ~ate _pWlto. Sa 
han hecho gochs diseccionea de mosquitos para averiguar !ndioea 
de inf'ecci6n, y lJor otra. .Parte, su rep~tioi6n en las comarcaa 
pal4dicaa de ~a Pen!nsula coincide con la del Anophel~a labran-
chiae a troparvus, r.u.osqu.i to que, como ver41tmos laego, ea con toda 
aeguridad el vector m4ximo en t:1llaa 9 coincidenoia qu.e contribu-
ye a hacer w4a dif.!cil el estu.dio de la intervenc16n de la es-
peoie que nos ocupa en la. ~u.si6n de la endemia pal ddica. 
Deade l.aego, digamos que no ha3 razcSn para wponer que pue-
da aer un vector deapreciable all! donde ae preaenta con 
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cierta. densidad, puea en n\.le&tro pa!s nemo111 podiclo obeervar 
que guarda 'bastante relaci6n con el hombr• por aua h4b1 toe 4ca-
m4sticoa. Pero, ade~a, existen oba~acionea apidemi&l'sicaa 
que demuea~an au indudable papel propagador del pal~diamo, co-
mo la cie Fern4ndez, que, en u.n fooo paludico de !enerife no en-
aontr6 otro anofel.ino que 'ate; y ot.ra semejante, la nueatra cle 
Santa Luo!a de Tirajana (Gran Canaria), en 1944, donde al pal.u• 
dismo que all~ reinab~ entonc~s era bu•tants intenso y_la !Jzo 
m.yia hispaniola el Dico representante de la fauna anofelizaa. 
HI aqu! doe demostraciones de la oapacida4 tran&miaora 
de este w.oaqu.i -to. Por extension puede pensarae qu.e auce4a 
igual en otras zonas paludicas. 
Intencionadamente hemos dejado el Anopheles maouli eDDi 
para dltimo lugar, porque, sin g~nero de dudaa, es el a4xim.o 
responsable del paludiamo en nuestro pa!e. Vaao~ a ver ahora 
el papel q~e cabe asignar a cada uno de ~& bi.o~poa. 
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De ... laeao, puadeD ocm.t 4ttztalwe aso1ufcloa .-o wo'&Ona 
aoti.YU tanto el !!OIIliJl!!!'• ••oul~1pDD1a oaao el. ulJmO!I! 
.abalplmut. n 11Dioo ballasco dal. ~o·. 8D'ta• oiaclo, an c 
~1o de Millo, en enpo mta.ro 7 ea 1101a euDa de pald.i•o, 
nl.ega A eltietenoia en c11obo 1\IPI' al r&DBO 4e pu-11. oarioa14ael 
entom.olf£!oa. Ba. CN&nto al aelapOOD a&balJPiDD!, ade••• eM '&ieDU 
la r8P4'taoi&l da mal YeOWZ' 8D. Otro8 pa! .. a 4GBcle .. eD.Ot.aeD.U.t 
ea el. maea'tii'O l.o Yei1WI o en MD88 cle ano~•ll•o e1n gal \141ao, · 
oeo lae .. de la .rq.i4a valeaoiaua, ~ •Jea~alo, • en ovaa, tal 
qa. •~ Delta del Bbro• 4or.ule la tmda1a •• -.q lllOclenula, 7 ada· 
alU oouiaw oon el la!!!pobt!t a'&nf!F!!!, aaoho de a1Nadaza-
'M .,- u 7 .. ..,_. oapaoida4 'tiru8a1Mra, a1. owa1 llsio---
te Jaa.J flU aVlltu:.Lr .. dlla. 
BD aarld.• tea• el. l!l!!!Dobiae l.abnD!bie cacao el labnD-
oh1• atropal!!&! deMil .- ooa.eiden4• cacao tran-.leorea aou.-
••• ._ pal..U••• Ya h•oa aa14o oo.et&l da •llalar, a prepa-
ate .. l.oa •·•....U..oa .. B•eke••· IU.Ui.l'oll 7 llarUai ,..._ 
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pfa. 54), o&ao ••to. au"t;Qrea 4emoe1iral'e que e1 priaero. ~­
to oon el Ap.aR!!!le• !!!C!barovi. N'&D. 1o. traua.1.8orea .._ 
groaoe en E\aroPa• Paea bien, en naeatr.o ~ torio el. 
obiae la'b£ep@'!! no !alta a eaa r-ca. z aunqu no· ... b.all 
cho 41aeooi.onee de m.oaqui toe de . rumera a1•111ealti.• eaoem Da 
.; .... 
a daaoetrar1o. baeta decir que le. 4nioa re4£14D 4e Eapda .s ... ;~ 
_ de exiate cam.o npre~~entante excllud.Yo 4e la t.ma aao.f'e~,: 
l.e. huerta del BaJo Secura a la. -que noa heaoa reter14o ow.-• 
noee, ha gadeoido, oon oeoilaoiODAte part441oaa, 1iDa en ... mta 
pallldica que aiem,pre ha moetrado JW:11'0Z' •ver14a4 relaiiva qu.e~ 
en el reeto de la naci&l. 
Querewos reoord.ar aqu:! lo q~ d•c!amoa r•apecto a uDa 
aible deaa~ioi6n, o ul. wenos eollpM temporal• 4e ee1ie aoe-: 
qu.i to ( v'aee N•• 14 7 a 150 incll;l8i ve) , provoaado por oondi. 
cionaa deafavorables a sa .biolog!a, O\VO. vacfo podr:!a ooapar ' 
el 1abr@Pph}8f1 at;rpparyl.W , :f'en&u.eno b1ol.as1co que en toclo 
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oe.so eatar!a ahora en su ccn:1icnzo. De oonfirmarae este heche, 
au re:perc:us16n soi_:re la onder~ia de a(_:uella zona podr!a ser r:tf%3'. 
favora·,_.le, por la oenor ca:pacidBd tl ... WlBmiSora del la~;muc.hiae 
atron~ en oonparaci6n con lu del l.al;rmlclliae lal;:renchiae. ·~ 1. d 11 ..• 1 .· ill' 
yu nenoionado. ontos vaJ.·io.s wcea. Bn apoyo de lo que aca,~amoa 
de docir tranacl:•ib:t:mos a contiuuaci6n lao cif:rae gloi;ales de 
caaos de :)~ludiar:10 regis·trados en los di.spensarioe 4e aquella. 
region durante OStOO Ul tif.lOS ai~OS t COrl'eDpondientee a. una. po--
.. 1aci6n u::·rox:imada de 270.000 lm.itantos, de los cuaJ.ee 70.000 
pooo una 0 ncnoa, :pueden doocartu.rse :p·or i ... esiclir den"b-0 del p 
r:I.rilotro de ~aa ~;ooJ.ac1011es de !Jurcia y Orihuela, donde e1 pal 
dieuo es :proct.iCUI::cnto u~,;lo. Dichas cifras· 1toe han s1d.o f'ao:U · 
·tadas l}Or lu Seoci6n de Ea~tad:istioa del Saw1c1e Ant1palli4tco 
quo oata 011 l.o.· Zsouela naoio:..lUl u.e Sanidad, y eon lae que ·van 
a coniiinuacionc 
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JUW1d.l1cla4 pl!ldioa • 1a Jmerta u1 
lla,1! aepra 
••• 4e .. ,. 
194), •••••••••••••••••••••••••••••••••• 22.789 
1944 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 26.719 
1945 •••••••••••••••••••••••••• ~·····~·22.924 
1946 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 19.603 
1947 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 10.202 
1948 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.571 
Y&Uloa ahara a comen~ breveaente ea'taa c1fr&a. BD. loa 
co.a~ prisaeroa aftoe, o eea de ~94l a 1946 iacluaiw, •~ 
anofeUao fu.4 aoraal; pero en 1947 7& pu.41ao• agnoiar el 
comianso l:aN8oo 4e la d.e•parici6D, prtlo'UoaaeDte 'k»'tal 1 .. 
anGfeJ.e• en tocla l.a ooaaaroa 4e qu.e tra;,aaoa, habi ta4a PIW 
el lalartpgha.at la1!E'PAAi• • ,Pretba'bl..eMate 4eld.d& a 1aa eaa-
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aaa que qaedaron raaenacla8 en laa ~na.a 147 7 1.48, o •a 
~-
~u.rnoa d• rieao- de ·~oa cultivoa poco eapaoia4oa entre a! 7 
deainee·otacionea praouoada• en las vi.vend&a oon llD! y 666. In:, 
correlaai6n oon •ua loa. caaos de galadiano bajarcm ex~- · 
nariaw.en~ eae aflo, reduoi&ndose caai a la mi ta4· del' afto aaw-
rior. y wm en loa rttgiavadoe no ha7 que perder de viata la 
,Pr&J)Onderancia de iaa recidivaa para valorar d.ebiclamenk aqv.el 
deacenao. 
As:! las cosaa, en 1948 eubsiste ~a miema auaeDcia o cieaa-
parici6n del ano.fttli8Ulo, con caracter!eticaa idlnUoaa a lba 
de 1947, y el heoho aigue repercutien4o, naturalmente, en laa 
ci!raa ~atad.!eticaa, pero de manera aa acusad&, pu.ea a1 bbJO 
fal ~1 nlhero da caaos ~.tgiatrados el ailo an'terior, mala alSn lo 
fu.e en el de que tra~s ya que alcunzaron un ;pooo m4a 48 la 
d'cima parw, cgmo lo ataatigwm las oi!raa· dadaa. 
Todav!~ en 1949 peraiaten lae caraoter!a~icaa del fen6- -
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meno, c001o queda. bien refleJado en laa cUrae reaiatradaa haa'ia 
·el momento'de preaentar esta tesis doctoral, lae oualaa, g~ lo 
demtis ,poco podrltn vuriar con las del trimestre que fal ta, 7a 
qu.e ea el que corresponde a la regreai6n anual provooada por la. 
eataci6n rr!a. A 1a vista de 4llas bien puede conaiderarae el 
paludi81lo como anulado all:!, aobre todo cone1dera4o en au aape 
to epidem.1614g1co9 y creemoa a.l tamente 1D'tareaante la obaerva-que ·· .t.•: 
c16n de lo~CQr.ra en anos venideros. 
Can todaa las conaideraciones que preceden nos pareoe 
que queda demoatrada la importancia que tiene •~ labranchiae 
labranchia.e como vector del paludismo en Ea)t&fla, oauaante de 
cerca de JO.OOO caeos de paludismo en 1944, en una sona •UT o 
cunecri ta de _1.000 ldl&ne tros cuadrados aproxima4aaen te, 1 la 
ventaja que representar!a, por tanto, all deaaparic16n de nu.e8-
tro pa:!a. . 
Para final vamos a tratar al.tora del labr&QqAiy •trQ= 
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parvua. Ya qued6 bien sentado (v4ase .P~• 144) quu ee til mosquito 
mala extendido en Espaila. Veotur dtt intenuidad media, aunque com-
parativ~~n"ie aea. m.enoa }>eligroso que el labranohiae labranohiae, 
8Q ex~aordinaria capacidad de adaptaci6n a todos los ~bientea 
del terri "Sorio peninsu.la.r le conTierte en el. ~rinoipal reaponaa-
b1e del paludi~o que ptidecemoe. En cierto modo puede deoirse que 
el labranchia.e labrauobiae ~s un vector de cart(cter intenso y el 
labrw1c!liae a troparvus de car4cter exteuso; el palw.dismo propea&a-
do .Por el primero tte lal{s important& considerado localmente, ea de 
oir, en lue huertua de Murcia, Orihuela, Dolores, San Fulgencio, 
eto., donde act4a; ~ro ra~esent6 manoa de la dloiliia parte de la 
endemia global tu:spanolu. "n los ailoa de w.yor a~ti despu~a de nue 
tra guttrra, debiendo cHrgarae el res to oasi !n tegro a lu cu.enta. 
del labrwlCldae atroparvue. 
QUiza por ~StO.S rL~-ZOnas sea el qu.e was Cuidadosawente 8e h& 
eatudiado, couooiendose d!itos de !lldicus de infecoicSn. Aa!, en 
laa »Ublicaoionea mencionadaa anteriormente hemoa ROdido reoo-
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ger laa cifraa aiguientea: Sad! de Buaa, ~n J.a SODa de JfaY&lao-
ral de la. Nata, en 1921, encuentra entre 784 anofel.ea 41aecaao• 
(336 en loa meaea :tr!os 7 448 en verano) uno con eaporoso!toa, 
lo que da W1 :!ndice de 1,3 por mil. &Inches :1 Ca.aaclo en 1927' ... 
,Jarandilla de la Vera,entra ).000 diseeados van uno infectado, 
o sea 0,33 por mil. Hill y Olavarr!a en 1931, aobre 606 hallan 
ig\lalmente uno infectado en Campolugar, lo que repreaenta 1,2 
por mil. D!az Florea en 1932, en la zona de NaYalmoral de la M 
ta encuentra uno 1nfeatudo aobrc 7.078 diaecadoa, o aea el 0,14 
por mil. J, finalmente, Darbosu an ·La ~zagona, en 193•, ve ·uno 
entre 269, ea decir, cl 3 , 7 por mil. Todoa loa !ndices &at4n he· 
chos, CQnO ae ve, en l~ regi6n ~ordeste de C4ceras, qua ai.apre 
ha sido le. mtts pallldice. de EapaL.a, en ln cual el l1Jiico biotipo 
del. Anopheles maculipennia all! existent& ea el labranchiae 
a troparvua, ai bien an la 4poea en que ae hicieron caai toci(I.B 
laa diaecaionea ci ta.daa no ae hab!a prec188Clo Ia to adn, por 
eatar ~odaY!a en v!aa de reao1uc16n la ~eat16n del caap1eJo 
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que integra dicha especie, por cuya cauaa todoa 1os autorea de 
aqu4llas dicen fueron hechas en Anophelea maculipeDDie, sin ea-
pecificar bio~ipo. 
De los datos que antecedan se deduce claramente que loa !n-
dices de .infecci6n son bajos, pero, como m~ bien hace notar E 
seo de Euen, de quien tomaruos estas cifras (106), el ndmero re-
sulta elevado si se considera en total. ~ es el caao, que po-
ne como ejemplo, de Talayuela, donde en captu.raa aistem4ticaa 
se cogieron 91.)52 anofelee en 1921, que repreaentan, na'tiural.-
mente solo una parte de los que all:! habr!a aquel. &flo. P\les 
bien, alhl as:!, aplicandoles un indica medio de 1,3 por lllil:cre-
sul tar!an unos 1.188 anofeles infec tados para 700 habi tan-tea 
que, md.s o menos, ten!a entonces el pueblo. Esto explica, mejor 
que cualquier otro razonamineto, el pape1 que oo.mo vector deae 
,Pefia en Espana este mosquito, y el calificati vo de "e•tenao'' 
que le asignibamoa en piginaa atr,s. Aunque au !ndice de in 
fecci6n sea bajo,afectando a una maaa de anofelea extraordi 
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riamente grande,. resul ta igualmen te sobremanera eleVK4o el ml-
mero de infeotados en conjun~o. 
KL AHOJ'ELISilO D:B LA ZONA ESPAilOLA DEL 
PRO!L'BCiURAllO D.B IWUl~OS 
El palu.cli•o reina con baatana 1ntena1da4 an al.guuoa pun 
to• de Marru.eooa. aa.Pecial.aaena en la parte ocoiclanial, 7 4u-
rana ~aa oaapafia~ a111 aree an'terioree a la pacifioaoicm del 
.pa!• oQllati.~6, en cliterente• ocaaionea, un probl.e.ma IIIIDik-
rio ia_por'tan'te, oon el que 'tuYo que luohar de cle .Wl& vea l.a 
S&Didacl 11111 tar, habi,ncio• recociclo 4i w.r•o• aapeo-.oa de la 
owaati.6n en a.lcuo• t.rabaJoa, · publ1ca4oa en 11\l aqorfa por ••-
4iooa mi~i~••• de loa oualea v .. oa a ana11sar loa que noa 
ha aJ.do poai bla reunir. 
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En 1921, una cow.isi6n mixtu c!vico-mili tar com.»UMata par 
Dlanao, Fra~~deZ..Cid, ~Y-stor, Ojero, Redondo, Del&ado, y Pal.aD 
au., tt& tu.dian al ,l)&.lu.dl.sr-tlo de las region~ a de Yebal.a 1 el ail, .. 
redaotando Wl informe mu.y detallado despuls, en el qutt, adti&4a 
de t.rti tar o tl-Oti p\.lu to a ,pro po11~:11 ru4 to doe de lucUa. ( ~07). , 
En 1928 pllbliof.i ~ncieo an ar t!cu.lo respec 'to al paludiao 
d.e la oa·o.l.lu de :S.ni-b-.~.-Fr~ (108); Alolltio Garc!a otro, en 19l:l: 
subre el w.i&bAO Wtua 1 .. ef'erente al J8~i& de .A.Dyera (109) f 7 Al.on-
ao Alonso otro, ul aao si~uiente, r~s~eudo la·labor de loe 
dicoe atectoe a li::ia Int~rvf.;ncioues mill ~ea, 4oncle ae ocu.pa, 
a.:parte 9tre1a:J htb tt.J.--iue, U.~l ~ul.udi~o(UO). 
Cordonif JltlbliccS ~n 1.9.)2 una ~x"ten&a teaia 4octoral aobre 
epidemiolog!a 1 quimiot~rapia del paladiswo, con eatad!eticaa 
s~bre·morbilidad de ltie fuerzas de Larache (1~). 
Y,. finalfuente, tenemoa qu.e aeile..lar doa art.!culoe, WlO de 
Torderu ~cerca de lacha anti~al~dica ~n el salto del r!o Lau, 
pu.b.licado en 1934 (ll2), y otro de Ciancaa. an 1935 aobre tra-
I 
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tamien"o de~ paludismo. (lll) 
Sin negar loa indudablea miritos 4e dichaa publicaoionaa, 
aiD embargo, para nuestro obje'to reeu.l:tan de pooa uti.lidad por-
que el anof'eliaao l.o tratan a6lo de paaada, no citando eapeoiea 
Di, por tanw, 41at.ribuc16n de laa miamaa. 
Aparte de eatoa trabaJoa heaos tenido ocaai6n de leer Wl 1 
bro de Baeza cu•nar,de 158 p4ginas, aobre culfcidoa (114), 4on-
de, en oambio, •• oa\lpa algo de dicha cueati6n. Deapula de eatu-
diar las generalidadea referentea a esa familia .P&a& a exponer, 
en un cap!tu.lo dia'tinto, sua obaervacionea reapecto al anof'elia- · 
mo de Azib de llidar, pueato ai tuado en la regi6n orien'tbl de 
Marruecoa, donde dice haber encontrado una Myzoayia DD17 parecida 
a 1~ hispaniola, pero a la que considera dietinta .POr cier"ta par 
ticu1aridad que, se£lfn 41, presents, motivo por el caal. la aapa-
ra como es~ecie naeva, d4n4ole el nambre de rifen~a. 
.La. caracter!atica que l.e induJo a crear eata eapecie conai. 
tfa en la 4iapoaio16n ••oalonada de laa nervaduraa tranavereae 
:- ~ .. ... . -- , . 
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del ala, ma• proxiJaal la po8tar1or 7 U. cli.aal. la anterior. Par, 
nueetra parte debemos 4eoir que hemea obMrvado eea lliaa Giape-
aic16n en eJemplarea de !l•O!I'f1u hi8paniola que beaoa ••m41a4o 1 · 
capturedos tanto en· Can&rias como en la Pen!naula (v4aae !ica. 2 
y 10), de modo que, en realidad ~ no eer!a un car4oter diferen-
cie.l. y aunque .greaentax-a eaa diatinta con!igurac16n aebl.a4a 11 
:Baeza, quizt1 reaultase un poco apreaurada la creac14n cle una n 
ve. eapecie por lllo e&lo. lio ea de extraiiar, por tanw. ·qwt en" 
mcSlo&o 'tun avezado como Evana ac~iera la pretendida nueYa ••~> 
cie con reaerva · al aeoir aa!a ·"Loa nOLlbnta Anophe~s• (M.) hia-
panioia Theobald 1903, i talicua Raffaele 1928, 7 rllenwa Bu., 
Culllar 1933 de ben ser afia4idoa a la liate. · de ain4Sniaoa cle ~ 
' ,_._ 
khu.di Liston 1901" (115) ~ 
De modo que eate autor, de reconocida caapetenoia~ cree q 
probablemen'te, no hay de que una eole., la turkhudi, y ee mU¥ p 
' . . 
aible que tenga ra~6n. Deade luego y por lo que a nueatra hiap-· 
nio~a toea, ya .. ilalamoa anteriOI'Dlante que aua huevoa eon aen-
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aiblemaaH 1£\l&].ea a loa de turkhu.d1 ql.W hemoa viato dibuJadoe aD. 
l.oa libroa (vlaae la ·aicrofotouaf:Ca de la !i£ura 1), lo ou.al •• -
un ,dato cle 1mportancia. Como no hemoa ian1do ocaa16n de var eJem-
.P~&raa de turkhudi ni de i talicua no eabemoa lae liferenciaa que 
pl18dan preaentar !rente a hiapaniola, pero en todo oaao h4 aqu! 
llD. _problema en tomol6gico interesan te, cuya aol.uci6n no aer:!a eli-
!! oil. 
Vol.Yiendo a nu.eetro te~ dire~o• que en vista del deaconoci-
mien~ oaai abeoluto del anofeliamo del ~coa eap&nol noa 
aplioamoa a '•u ea'tudio en el tiempo que all:! eatuvim.oa, O\Q'O re-
au taclo floUt publi·ca4o en u.n trabajo •n colaboraoi6n oon Irigoyen 
(ll6), hab.endo aido la. regi6n occidental de lu ~ona la ~eJor ea-
tu.diada por lw.llarae n\le&tra. r~sidencia en Tetwln, como h•.c!amoa 
conatar en dicha pablicaoi6n. 
En cuanto a especies anofeliuaa enoontradaa y diatribuoi6n 
geogr4£1ca de las miamaa, aegdn dutoB racogi4oa »Gr noeotroa, hi 
aqu! la liata publicada: 
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.&nophel.e• o~a!i.pz:a ·caatilleJoa. Ben Karrich • 
. ADO>!!~•• labraDab1.ae 1abz-anchiaea caati:U.Joa, Eataoi6n 4e terr 
carril de~ Nesro, Jemie de Azqera, Rinc6n, !'inoa de Sanu Sot!a, 
ul.rededorea cle !81Win, Ben Karrioh 1 !salatza de' Bani Icier, Lara-
ohe. Sobre Sg ov1poa1cioDea obtenidua Jl eran de la varieda4 .!!-
caulS, ~o q\le repreaen"ta Wl 37,07 '/.. 
Mlzs1a hiepaniolaa Jemi• de AJl3era, .iU.no&l, R:!o flart!n (goblado 
R!o &az4, Uacl Lau., R:!o Yarpia't, alre4e4orea d.e !e"twln, cuenea 4e 
r.lo Keriltera, ·Ketoaa, Llano Amarillo, Bwlinar. 
gzsia aW.tioolo.ra Finoa Santa So!!a. 
J 
Aciem4• enoou.tramoa J\JloiJ!eha ruaoulipeDDia. sin que noa .twara: 
_poaible determixw.r el bioti.po en loa ai&Uien'Ma puntoe: Rio Martfa 
(poblaclo) • R!o JZ..t, Ua4 Lau, R!o YarCuie-t, CW~noa clel r:!o Keri.k.e-. 
ra. Jamia de :Belli Ar4a, ~•tauw• Llano Alrw.rillo. Dld.iuar. Aunque 7& 
hem08 ho.blado repeti.daa veoea del valor a&~o rela'tiYo que aa'Wal-
went. tieneA lae oi~a 4e Anopha1ea maoulipeDDia e1n preoiaar 
bi.oU.goa. llill lllllOarco aenaiooe•oa laiaa para baoe.r ~- q• •• 
- ~82 
' 
s eci se encu n en to 
t • 
U croquis que v a oontillU.a.cl.on , tomado de nu stro trabaJo, 
p~ de u.dar a. una idea d a di tri ucioli e eo~. e 
l~ zona el Pro'teo orado e arr u.ecos que dministr~ 1 &pu. 
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A peaar de qae durante naea'tra 'breYe eatanoia no hioiaoe d8 
que inioiar el eamino que debe cond11o1r al ocmooimien"o del. ~mof 
liaao de aquel. ga!a, ain embargo, ya pt.ld.iiBoa ob'&ener alclmoa 4a-
tos intereaan~aa. El j)rim.ero y principal. fa la coraprobac16n de 
la di!u.aicSn tan generalisada que alC&Dsa el Anophe:Lea l.abraD.oAiy 
labranahiae en la parte baJa ocaid.en'tal.. Ya lw.blamoa batla&l'M 4e 
au. importan'M papal veo'tor en ocaaionaa diatin'taa a lo larao cle 
laa p4ginaa anterioz-ea (veaae ••lleoialmena la8 167 7 818\lieawa) 
7 4llo noa di~tpeiUI& 4e volverlo a haoer; pero, preoiaamea'M e1 
que eate 'bioUpo reine all.! de znanera exol.lUiiYa, oom.o pareae •on-
firmarlo el que no ha7aaoa enoontrado DiDadn otro d.e la eapeoie 
• 
maoullpeDDia, ni aiquiera e1 labranchiae a'D-opiii'YU8, noa pareoe · 
la me3or exp1icaoi6n del pal."diarao intenao y oon fonaaa aravea 
que tantaa preocapaoionea ha cm1aado por aquellaa laUtadea a laa 
autoridades aanito.riaa, aunq~e en el oorto tJ.empo que all1 • .._ 
vimoa no pllcliaoa dem.ostrurlo en debid.a roz-ma, ea deoir, averi-
gu.a.Ddo !ndicea de 1Dfecc16n de moaqui toa. 
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Reapeow a 1~ otraa eapeciee tampooo teneao• baee ~ 
para atirmar au fDil7or o menor participu.oi4il en la pro;pqaoi6a 
del paludiamo, pero por analogfa de lo que oourre en Ea_paM 7 
dado el pareoido entre amboa pa:!aea, oreemoa que la. 1a 
paniola _puede eer rm vector ~e cierta iaportanoia 't8Dien4o en 
cuenta au abunda.nte dis-.z.ibucicSn en- aquel 'terri •orio marroquf. 
En cambio el Anopheles clanpr no debe 'tener papel tranaaieor 
digno de oonaideraci6n. Y en cu.anto a la !J!Ce,yia aul.Uoolor, 
an'tea de haoer 1Dfonaac1cm aJ.st,ma en un aen\iclo o u otro, OOD-
vendrfa aapliar l.oa conooimien'toa .re•»eoto a n llrea 4• ex,pan-
JiicSn, ;ta que noaotroa no p~emoa F••ntar m4a que lma aola o1 
de cap-tura; ai no abunda. en aqu.ella recioa, oamo pareoe aer el 
oaao, au papel como propacacJ.or del palu.diao aez-ta deapz-eoialale 
pero, ai por el contrario, se hallaru baetallte e.x'WD41cla, la 
oueati&l podr!a v~iar, puea no luq que olvidar que en una aran 
e&tensi6n d.e.:.. Africa del Norte ea Ull Tec'tor wq efio1ente. 
Otro raaul 'ta&lo qu.e oonaeguimoa 0011 el. oonooilaienw. c1e 1•. 
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ano:telinoe de Earrtleooa !\14 lleaar a la dedllcci&l de que 1a re 
sicSn eagailol.a que -'a M puree• en m ano.rell•o a aquel pafa 
atrioano •• Kuroia. ccao 70. 4i~ilaoa en 1a pdgi.DB 91, inoluao 
m4a que la propie. Andaluc.ta. a peaar 4e la ma.yar proxia14&4 se 
g4tioa de 4eta. Ahora, a la viet& Q8 laa eapeciea de 'UDU 7 
og.a regi6n (naae laa ll•taa oorreepon41en'tea) .. caaprena. 
parteotameote ••~ obeervaoi~n. 
Y oon 4aw dalaoa por ierainada la area que noa hab.fa-
moa ilapueato al pro7eo1iar eata teaia 4ootgral. A lo larao de 
~aa p4gina.a que &Dteceden nos hemoa ~atorsa4o por reoop1J.ar ,4e 
l.a. ll&l18ra wia completa poaible, cwm:to ae ha plblicado aoerea 
del tema qu.e hemoa daaarrollado, para pODU' al clfa xw.oa-troa oo-
nocimientoa sobre aueati6n tan 1ntereaan1e. 
Grandee aon ~oa progr~aoa haohoa •n ~o que .. re.tie.re la 
dewminaci~n de e8p8cie• anofeliuaa eapailolaa 7 IAl dieUilM-
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oi&l •n el 'terri~io pa1ir1o, como pcmell de relieve J.oa da:&o• 
qae heaoa aoWD.ulado. Sin embargo, .~ t.ema cl.iaa atlcb.o 4e ea'&U' 
a.go'tado. Ell poeible que el catallogo de eepeeiaa eapaliolaa eatl 
comgleto 7a, y que no haya niJl&lU18 d8 de laa deacabiertaa, .,... 
ro &1ln queda at~:cho por preciaar reapeoto a au diatribuci&a &e._ 
gr4!1oa. ~ et'eo'to, hay provincia& eapallolaa 4e Cll70 &Doteli ... 
nada aabenloa, ccao Zaragoza, Navarra, laa vee ProYinciaa v..-.· 
caa, Lugo, Logroilo, GuadalaJara, Gercma 7 La CGI\lfla; ou-a. .. l
que ae aabe aq pooo, puae apenaa ha7 U. de Jma oi ta o du • 
mo Albacete, .Aaturi&a, Avila, Ba.learee, Ibrcoa, Le&l, Llricl&, 
Orenae, Palencia, Penteveclra, SegO'Yia, Soria, !eruel, Iamora. · 
. Y .en ulguuae de 'llaa ofrece 1nterla au eatudio. "Qll por 
eJemplo Balearea, que por au. aituacicSn geogr4:f'ica 1D"erae41a · 
entre nuttatro Levante y Cerdeila b.i.•n p.1diera UD.er Alloph!l.ee 
la.branclliae ~a.branchiae, ya que exiata en ttataa. 
Paltu tumb14n eaclarecer el pape~ vector de la ~.._.ia 
lliaR'!4o.la, de l.a CL&&l, como ya 41Jilaoa, .. ..,. YiCil.aru, por 
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otra parte , au probable expanaicSn hacia el norte de l.a Pemn-
8Ula. 
Conviene continuar obeervando. igue.lm.ente, laa flue'Qa.aeioaea 
del Anophelea labranchiae labranchiae , para • sl hl&biere llAC&r, 
aacar sl mejor partido d.e lllaa, intenaificando la lucha con-tra 
eate mosquito con los inseotioidas modernos en loa m~en~o• fa-
vorablea y trutar de consQguir su dea&paric16n de nuestro pa!a. 
H' aqa!, puea, u.n esbozo, y no COUlpleto, de labor para e1 
futuro. 
Y no ae argu..ya que el pa.ludiamo eet4 actnalmen'te en E8p&fia · 
JJJJ.{a bajo que lo eatuvo nunca, .habiendo dejado de aer pl'Oblema • 
ni ta.rio de im~ortancia, puea nudie 88 oaPa.z de aaran tiaar que 
tal deacenao aea definitivo y no pueda aobrvenir de nuevo un re-
crudecimi.en to de la endmuia, como ha eu.cedido ya otraa veoee. 
Na t.uralm.en te ,por ~o qu.e a. 1\-!arruecoa ae refiere, ea Jmlcho 
m4e lo que queda por l'wcer. Ca.ai hemos sido loa ~cos en wa-
tar eata cue•ti6n del anofeliaao 4a aque~ pa:ta. 7 dea)u'a 
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de todo, lo beo.no no ha IIi do m4a que levan 'tar liD poco el. Yelo 
que ooulta el 9anorama anofelino. 
All! eatd toda.rla por hacer la determinaoi6n de~ n\llaero de 
eapeoiee exiatentea y. eu diatribuci6n aeosr'fica.; ••~ gor ver 
s1 el Ano.pilttlea 1aaculipermia que encontraraoa en Ke-.a, a 1.500 
metros de al.ti"tud, y c1qo biotipo no }nldiaoa jreciaal', ea .tam-
bi4n labranouiae lab.ranc.b.iae ,como el de la parte b&Jti occiden1al . 
de la Zona, o no; igu.al.mente aon deaconocidoa ~oa biotipoa de cli-
cba eapeoie en el RU y en el Kart; 7, f'inaJ.aea-.e, owllea aon 1M, 
vecwrea caWMWtea 4e la endamia pal4clioa m.arroqut. 
~· au.saatiTo• todoa.capacea de eolloitar arand.,.nte la 





ED la preaente teaia d.oc~oral hem.oa eatudiado al. anof~~i•o 
cle Bap~ (Pen!lul\ua 1 Archip14lagoa Ba.lear y Canario) 7 Karrue-
ooa ea_pailo~, a..U oam.o au .relaci6n oon el J.lal\ldiaao, aedian'te la 
raco~iluci6n de laa p~blicaciones hechaa basta el d!a 7 ~ 
ooJIWlicucionea verbalea ob'Hnidaa. Ademaa, por nueatra par-., 
aentamoa W1 nl1Jaero baa't,anb importante de obaervaoiODea orisinal 
Loa .PUll"t08 maa iwportantea de la ex_po&icicSn de.arrollada en 
las p4ginaa precedeatea ~ueden quedar oandeuaadoa en laa conol~ 
aion&s siguientea: 
11. Los anoielinoa encontrados hasta ahora. en la Pemnau.la 
son: G4nero Anoph~les, sub~t1nero Anoph~les, eapeoie8& erieaaie 
ols.viger, h.Y .rcnnl.lS, maculipennis, mer teri y p1umbeua. A 4ate hlq 
que agregar que l.os biotipos de .t..nopheles me.culipennia Tiawa aom 
melp.noon su.balpinu.s, mucul.ipennie w.aoul.ipennia, l.abraaohiae 1.a-
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branchiae y labranchiue atropurws. Del sl!bgenero Myaouqia laa 
ea_pecies bol.ladaa hu.ata. el preeente aon: hiapeniola, m.ulticolor, 
aergan ti y superiictua, ai bien la exis ten cia de eata 111 tim& la 
pozwmos en da4a atenilndonoa aol.o a laa ci tua hechaa, estiluwldo 
que ea un tema late que debe ser re·viaado para dar u.n diotaaen 
defini tivo. 
21. De Balearea solo hemos podido reanir doa citaa de halla 
goa, y. u.mbaa correapondien tee a la isla de ~lloroa; una ea de 
Anopheles claviger y o~a de Anopheles maculipennia aiD preoiaar 
bio'ti~o • 
.)1. Reepecto u Canariaa ae canoce u.lgo aobre el anoi'eliao 
de laa ialaa de Tenerife y Gran Cwwrie., donde no .. han encon-
trndo da que doa eapeciea, MY!OJ!li& hia,paniolu 7 MT!O!D,Yi& .. .r-
if!D'ti. Se isnoro. el de lae re~atantea ialaa del archipillaco. 
41. El hu.ll&S£0, por vaz ~inlera en 3apwla, de la aa~eoie 
M:raog..yia m\U tioolor , ~feotuado .PCJr Clavero y noaotroa en 1946 
r~p.reaen ta ~u dniou localiaaoicSa en Europa de eate m.oaqui to, 
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ctJ3a alrea dtt •~paua16n us norteatrioana., aanqu.e ll•c~ haa'ta &1.-
ganua pun~oa del Aai~ Menor. 
51. Las. eageoiea encon trudaa en el Jlarrueooa eapaflol baa'ta 
W:lo.rti. sona G4nero Ano,l?heles, 81.lbalnaro Anopl!e1ea, ea;pacieaa 
clayise.r, labranchiae labranchiae J iliub&4nero Nyaomyia, ••»8-
ciesa hispaniola :1 mul. 'tiool.or. 
61. Deade el. pun to de viata de la t.ran.Us16n del 1)8.1\ldi•o 
no deben aer conaide.rad,aa como dota.~a de impartan:te pa.pel. -vec-
tor la.a 8igu1entea eapeciees al.ierieneia, c.la!icer, tq,-canua, 
mar"teri, ;plwabeua, raul.U.oo1or y 11Uperp1ctwa. ~be 'MDer a.J.&QD& 
importanoia en ee.te aepecto, no bien preciaada llaata la !eoha, 
la Mt!Q!lia hispaniola. Y son buenoa vectarea loa ADoph!lea 
labranchiae atroparvua y labranohia.e lc.branchiaa, me~or el •-
gundo que el primero, ai bien po.r hallarae raatr1nc14o el 1&-
-
brunchiae labranchiae G lr- zona del Dnjo Segura, 1, en oaabio, 
e~ l'*branghiae a.tropr:rvua diaem1Da4o por todaa laa reciODAta, 
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rell\ll 'ta aer ••a el propuaador m4e e!iciente de la. encleaia pa-
ltldica. Eato por J.o que toea a la Pantnau1a. ~ Canariaa laa 
doe M.YaC!!liaa all! exiatentea, hiepaniola 7 eercen~i, deben ao• 
tuar caao veotorea, u juzgar por laa obaervncionea epidemiol6-
gicaa. Reapeoto a Balearea, el p!Uud181lo ruviate all! poca i.Ja-
portu.ncia, y aunque dudoe loa poooa conooimientoa que aobre IN 
Wlo!eliano ae tienen no ae puede £ormulor una hip6teaie ooncre · 
ta, cube penaar que con todu probeb1114t..4 el vector aea uno de 
loa biotipoa del Anopbtilea wnculipdnnia. 
71. ~ Ma.rru.aoos, a.L. igual qut.:t an ~puna, uebe u.aianarae 
el pa,Pal trnnamiaor de p;J.~u.diamo de iapo.rtante al Ap.ophelea 
~u.b.rano.niae ~ubl'anabiae, y ·en "gundo luaar a. la !Yaoe.yib h1e--
puniola. 
Madrid 14 OotRbre 1949 
F I !'f 
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